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De nuevo ha vuelto a presen-
•iar la Habana el triste espectácu-
fo de las colas a la puerta de las 
tahonas. 
Y lo curioso del caso es que 
hay abundancia de harina en el 
mercado productor, al punto de 
que en Francia se ha suprimido 
desde hace dos meses la prohibi-
ción de hacer y vender pan de-
terminado día de la semana, en 
vista, exclusivamente, de haber-
se asegurado los arribos periódi-
cos de trigo americano en canti-
dades suficientes para cubrir el 
déficit de la producción nacional. 
Esto ocurre en Francia, a pesar 
de que entre la gran república la • 
tina y la gran república anglo-sa-
iona 
tiende, inmenso, sus olas el mar, 
y a pesar de la campaña subma-
rina, y de la escasez de transpor-
tes, y de la carestía de los fletes, 
y de. . . etc. 
Nuestro Director de Subsisten-
cias se ha dirigido al Director de 
Subsistencias de los Estados Uni-
dos, llamándole la atención acer-
ca del hecho de haberse paraliza-
do, "por motivo desconocido," los 
embarques de harina, que antes 
se recibían con más regularidad. 
Mr. Hoover, ajeno sin duda 
ninguna a esa paralización, pon-
drá mano en seguida al asunto, 
y el mal de ahora tendrá remedio. 
Pero nos permitimos hacer una 
observación al señor André: 
Si los embarques de harina se 
dejasen al cuidado de los impor-
tadores, como éstos lo pretenden 
con harto motivo, pues de la im-
portación viven y por importar 
pagan, es seguro que no escasea-
ría hora el pan en Cuba, y seguro 
también de que se descartaría de-
finitivamente el peligro de que es-
casee en lo porvenir. 
Son dos cosas distintas y del 
todo conciliables la fijación de un 
precio máximo al pan y la libertad 
Para importar harina. 
El señor André ya lo ha reco-
nocido y, según se nos ha dicho, 
el señor Morgan tampoco pone 
wstáculos a la importación di-
recta y sin "finanzamiento," 
decir a la importación por los im-
portadores. Pero entretanto, abun-
dando la harina en los Estados 
Unidos, carecemos de pan a cau-
^ Principalmente, de no adop-
afse, al fin, la solución racional» 
^licitada con insistencia y pro-
metida con reiteración; pero que 
se viene aplazando. 
cPor qué? 
Quizá sea indiscreta la pregun-
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
leemos: 
No son las masas, la cuantía ma-
W lnen0r de afiliados. lo que dc-
PeciT3' personifíca y da carácter es-
ios'd ^ Partidos políticos; sino 
tent qUe uno ^ éstos 8US" 
ciór̂  0 representa. la norma de ac-
ci0lleqUe para conseguir estas aspira-
reSpect̂ e establece en los programas 
cY cuáles son los" ideales de 
^ r o s partldos? 
vj^0^^6. a los veinte años de 
polltica nueva son muchos los 
tecK ,Se aciertan a dar una con 
^ c i o n categór ica a esa pre-
iecir. no aciertan a darla 
^ u y e n d o a palabra ideal su 
del0 1Cacion recta: prototipo, mo-
Pr-J e;'ernplar de p e r f e c c i ó n su-
^ a 0 típica. 
Snnta. 
Es d 
L A G U E R R A E N L A L O R E N A 
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¿VA E L GENERAL PERSHING A TOMAR DE FRENTE A METZ, LA CIUDAD VIRGEN, CON SUS 23 FUERTES?—¿LA FLANQUEARA E L GENERAL CASTELNAU 
QUE ESTA YA ENTRE TOUL Y NANCY, APOYADO. POR MANGIN QUE VENDRIA DESDE LAON ARROLLANDO A LOS ALEMANES DETRAS DE VERDUN Y GA-
NANDO LAS 35 MILLAS QUE HAY DE VERDUN A METZ? — LA CUENCA DE MINERAL DE HIERRO DE L A LORENA. 
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M I N A S P E HIERRO! 
D E LORfeWA .<rry 
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E L S E R V I C I O M I L I T A R O B L I G A T O R I O 
1 E l desarrollo de la lucha desde 
Saint Miblel a Metz, sin tener en 
cuenta, por ahora la posible rápida 
llegada de los aliados al río de las 
leyendas y Walhalla, al Rin, es tan 
ínljeresante, que parece que asistimos 
al espectáculo dramático de una lu-
cha de titanes o que leemos una no-
vela hisórica tan interesante como la 
Ivanhoe de Walter Scott-, con la Ten-
taja a favor de ese épico encuentro 
de la Lorena que no hay ficción al-
guna, todo es real y además existe la 
brillantez del protagonista general 
Pershíilng que lucha, a impulsos de lo® 
mismjojs generosos sentimientos que 
animaban a nuestro Don Quijote, sin 
dejo de egoísmo, con gigante'? Cara-
coliambros de fuerzas descomanales, 
con la diferencia que los lleva de 
vencida, no en la fantasía, sino en la 
propia realidad. No falta en la urdftn-
bre dramática, ni la fermosa donce-
lla encantada yredimida, porque mu-
chachai hubo en una finca sobro la que 
se cruzaban las bombas de alemanes 
y yankls, que atravesando vados y ca-
minos en medio del nutrido fuego, llíe.. 
góse a uno de los jefes del ejército 
de Pershing, aún a trueque de ser 
muerta en camino tan peligroso, de 
tríes millas de largo, para contarla 
dónde se estaba guareciendo el ene-
migo y i0 qUe intentaba hacer; el caiu-
tiverio de la doncella había durado 
cuatro años. 
Claro es que el traidor del melodra-
ma es el teutón en asueto de mora-
lidad y virtudes, manteniéndose el in-
terés por la curiosidad del que asis-
te a la horrorosa contienda per lo di-
fícil de contestar a estas preguntas. 
¿Se tomará a Metz de frente y volan-
do las torres de aoero de sus fuer-
tes y las casamatas de hormigón co-
mo hicieron los alemanes en iúeja y 
en Namur y luegto en Amberes? O 6es 
el ataque librado por Mangin ayer 
entre Vaally y Anzy en la Malmaision, 
la cabecera occidental del "Camino de 
las Damas," el prrncd'pio de Un movi-: 
miento envolvente que arrolle y flan-
quée a los ademanes detrás de esa 
planicie en las montañas y frente y 
detrás de Verdún y se salven las 35 
millas que separan a Verdún de Metz? 
¿O es qule el General Castelnau que 
se halla ahora frente a Toul y a Nan-
cy va a ayudar a la operación sobre 
Metz y cruzar el río Seille dirigién-
dose al Norte y de allí al Rin? ¿Será 
que el ejército norte americano va 
a arrebatar, primlero que tome a 
Metz, las cuencas de mineral de hie-
rro que están frente a la capital de 
la Lorena, de Norte a Sur y sin las 
cuales no podría Alemania proseguir 
la guerra más de tres meses, porque 
no tendría ni acero para sus cañones, 
ni hierro para sus bombaB1? Metz, la 
ciudad virgen, está rodeada de una 
zona circular de 40 millas de circun-
ferencia que encilerra les 23 fuertes 
siguientes, contando de Oeste a Este: 
Montigny, Lothrttagen, Kameke, Ar-
ganey, Saint Bloy, Deipzic, Monteuffel, 
Predrálck, Kaiserln, Mannsteln, Saint 
Barbe, Kronprinz, Zastroff, Coeben, 
Wurtemburg, Landrera ont, Mont, Hae-
seler, Sommy, Omy, Wagner, Sorbey 
y Carna. Los alemanes después como 
(Continúa en la página CUATRO.) 
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París, septiembre 21. 
E l Ministerio de la Guerra, en er 
parte oficial publicado esta mañana, 
anuncia que en la marcha de flanqueo 
de San Quintín emprendida por las 
tropas francesas, éstas capturaron 
anoche el pueblo de Benay y han pro-
gresado al norte de la plaza, objeto d© 
la ofensiva. 
RESUMEN B E L A SITUACION 
Las fuerzas turcas a todo lo largo 
de la linea desde el Mediterráneo 
hasta el río Jordán, al norte de Je-
rusalén, parece que han experimen-
tado ana grave derrota a manos de 
?os ejércitos inglés y francés secun-
dados por sus aliados los árabes. Si 
la situación se desarrolla tan fayo-
rablemente para los Aliados como 
dan a entender los partes de la» ope, 
raciones en su fas© inicial, las fuer-
zas del Sultán puedeu sufrir un yer-
dadero desastre. 
Atacando xm frent© de dieciseis mi-
Has d© longitud los Aliados virfual-
mente han destruido todo eíl sistema 
de defensa de los turcos a lo largo 
de la costa del Mediterráneo. Las con-
junciones ferrocarrileras han gido to-
rnadas y la Caballería está operando 
a retaguardia d® las fuerzas turcas 
que sostienen la línea por la parte 
oriental d«l frente, contra el cual se 
ha lanzado esta ofensiva. 
Esas nnídades enemigas no pueden 
retirarse hacia el Este por la hostili-
dad de las tribus do los Etejás, más 
a.'lá del Jordán, y tienen que hacer 
í)©nte a un tremen flo problema rea-
lizando su retroceso en busca de se-
guridad por la margen ocidental del 
famoso río. 
Más de tres mil prisioneros han si-
do camturados por los Aliados que 
también se han apoderado d© ©norme 
rantidad de material de prnerra. 
Ingleses, franceses, serbios y gríe^ 
gog están prosiguiendo sus triunfos 
(Continúa en ia página CUATRO V 
Violento incendio ame-
naza destruir el pue-
blo de Morón 
Morón, 21 de septiembre. 
DIARIO. Habana. 
E n este momento está ardiendo ©1 
hotel "Nueva EjapañaT, de Valla y 
almacenes de madera de los señores 
Trillo y de los señores Urbieta» Corre 1 
peligro toda la población por el viento < 
reinante. Todo el pueblo se presenta | 
a la extinción del fuego. Se encuentra 
dirigiendo las operaciones de aisla-
miento el pundonoroso teniente de la 
Guardia Rural señor Tuero y se han 
personado todas las autoridades en el 
lugar del suceso. Sigue ardiendo a la 
i hora que telegrafío. 
I E l corresponsaL 
CONSULTAS 
CUENCA B E MINERAL B E H I E R R O B E L A LORENA 
(A cargo d«l B r . Gonzalo 
A , Fomarfega). 
J . C. Habana.—El párrafo segundo 
de la regla primera del artículo 120 
del Reglamento dice qhe "para que 
se estime que el comprendido en la 
edad militar atiende o subviene con 
su trabajo personal a las necesida-
des de los parientes referidos en el 
inciso a) de la Clase Primera del ar-
tículo 111—madre legítima o natural 
viuda, abuela, padre o abuelo sexa- i 
genario, hermanos menores o herma-
nas viudas o solteras mayores da 
edad, que sean pobres—eg Indispen-
sable que sufrague totalmente esas 
necesidades, sin que sea suficiente 
para hacer esa clasificación que con-
tribuya parcialmente a su sosteni-
miento. Como verá usted, son bien 
claros los términos en que está re 
dactado el artículo y comprende de 
lleno el caso propuesto por usted-
No obstante, tenga la bondad de su-
ministrarme datog completos, entra 
ellos el empleo y sueldo de su seño-
rita hija, y podré indicarle los me-
dios de que podrá valerse su hijo 
para formular su petición de exen-
ción. 
\ 
J . L . F- Ranchuelo.—Por lo que 
desprende de su carta, los bienes de 
tu hija son suficientes para su sub-
sistencia, por io que no podrá el es-
poso alegar, como motivo de exen-
ción, ei señalado en el epartado a) 
del número 2o del artículo 4 de la 
Ley. E l otro motivo a que usted s® 
refiere, y que está señalado en el 
número 3o del citado artículo, puede 
alegarlo su yerno. SI la enfermedad 
de los ríñones, que, según usted di-
ce, padece desde hace dos años, es 
de las comprendidas en la Tabla 
aprobada en la segunda de las DIspo-
piciones Finales del Reglamento, se-
guramente será declarado inútil pa-
ht el servicio. 
P o r e l S u b m a r i n o " S a n t a C l a r a . " 
(Continúa en la página S I E T E ) 
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centro 
denles 
nes y Prensa, 
L A CONSTITUCION B E L COMITE PROTINCIAL B E SANTA CLARA. 
señor Osvaldo Bíaz, en el 
señor Santia-
olares, Presi-
e toníribucio-go Racall 
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Un lector mío., vecino de Santa Cla-
ra, a quien no tengo el honor do 
(onocer y sí el deber de estimar mu-
cho, me envía nn recorte de un pe-
riódico de la ciudad de Marta y de 
Jovor. No me dice el título, ni tengo 
prisa en saberlo; da estos enemi-
gra gratuitos e Inesperados está lle-
no nuestro pequeño mundo literario, 
y no tenemos necesidad de catalogar-
los. 
Dice el amable compañero que en 
el Baturrillo acerca de los submari-
nos que inspiró la carta del general 
Emilio Nuñez. hice insinuaciones his-
pano-germanofilas, lo cual es senci-
llamente una mentira. Nadie, ni mi 
ilustre contradictor de entonces, vio 
(ales insinuaciones. No podría hacer-
las, ni por mis convicciones patrióti-
cas ni por jas circunstancias en que 
estamos. Ni España tenía nada que 
ver en este incidente lamentable. 
Con seguridad que el cemsor injus-
tísimo es uncí de esos siboneyes no-
vísimos, obsedidos por el anti-espa-
ñolismo, tal vez descendientes direc-
tos de españoles integristas que no 
tienen siquiera el mérito de solicitar 
legalmente que les cambien el apelli-
do castellano por cualquier nombre 
maya para eistar más en carácter. 
Agrega qus el ilustre director del 
DIARIO es delegado del Kaiser en 
Cuba. . . La eterna muletilla, el incc-
rante empeño de amargar una vida 
fecunda y ofender las canas de un 
hombre bueno con toda clase de insi-
dian. Y vuelve a mentir asegurando 
que el Vicepresidente de la República, 
personalidad para mí respetable y pa-
ra Cuba saliente personalidad, dijo 
en su carta publicada por muchos 
diarios que no tenemos autoridad pa-
ra mezclarnos en los asuntos de la 
patria cubana—la patria mía, de mis 
padres, de mis hijos y de mis nietos 
—"los que ponemos pluma y toga al 
servicio de España." Otra vez la alu-
sión mortificante hacia la gloriosa na-
ción que tal vez una de las malas 
cosas que hizo fué cosechar garban-
zos saúco y hacer tocino y morcilla, 
oara que se criaran gordos y fuertes 
los hijos de los colonos antillanos, 
i.me no se alimentaron con higuanas 
i como los aborígenes, y que ahora, 
j cuando ella no es sino nuestra amiga 
1 leal, pretenden negar sus grandezas, 
j progenitoras directas y üeoundas de 
I las nuestras. 
| Otras más tonterías contiene el 
suelto del dasconocido diario villa-
reño; que desprestigié a Cuba en L a 
Vanguardia, que fomento recelos en-
tre Cuba y los Estados Unidos—yo 
que desde hace catorce años largos 
vengo laborando en el DIARIO por 
lo contrario—que Rivero cía el cro-
nista favorito de Weyler—Cuba sabe 
que es otra falsedad—etc. 
E l amigo noble que tales dispara-
tes me hace conocer, pregunta: ¿Es 
periodista el que ha leído en sus Ba-
lurrillos acerca de los submarinos 
insinuaciones hispano-germanófilas ? 
Y le contesto: podrá serlo una vez 
vuelto a la escuela para que le en-
señen a leeer. A menos que sepa leer 
y se trate de un enfermo de esa do-
lencia moral, ya endémica entre nos-
otros, que se llama mala fe ,en cu-
yo caso debemos tener piedad para él, 
como para el paciente cuyo hígado 
está hondamente lesionado por exce-
so de funcionamiento de la vesícula 
biliar, causa de rarezas grandes del 
carácter y fenómenos violentos de la 
voluntad. 
Y después de todo, ¿por qué ha que-
rido lastimarme el periódico de la 
ciudad de Jover, Machado y Marta, oi 
yo no }e estorbo, ni he procurado si-
quiera darme cuenta de su existen-
cia? 
Comentaba nuestro Giralt un artícu-
lo de E l Triunfo de Cárdenas, defen-
diendo a don José Arechavala ,"popu-
larísimo y muy querido en la ciudad 
de Méndez Capote", de las calumnias 
echadas a volar contra su repu-
tación, con motivo del reciente incen-
dio de parte de sus vastos almace-
nes. 
E l colega cardenense asegura que 
la casa de Arechavala está muy por 
encima de cuanto pueden inventar en 
tu daño los nue se propusieron hacer 
un negocio ilícito atrihuyíndole el 
propósito criminal de burlar a las 
compañías de seguros. Y termina: 
L U G A R P R E D I L E C T O 
PARA FAMILIAS 
E í s a l ó n t i e n e c a p a c i d a d 
p a r a 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
ESPECIALIDAD EN 
BANQUETES Y MESAS DE ENCARGO 
Hay 16 A m p l i o s Reservados 
A O O I A R 1l6 
mismos, ¿no son provistos de títulos, 
mediante la consabida cuota para el 
Estado, no son provistos de la pa-
tente de corso, sin examen, sin co-
nocimientos en mecánica, sin ninguna 
garantía de seriedad y serenidad per-
sonales; a veces niñas irresponsa-
bles, a veces mancos, a veces borra-
chos? De sus imprudencias ¿quién si 
no la sociedad tiene la culpa? 
Aun entre las mujeres, frecuente-
mente se Intoxica un inocente ingi-
riendo una pastilla de bicloruro y con 
frecuencia se suicida con arsénico o 
permanganato. una niña contrariada 
en sus tempranos amoríos. Impru-
dencia de la madre que la ve morir 
desesperada; culpa del padre que 
pierde un pedazo idolatrado de su co-
r a z ó n . . . Puede ser. Pero ¿por qué no 
también responsabilidad del Estado 
que-deja al boticario vender sustan-
cias tóxicas a todo el mundo, cual 
si sé tratara de pastillas para el ca-
tarro o esencias para el pañuelo? 
J . N. Aramburu. 
—SI me viera ustori 
asustaría. 
—Señora . . . 
—Quiero decir, si m . 
e, organismo interno Viera tíL, 
— ¡Ah! 
—Tengo un riñ6n h 
el hígado está resentido 
\ —¿Con ei riñón? 
( —No lo sé, pero ambo. \ 
;mado conmig0. ¿y ei 3 'a Wt0 
c iánta razón tenia mi tf "ma? Afa" 
pobre, que murió ahogad» ^ a , h 
—¿En ei mar? saaa.,. •« 
— E n ia ducha. 
—Caramba, es raro 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L O " 
El f r e s c o qae a l l í hay, i n v i t a a comer , s o l o o a c o m p a ñ a d o , 
ALMUERZOS, COMIDAS, C E N A S 
C o c i n a europea, cr io l la y a m e r i c a n a . 
9 Y 18 ( V E D A D O . ) T E L . F-3194, 
F R E N T E A L A E S T A C I O N D E L O S T R A N V I A S 
T e r r e n o s p a r a I n d u s t r i a s 
CERCA DE CARLOS III y Belascoaín. a 200 metros de Infanta, 
con ferrocarril al frente, de donde se puede poner chucho. 21.000 
ME i ROS en 3 lotes de 7.000 cada uno, están rodeados de indus-
• se >ue ¡c madera, pudiéndose dividir los lotes; 
para el pago se acepta parte en hipoteca. Informa: Tavel. Teléfo-
nos A-5710 y A-4939 
"Es bochornoso confesarlo; pero al 
rededor de la prensa se mueven ele-
mentos que denigran el nombre del 
periódico que representan." 
Exacto. Y lo mismo dicen que un 
comerciante honrado pegó fuego a su 
casa asegurada, que acusan a un pa-
cre de haber ultrajado a sus pro-
pias hijas, que insinúan que está que-
brada una institución de crédito, que 
denuncian, sin pruebas, de traidor, de 
conspirador, de espía y de ingrato 
con el país que nos sustenta escri-
tores decentes, honrados, cuyo único 
delitp es le , de haberse hecho popu-
lares en fuerza,de trabajo, y Virtud, o 
haberse hecho ricos en fuerza de ini-
ciativas y constancia. 
Y luego, ¡óiganlos ustedes protes-
tando porque en tal oficina no son 
recibidos con afecto los compañeros 
repórters y en tal ocasión fué atro-
pellado por la policía o injustamente 
penado un periodista! 
Nadie nos desprestigia, como dijo 
Nuñez de Arce en famoso soneto, y 
salvando excepciones, nuestra prensa 
actual "lleva en sus propios vicios 
bu tirano." 
i miso para atrepellar ciudadanos. E l 
guapetón que mata es solo un inc-
1 truniento de la sociedad que le permi-
I te vivir entre la gente de bien ,el chi-
¡ quillo, o el hombre imprudente a 
! quienes se escapa un tiro que hiere 
o mata, no es tan punible como eí 
gobierno que le autoriza para usar 
revólver en la ciudad, ni como el res-
to del vecindario que le ve andar con 
revólver, con licencia o no, por las ca-
lles—y no le denuncia por amenaza 
; para la vida ajena. 
¿Cuántos niños de las escuelas pú-
Bl señor Fiscal de la Audiencia de 
Camagüey, Ledo. Jesús R. Valdés 
Martí ha reproducido en un folleto el 
informe anual rendido por él en cum-
plimiento del artículo 237 de la Eey 
Orgánica, y el discurso que leyó an-
te la docta corporación en la última 
solemne apertura de los tribunales, el 
dos de este mes. Y casualmente poseo 
un ejemplar. 
E l ilustrado fiscal estudia un te-
ma a que someramente me referí en 
Baturrillo del 12 de agosto, con oca-
sión de la muerte de un ciudadano 
en las calles, atropellado por un au-
tomóvil, y lo estudia concienzudamen-
te apoyado en opiniones de insignes 
tratadistas. La. imprudencia es ese te-
ma. 
E n efecto, no pocos insignes juris-
consultos opinan que la pena aplica-
da por delito? de imprudencia—cuan-
do no es un reincidente temerario el 
acusado—es pena exagerada, injusta 
en muchas ocasiones, & infecunda en 
otras como enseñanza y aviso. Y ci-
ta dos casos terribles; el de un hijo 
que, jugando con una pistola jhiere 
de muerte a su padre, y el de una ma-
dre que ve morir abra-iado en una 
paila de agua hirviendo a su hijito, 
porque en la únioa habitación en que 
vivía no había cocina ni otro sitie 
que el suelo para hacer fuego y gui-
sar. 
Y pregunta si la ley puede tener 
pena más grande que el dolor de esa 
madre y la angustia de ese hijo, que 
enloqueció al verse parricida, y si 
por el castigo impuesto a ambos se 
evita que otros hijos jueguen con ar-
mas de fuego, y otras madres mise-
rables' pongan calden^* hirviehtes ál 
alcance de niños en sus habitaciones 
miserables. 
Deducción lógica y sana: la impru-
dencia no culpable, no advertida, esa 
que sobreviene inesperadamente con 
harto pesar y grave daño del mismo 
que la comete, es penada dura e in-
justamente en los más de los casos, 
y no previene la comisión de otras 
análogas. 
L a sociedad, que puede evitar y no 
evita esos hechos, es la culpable y 
la que debe recibir castigo; no el 
individuo a quien se ha dado rienda 
suelta en vez de someterle a medidas 
preventivas. E l chauffeur que habi-
tualmente corre su máquina por ca-
lles y paseos, no tiene tanta culpa co-
mo el policía que no le acusa y como 
el Alcalde que no le retira el per-
blicas no llevan en el bolsillo un cor-
taplumas o una navajita, que el maes-
tro no decomisa ni advierte? 
¿Cuántos jovenzuelos de calzón cor-
to no llevan la pequeña pistola en el 
bolsillo o el largo revólver a la cin-
tura? Los mismos padres, influyen-
tes políticos, personajes y perosnaji-
líos, ¿ellos mismos no sacan en el 
Gobierno Civil la licencia de revólver 
para sys hijos? 
Y esos chauffeur, esos que diaria-
mente chocan, hieren, destrozan a los 
viajeros y aún se destrozan ellos 
L a señora de Esponjado es, de to-
''as aquellas temporadistaá que co-
nocimos en yan José del Faro, H 
que me tiene prendido, como si dijé-
ramos^ en 1 ais .redes de su amistad. 
Cuando salgo, de .su casa, después 
de una hora de visita, quedo satiafe-
cho, encantado de la vida, dispuesto 
a todo, tanto, que lo mismo me me-
to en el primer café que encuentro 
al paso y me disparo una piña cola-
daV qüe me "meto en un cine y aguau-
tj impávido los episodios cuarenta, 
cuarenta y uno y cuarenta y dos de la 
película " E l zapato misterioso o la 
herencia inesperada": y me quedo 
tan fresco. 
No me ocurre lo que me ocurría 
cuando visitaba con cierta ásiduidad 
a la de Enjundia, señora viuda irre-
misiblemente, la cual era algo así 
como la página necrológica y de su-
cesos dramáticos d» un diario bien 
informado. 
E r a seguro que después de los sa-
ludos y trivialidades del caso, la 
buena señora me. pregutara: 
—¿Ya se enteró de lo de López? 
—¿De lo de López? ¡Ah, sí, ahora 
recuerdo: que le mordió el perro• 
—Pues lo pagará muy caro. 
— E l perro, claro: ¡atreverse co^ 
el amo! 
—No, no; éste, el amo, lo pagará 
caro. 
—¿Acaso el perro se ha quejado en 
el precinto del porrazo que le darían, 
y ha habido corte correccional, y 
multa o arresto? 
—Lo que ha habido es que a López 
se le ha inflamado la pierna, y tal 
•vez tengan que operarle. ¿Y la pobre 
Doiotea? ¿sabe usted? 
—¿También la operarán? 
—No: la pobre, es decir, la feliz 
pmlga, está descansando en el otri) 
mundo. 
— E n paz descanse. E r a agradable, 
anesar de que siempre se quejaba do 
flato y usaba corsés que la llegaban 
a] cuello.. 
—No somos nada. 
— E n efecto, somos poquita cosa; 
pero vamos tirando.. . 
—Yo no puedo decir lo mismo. 
Estoy hecha una calamidad. 
—Pues no lo parece... Yo la hallo 
tf.n agradable como siempre. 
Son producidas por el ácido úrico,=j¡SxpúIselas con "Magncsürico'* 
E l cuerpo humano es un inmenso 
laboratorio en el que se verifican 
leacciones químicas, es decir, actua-
ción de unos cuerpos sobre otros y 
que necesariamente traen precipita-
dos de los menos solubles. Entre es 
tos cuerpos se encuentra el ACIDO 
URICO, que obedeciendo a esa ley 
biológica se acumula en todos los lu-
gares del cuerpo: riñón, hígado, vías 
biliares, articulaciones (coyunturas), 
piel y formándose arenillas y cálcu-
los, etc., eto. 
Al sentirse usted con cualquiera 
de estas manifestaciones, no se preo-
cupe, puesto que hay un medio rápi-
do, fácil y seguro de evitarlo de cu-
rarlos, por medio de MAGNESURI-
CO, que disuelve todo el ácido úrico 
que el cuerpo fabrica, fórmula que 
es la última palabra de la ciencia he-
cha a base de Litina, Piperasina, li-
gados a fermentos digestivos natura-
les. 
Puede tomarse también como diges-
tivo, laxante y regulador del estóma-
go puesto que es un poderoso anti-
séptico intestinal. 
Cada frasco de MAGNESURICO 
trae sus instrucciones y puede en-
contrarse en las droguerías de Sarrá, 
Johnson, Taquechel, Majó & Colomer 
y Barreras & Co., si no lo tiene la 
íarmacia de su barrio. 
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ESTAMOS m GUERRA HAY QUE HACER ECONOñlAS 
V15JTE NUESTRA CfíSñ Y OBTENDRA 
LA MEJOR CALIDAD POR EL HENOR COSTO 
D E S D E E L C A L C E T I N AL Q A ^ A f t TODO LO T E / i E r i O S 
B A Z A R I N G L E S 
AGUIAR 9^-96. S. RAFAEL 16-19, 
J E 
escasez de agua. porque 
-Es que abrió la boca 
con 1 
dió el ataque de ásm7"t Por^ 
de agua y entre ésta y" 
sumóse la obra y mrt{; ^ 
¡No to bañes! E l r * ^ ? ^ 
contigo—me decía. Per a ^Eafj 
y ya lo ve usted; el r e u L ^ b^ 
come v iva . . . uuia se f,, 
En fin. que al llegar a ̂  ' 
parienta me dcefa: n 
—¿ Estás preocupado ' • o,, • 
sa? ¿Se te ha secado ia {u e « (t 
inspiración y eres ¡tan wL ^ 
un genio agotado, y no * 
bir? Comprendo tu dolor 
.sesperes. . . ' ^o^ 
—No, hija; no tengo agotad/' 
cosa que la paciencia. Ven/o V n 
«Har a la señora viuda ÁÍ rT 
dia!. a de B>. 
- - ¡Ahora me lo . eXpiico t 
Y mi mujer, que me 
servía un refresco de lim6n 116 
lo único que bebo, y me hat)£ f5 
cosas agradables para distraer ' 
hasta a veces llamaba a le v '? 
• Jel segundo y les decía: • 1205 
—¿Quieren hacer el favor & « 
en el fonógrafo el disco de 1* n } ^ 
Entraña"? A ver si mi maridMil3 
despreocupa un poco, el pobre f 
llegado tan estropeado! ' 
Cuando visito a la señora d« t 
pon jado la decoración es otra v 
que la señora tiene una conver^if 
agradable porque habla mal d¡ t / 
e; mundo y todo lo critica. 
No habla de enfermedades, m -h 
muertos, ni de dolores. Habladas 
amistades, y, como en San ^ L L 
laro, todo lo sabe. J(Ke 11(1 
—He visto a las de Caniiieja . , 
d:jo ayer. 
— ¡Qué me cuenta! 
—Tan cursis las pobres, y tu 
amantcg de aparentar. 
—¿No se han casado? 
—¡Qué va! Ya la señora Enjam. 
tre, que sigue como siempre haciend, 
obras caritativas con el dinero de loj 
demás, quiso casar a la mayor con m 
joven a quien eso dei servicio obliga-
terio hizo pensar en otro servicio Bo 
menog obligatorio: pero ¡ay! apenas 
celebrada la primera entrevista, el 
joven optó por el frente con todai 
sus trincheras, y la niña quedó como 
antes, en estado de merecer. 
—¡La pobre! 
—Qué tontas son. ¿Sabe con «¡m 
se me descolgó la mamá? Pues coi 
que llegaban dei Norte, en ôndo 
naban pasado dos meses, y añadió; 
—Nada habrás leído en los díarioaj 
áo nuestro viaje. 
—No. 
— E s . que está prohibido anuncia? 
la salida y la entrada de loa vapo-
rea. Por eso no supiste de nuestro 
viaje. A nosotras no nos importa '1 
no salir en las notas elegantes por-
que lo que n03 interesa es viajar, di-
vertimos, ir al extranjero, abando-
nar ese horno que se llama Habana, 
sin que lo sepa la gente. No semoí 
como las de Melado que son capa-
ces de no casarse si no tienen H 
seguridad de que ge publicará co* 
todos los detalles la ceremonia....i 
ías de Canilleja, un mes en Bainoa. 
Yo, francamente; cuando de visiteo 
se trata, prefiero aquella casa on ^ 
que se murmure un poco de todo y i 
todos. Que para hacer recuento d-
calamidades basta con recordar la' 
propias. 
No hace falta que una señora vm 
da de Enjundia nos deprima «1 ^ 
mo 
Que bastante deprimido está. 
Enrique COII» 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ricardo íVSofé 
INGENIERO INDUSTRIAL 
ExJefo de loa Neffoclado» de M»«»» ' 
Patéate». 
BaratHlo. 7. altos.—TeKfono A-MJ»-
Aparlado nfimoro 706. ^ 
Se hace cargo de los s i ^ ' ! " ^ . soll-
Jos; Memorias y planos de ^J^g^istro 
í l tud de patentes de inv?nc16n¿ 
de Marcas, Dibujos y C11C^* " d , sW' 
Propiedad Intelectual, decursos o* A. 
fla. in fo rmes periciales. Con8i.m«¿ 
TIS Registro de m^cas y P^, , , i> 
los pulses ex^-anjeros y ae Bla 
tornaclonales. 
VENDE COLECCIONES DE M0NÍ' 
DAS DE ORO CUBANO 
E« donde todo el pueblo 
cer sus cambios de moneda aiup ^ 
por e l deber de la casa QJ16 
obligación de cotizar toda clase 
neda, lo mismo al ciudadano 
que al extranjero de tránsito- ^ 
Compra y vende pesitos o r o , ^ 
nales y extranjeros, centenes, ^ 
del Banco de España, oro y P Bt. 
todas las naciones extranjera* 
cional. „» tíeo* ̂  
Unica casa de cambio qu* ^ 
cencia y paga la contribución ^ 
pondiente. Obispo, número 
de Armas: de José López. 
M-1052. 
N e c r o l o g í a 
Han fallecido: 
E n Matanzas, las señora» ^ 
Beguerla, viuda do Otero . 
Bello de Giscard. po^ 
En Cionfuegos, la s«P 
García de Misa. isCO 
En Sagua, don l^ranc , 
y Dá-vlla. _ gefiol* ™ 
En Guantanamo, lo , » 
Cerver de Pubilloncs. 
H U R T O 
Ernesto V ^ V ^ * * f U ® 
ciliado en Aguila K a a 
•baño de su domicilio le DQ ^ 
una sortija que apiec1* 
cuarenta y cinco poso». 
¿SO LXXXVk D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e Z l a e P A G I N A I R E i . 
E L M E S D E C O V A D O N G A 
L E Y E N D A D E H E R M E o I N O A 
„ ¿ice ahora la leyenda, que don Pe la arrebaté a Munuza, y =e la lis-
J w o tuvo una hernm5llca ex- vó a los Montffs. Los infanzones 
Ordinaria hermosura; de tanta—es- ; Viana, que antaño fueron prestigio 
t  a 
^'"licheli—Que "los moros que de las montañas de Uébana Sse^'il^-
en la corte de Munuza, se es- ¡ ban que sus libertades se les habían 
oS^han dicbo -os de estar aUÜ';nrH-s clc 1 concedido' Por guardar en su poder 
f natria, por gozar de la presencia ; a la hermana del infante, mientras él 
6U pa^ma'eja." De su nombre no se 
iesti hay autores que la llaman 










jjn .este- caso. 
combatía al Invasor 
ESTEEPELACIONJÍES 
Hs opinión general que todo este 
episodio es una fábula, V»rque nada 
cuentan de él los dos historiadores 
pnnutvos; mas no falta quien supon-
ga que debajo de él hay algo y que 
pudiera resultar acaso cobertura fer-
mosa de otros hechos. 
Según unos esta hermana de Pela-
yo fué una representación sarcástica 
del odio .que Pelayo profesaba a Mu 
nuza aquí. E l artificioso eplsodista 
quiso retratar a este héroe de venga-
tivo y escrupuloso, y por lo mismo que 
se hizo amo del cotarro, le metamor-
foseó en criado de los árabes . . . 
—En Hormesínda y Munu^^-pifeTia 
san otros—se personiTióa la situación 
especial dé 'Asturias durante los pocos 
años de la dominación Mahometana. 
En esta leyenda se descubre la gran 
consideración de que gozaba Peda-
yo, ¡a buena inteligencia, aunque mo-
mentánea, entre muslimes y cristia-
nos, el intento de Implantar los ma-
trimonios mixtos y la repugnancia de 
la nobleza a tolerar toda imposición 
extraña . . . 
Lo que sucede—testifican otros—es 
que antes que el talento militar se 
debe considerar en don Pelayo al ge-
el más discreto de 
ics^autores fué Carvallo, —que 
• ,u esta hermana del Infante: 
dlc9-Ya no recuerdo cómo se Hama-
^'v* cuentan que el Infante fué con 
„ * las montañas de Asturias, Unos, 
K^ca de asilo, otros, para que su 
^nana hiciese allí algún fruto, en-
^Tndo'doctrina cristiana a los' des-
S U s . - ! (16). 
AMOR QUE L L E G A . . . 
Y sucedió Que el prefecto de Gijón 
/ namoró de Hermesinda. E l relato 
ic curioso y pintoresco de este epi-
lo cuenta de .esta manera: 
l-Óslebi'árdnse unas bodas en la 
Ha fe3tejándose con aquellas hol-
lUs que requiere tal acción. . a.sis-
tiendo así tanta numerosidad de za- : nio diplomático junto con la habi'lidad 
eales como zagalas, cuya daiva guia-| y fUerte sabiduría que distingue al 
L don Pélayo y su hermana. Acertó | poIítico de convicción- de los amores 
a pasar Munuza, entretúvole c. feste- j de MunUza y la hermana de Pelayo, 
j0 y fué agasajado de todos y en p a r - y de slls vjajeg a Córdoba se saica 
ticiilar de don f ®^yo^^°n Wia^.„ia i la existencia y trascendencaá prácti-
ca de que La leyenda, al revestíree con «,rtesía que le debía como geberna 
dor. 
Agradeciólo Munuza y cuando ter-
' minó el baile, respondió a la cortesía 
pnn halagos y promesas y se quedo 
nrendido en la hermosura de la her-
mana de Pelayo (17.) Y ocurriósele 
una vez que para encaminar este su-. 
Lo al fin que le convenía, don Pela-
i le estorbaba, e inventó una comi-
Zn y encaminóle a Córdoba con ella. 
Y mientras don Pelayo estuvo en 
Córdoba su hermana perdió el ho-
nor... Y él tornó a Asturias, lo supo, 
Silo íí—Kespeeti va mente, Pinuario, el 
Mavo—Mc^, Jíestauración, 1.00—Lope de 
Veíra Í ültimo godo, t. VII de sus obras, 
| f ' l ^T-Cas t i l l a , ms 4.259 B N 3-
101.S>-liato Koces, Asturias, 1-144—Co-
rral, cap. 83...—Tirso de Avilés, j?. .j9— 
Mlcúeli El F é n i x . . . 106—A España die-
ron blasón—las Asturias y León—Ir iun -
íos de D Pelayo—comedia en tres actos 
de Josef Conclia, representada ea 1795— 
Herculano, Eurioo el presbí tero, Mad. 
3875—Y el nombre de Henuesinda os ge-
neral. Este procede sdn duda de que 
en varios de los códices de la crónica 
Alfonsina, dice un párrafo que falta en 
los códices más viejos:—D. Alfonso el 
Católico "sepultus est cum uxore &ua 
rebina Ermesinda territorio Cangas..." 
—Se hizo, pues, de esta Ermesinda que 
no figurO sin duda eu la crónica arque-
tipo, aunq;ue sí en la segujida redacción 
r.ue aparece en el códice de Roda, hija, 
íennana y esposa de Pelayo. J . de la 
Portilla Üuque, Esp. restaurada por la 
Cruz: "Alegrándose en Cristo, pudo Pe • 
layo celebrar sus regias bodas con . . . la 
reina Hermenesenda." 
ropaje tan simpático y conmovedor, 
encubrió negociaciones importantes 
«eguidas por don Pelayo con los Je-
fes de los Invasores sin reparar en 
las amarguras que a su altivez In-
dividual prestaban, introduciendo la 
discordia y la desunión en la lucha 
de pasiones bastardas quo Iba poco a 
poco apoderándose de las fuerzas y 
campo de sus enemigos... 
Mas si es cierto que el fin de esta 
leyenda fué el de hacer una metáfora, 
se debe reconocer que la hizo con 
demasiada obscuridad, porque las In-
terpretaciones que origina son total-
mente diversas. 
UX T E X T O D E LA CBONICA D E 
* BODA 
Se dice de esta leyenda que fué 
invención'Hngeniosa de don Lucas de 
Tuy, del siglo X I I I (18). Sin embar-
go, en el códice de Roda ya so la l«e 
de este modo: 
"—Los árabes establecieron pre-
fectos en todas. las provincias... Por 
este tiempo, era prefecto Munuza en 
la ciudad de Daón . . Y sucedió que 
Pelayo, espatario de los reyes Wl-
tiza y Rodrigo.?, entró en Asturias 
con su hermana. Munuza, con ed pre-
texto de una legación, y en realidad 
a causa de esta hermana, le envió a 
£ . 0 . 0 
A 
(10.)—Ms. 9,S35—B fo. 218 
(17.)—Micheli—106—Ttuiz de la Vega— 
er. "KI í-elayo,"—canto 1—p. 10—t.' 1— 
nace a Horme-sinda suicidarse por no ce-
der a In violencia de Munuza. Heri-ulann 
(18.)—Somoza— Gi jón . . .493-^ E l señor 
Somom leyó en Caveda—(Examen-Memo-
rias de la K . Ac. de la Htist.—t. IX—1879 
—p 55 y 63) que esta leyenda aparecía 
por primera vez en D . Lucas de Tuy. Y 
. siguiendo su costumbre de adjudicar la 
"Kurico el Presb í te ro ," arregla el 1 invención de los sucesos históricos a l p r i -
cuento a su manera, y la hace volverse J mero q|ue los cuenta, hi?;o a D . Lucas 
víct ima de un crimen. 
V 
O B I S P O 9 6 . 
w m v t m B s s s s s n m u m m 
Córdoba; y antes de que él volviese 
se unió con ella. Mas tornó él y no 
lo consintió, apresurándose por ello 
con toda animosidad a poner en práctii 
tica lo que tenía pensado ya para sal 
vación de la Igüesia. . ." (19.) 
Se supone de este códice de Roda | la otra del siglo X . Se supone asímis- • do y a una gran parte del r^sto, por-
que fué escrito en dos períodos y tra- mo que se escrlibió todo él en el siglo ' que es todo aroma. 
zado por dos manos» una del siglo I X , 
R e g a l e s de todo e l a ñ o . 
P a d r e s , a b u e l o s , 
h e r m a n o s , n o v i o s , 
a m i g o s , " c o m p r o m i s o s * * , 
t i e n e n e n e l a ñ o , s u f i e s t a 
o n o m á s t i c a . 
H a y q u e r e g a l a r l e s e n e l l a y 
p o r e s o p r e c i s a s a b e r e s c o g e r e l 
o b s e q u i o , p o r q u e d e b e s e r ú t i l , 
p r á c t i c o , v i s t o s o y m u c h a s v e -
c e s , t a l v e z l a s m á s , e c o n ó m i c o . 
ES L A GASA D E LOS R E G A L O S 
S i e m p r e t i e n e c u a n t o s e a p r o -
p i o , c h i c y d i s t i n g u i d o , p a r a 
h a c e r u n p r e s e n t e , a p e r s o n a s d e 
t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s , d e t o d a s 
l a s e d a d e s y d e t o d o s l o s s e x o s . 
Regalar es un ^rte y en VENECIA se conoce a maravilla. 
Todo lo que D E N E C I A ofrece, es nuevo, 
exquisito, denota el más refinado gusto. 
1 E L E F . A - 3 2 0 1 
DtRBY N0I8 
E L MEJOR C U E L L O D E L MUNDO. 
Nueva remesa. 
Nuevas formas 
En piqué flojo y liso planchado. 
| | J Obispo 93, esq. a Agua-
cate. Teléfono A-3241. 
X. Y se supone con mayor razón que 
se escribió todo él en el siglo XT. (20.) 
De todos, la historia de lar hermana de 
Pelayo es anterior por lo menos en 
dos siglos a don Lucas díe Tuy. 
(19.)—Fol. 27. 
C.763^ ld.-16. SL-17. 
(20.)—P. Villada—Crom. de Alf . 111-01. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Caitos. Mai íana : los regiamentarios 
de las Hijas de María ea la Merced y 
San Felipe, y t ambién del Sto. Nlrto de 
Praga, en este templo; loa de la Arohl-
cofradía del San t í s imo en J e s ú s M a r í a ; 
los de Ntra. Sra. de la Caridad on el 
KspírJtu Santo j lo« del Apostolado d« 
la Oración en la parrociuin de Puentes 
Grandes K l Circular en J e s ú s María . 
Calendarlo do m a ñ a n a . Stos. Floren-
cio y Silrano, confs.; Mauricio y compa-
üeros, m m . ; Santas I ra ída Digna y Kmé-
ri ta vjrs. y mrs. E l Kvangelio es do S'. 
Mateo: La curación del paralitico. 
EN SUS DIAS. A los Florencios po-
demos obsequiarles con un buen juego 
de mimbre para el hall, un filtro-
nevera para el despacho o una lámpa-
ra valenciana para donde gusten po-
nerla. ( E l Rastro Cubano, Gallano 
136.) 
A los Silvanos, como son muy ra-
ros, puede obsequiárseles con caíé de 
la Flor de Tibes. E l café que tuestan 
pn Reina 37 agrada a todo el mun-
tf*SeQtf>-,.B? ¿'1,ios ''onoc-idos hasta el l i s i s 
íciüo úHf alffuua <iue el t e r r i - I - E l á c i d o ' úr ico és el primer enemigo 
en el t -f̂  el llaoe más 3116 Uñemos qiue combaJir. 
, 1Iri;î '.:1>s--,"eJ •<lel organismo ! El es tómago lo debemos tener a salvo 
prod-ucto j en cualqiuier revolución que se forme 
narlo. X'.ow , en el cuerpo humano, y para conseguir 
podrá y ^ . y-. cues < ucbaradas ' ese objeto no i i a * nada en la química 
• nfil"!r'0 destr»M ' 'vitar (HK; ese áci- j moderna QXUÍ pueoa superar a la fórmu-
e, '''spppsia il s" f'rír<'-'iísnio. | la do "Blmagnesix," que resnilta ser do-
;*8rura ei, 1-S¿,R'^ vfnir acompañada j ca veces más activa que las magnesias 
•in 'orne "úin oa" '•Bs usted biloso? 1 ordinarias o corrientes. 
I .í^anismo «L les,-x •v " ^ t a r á quo-j Está de venta en todas las farmacias 
ujo)ee:.tn =. '''r':'s<7'ta á«n no temlen- de la Isla de Cuba al precio de ochenta 
. reumatismo ni a la pará- ' centavos frasco. 
tf* Podrá , E!? EL «HIK-O  
ESr' ¿ n !l't1olve¡;lo y elimi  
«n1.35. D Vl .V • '.los O tres ucl 
A L 
R e a l i z a d e v e r a s 
O c a s i ó n p r o p i c i a q u e h a v q u e a p r o v e c h a r . ¡ A h o r a es l a h o r a l U n m u n d o d e cosas p o r p o c o d i n e r o : T a f e t a n e s , C h a r m é s , 
T e l a s d e s e d a . T e l a s d e V e r a n o , G e o r g e t e s . T a f e t a n e s d e 1 y m e d i a v a r a d e a n c h o . Chamas d e 1 y m e d i a v a r a d e a n c h o 
e n t o d o s c o l o r e s . B e n g a l i n a s d e I y m e d i a v a r a d e a n c h o , G e o r g e t e s d e t o d o s c o l o r e s , C h i f ó n d e m u c h o s c o l o r e s . B l u s a s , Sa -
y a s , C a m i s o n e s , C u b r e c o r s e t s , B a t a s d e s e ñ o r a . C a m i s a s d e d o i m i r . J u e g o s d e n o v i a . C o m b i n a c i o n e s , T a p e t e s b l a n c o s y d e 
c o l o r e s . C o r t i n a s , O l a n e s de hilo e n c o l o r e s y b l a n c o s , p o r l a m i t a d de s u v a l o r , m e d i a s , p a ñ u e l o s l i sos y b o r d a d o s . S a y a s d e 
s eda , b l u s a s d e s eda , p e r f u m e r í a d e t o d a s c lases , c i n t a s y enca j e s . A j u a r e s d e b a u t i z a r . C o r o n a s f ú n e b r e s , g r a n s u r t i d o , c h a -
les d e c r e p , d e gasa y d e b u r a t o , cha l e s m a n t i l l a s # y m a n t i l l a s a l a e s p a ñ o l a , t o d o e s to y u n m u n d o d e cosas m á s q u e es i m -
p o s i b l e e n u m e r a r . 
E l d u e ñ o d e " A l B o n M a r c h é , " v e t e r a n o e n e l g i r o , se r e t i r a , q u e d a n d o e n p a z c o n t o d o e l m u n d o y l i m p i a c o m o u n 
c r i s o l s u h i s t o r i a t r a p e r i L 
A los Mauricios, tocayos de aquel 
valiente capitán de la Legión Tebea 
în gran cinto con hebilla magnífica 
fie oro, cincelada en los talleres de 
íoyerla de Miranda y Carballal Hnos.. 
Riela 61. 
A las Iraidas, leche de burra de 
" L a Criolla" (Belascoaín y Pocito) 
Fi cojean del pecho, o andan a la gre-
ña con el estómago. 
A las Dignas, algo que sea digno de 
su rango, de su cultura y de la bi-
blioteca de su casa, por ejemplo, Las 
Maravillas del Mundo y del Hombre, 
la obra monumental del día. (Librería 
Albela, Belascoaín y San Rafael.) 
Y a las Eméritas, un buen sombre-
ro otoñal, francés legítimo, de los que 
como alarde de elegancia y de buen 
gusto, venden Las Ninfas en Neptuno 
59, a ]os precios módicos de siem-
pre. 
SOCIALES. Mañana terminan las 
regatas en Marianao, jugándose la co-
pa donada por el Congreso. Allí ea-
taná el champióu Moya, representado 
por cientos, de corbatas magníficas y 
camisas de playa soberbias, salidas de 
su Rusquella célebre (Obispo 108) 
También estará allí E l Bazar^ Inglés, 
del 72 de Galiano. Las sombrillas más 
lindas, los abanicos más preciosos, 
los velos y los encajes, y las sedas 
que más luzcan en la playa, lo re-
presentarán dignamente. 
MISCELA1VEA.—[Qué algarabía es 
esa de Neptuno todos los sábados? 
— L a revolución con faldas, provocada 
por L a Mimí. Esta señera del 33 de 
esa calle reparte corsés, confecciones, 
sombreros, tapetes, cortinas, etc.. por 
lo que le dan, y, ¡figúrate la que se 
arma entre las compradoras! 
Acertijo. ¿QuiSnes son los que en 
Cuba han resuelto el problema so-
cial? Gutiérrez Cano y Cía. (Muralla 
105.) Estos señores hacen las delicias 
de los patronos con su calzoncillo y 
camiseta L a Pama, y las de los obre-
ros con su célebre Pantalón Zeppelin. 
Bépanlo gobernantes y sociólogos. 
E l Debate. Sigue tan catapulta co-
mo siempre y más variado cada día 
este semanario. En el número que 
ayer recibí, tiene el gran Apático una 
¡humorada: la de ensayar el verso-
prosa que otro gran escritor. Pinílla 
Méndez, ha empezado a servirnos. 
Con. armadura portátil. L o 
mejor que se conoce. Adapta-
ble'a toda clase de camas. 
P R E C I O $6-00 
FRANCO DE PORTE: $7-00. 
Menciónese el ancíio de la camo. 
.41 por mayor iHnemos descuento. 
P . V A Z Q U E Z , N e p t u n o 2 4 
P o r eso q u i e r e a n t e s d e c e r r a r , b e n e f i c i a r a l 
¡ P u e b l o ! | s e v a u n v e t e r a n o ! ¡ A p r o v é c h a t 
p u e b l o o f r e r i é n d o l e s a n s a s a gran*»1 
R e i n a 3 3 
F r e n t e a G a l i a n o 
D e p ó s i t o d e l a s c a m i s e t a s d e c r e p é m a r c a " P R E S I D E N T E " 
ZAUS. 
^ * * * ' * ~ ' * 
A s o c i a c i ó n d e 
l a P r e n s a M é d i c a 
Esta Asociación celebraiá sesión 
general ordinaria el lunes 23 d»l co-
rriente, a las ocho y media de la no-
che, en el local de la Academia de 
Ciencias (Cuba, 84-A), con el orden 
del día siguiente: 
Lectura del acta anterior.—cues-
tión de moral médica.—Nociones y 
asuntos nuevos.—Elecciones para el 
próximo bienio. 
A S M A T I C O S 
Si q u e r é i s t r a b a j a r , p a s e a r y d o r -
m i r t r a n q u i l o s t o m e n 
" R E N O V A D O R C U B A N O 
D e p ó s i t o : N e p t u n o , 2 3 3 . 
T e l é f o n o A - 6 9 1 0 . 
C . 7 l l i 
Suscríbase a 
RIÑA y anuncíese 
1 DIARIO D E LA MA 
en el DIAJUO DE" 
' - A MARINA 
P A G I N A C U A T R O u i A K Í O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 8 . 
H A B A N E A S 
Ernesto Peralta 
Es terrible la noticia.' 
Llegó desde Nueva York en el día 
de ayer para producir, junto con la 
sorpresa de lo inesperado, el pesar de 
las grandes desgracias. 
En el Me Capin, famoso hotel de 
aquella ciudad, dejó de existir la no-
che anterior el señor Ernesto Peralta. 
Un mal reinante en los Estados Uni-
dos, y que va ya adquiriendo carac-
teres de epidemia, lo ha llevado a la 
tumba. 
Mal conocido con el nombre de in-
fluenza española y contra cuyos es-
tragos han empezado a adoptarse me' 
didas previsoras por parte de las au-
toridades sanitarias de la gran nación 
del Norte. 
Se padece también en Europa. 
Un despacho del hilo directo de es-
te periódico, que aparece en la edi-
ción de la mañana, da cuenta del fa-
llecimiento del Príncipe Eric, hijo me-
nor del rey de Suecia, debido a una 
pneumonía que se le declaró a conse-
cuencia de un ataque de influenza es-
pañola. 
L a misma enfermedad, con igual 
complicación, es la que en breves 
días, casi en horas, ha tronchado la 
vida del pobre Ernesto Peralta. 
Pobre; sí. 
Realizaba su viaje de bodas. 
Había embarcado para Nueva York 
en los comienzos de Agosto con la 
compañera a quien adoraba, la joven 
y bella Consuelito ferrer, mi prima 
infortunada. 
Su luna de miel, interrumpida por 
el duelo que llevó al señor Peralta la 
muerte de su señor padre, ocurrida 
a raíz del matrimonio, había hecho 
aplazar esa excursión proyectada. 
Se fueron felices. 
Todo, en su amor, en su juventud 
y en su ventura, solo brindaba ale-
grías a la gloria de sus corazones-. 
Pasearon por lugares diversos, siem-
pre contentos, siempre complacidos, 
hasta llegar a Boston. 
Resultó nefasta allí su estancia. 
En la comercial ciudad sintió el po-
bre Ernesto las primeras manifestacio-
nes del mal qre lo obligara a preci-
pitar sr vlelta a Nueva York. 
Llegó para morir. 
No habíase aun completado, en la 
fecha de esa desgracia, el primer año 
de su boda. 
Bajo la dolorosa emoción causada 
en mi espíritu por la sensible nueva 
trazo estas líneas, torpe la pluma, do-
mo nunla, para la expresión de la 
pena que me embarga. 
Cruel el destino al arrebatar de la 
vida, donde todo le sonreía, a Ernes 
to Peralta. 
Era joven. 
Bueno y generoso. 
Y con un carácter, una sencillez y 
una nobleza en todos sus actos que 
le aseguraban el afecto, la estima-
ción y la simpatía. 
Se hacía querer. 
Perteneciente a una distinguida fa-
milia de Matanzas el duelo de ésta, 
grande y hondo, será compartido por 
los elementos principales de aquella 
ciudad. 
En la familia de Ferrer, a la que 
me encuentro unido por lazos de pa-
rentesco, la desolación es inmensa. 
A todos espera un momento de ru" 
da prueba con la próxima llegada del 
cadáver. 
Acompañándolo viene, sumida en 
la más profunda aflicción, la que en 
su infortunio compadecerán los mis-
mos que hasta solo unos días la fes-
tejábamos en su alegría y en su fe-
licidad. 
¡Qué triste vuelta! 
D I A N A , reina de los bosques, no vagaría 
errante por ellos, en la profunda obscuridad 
de la noche, si pudiera dormir en cama confor-
table, con las S A B A N A S que hoy llevan su 
nombre. 
REFRESQUE EN 
" T a 
9 9 
G a l i a n o y S a n J o s é 
Y Quedará Complacido 
U E B L E S E L E G A N T E S 
Para salas, cuartos, comedores, portales y 
jardines. 
Lánioaras, objetos de arte y de adorno, 
importación directa y fábrica propia. 
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(Viene de la PRIMERA) 
xemburgo hasta Pagny sur Moselle a 
20 kilómetros al Sur de Metz, abraza 
v contiene lag minas de hierro más 
valiosas del mundo. De ellas saca 
actualmente Alemania el 80 por 10J 
ellos pudieron destruir en Amberea del acero que consume. Algunos áse-
los fuertes que según los ingenieros | ̂ uran que desprendidos los alemanes 
militares resistían a toda claso de pro-| ¿le esas cuencas mueras de Longwy-
yectiles, habrán reforzado las defen-1 Briey no p ^ r á n continuar la guerra 
sas, pero no han debido hacerlo tanto ^ ^ meseg ^ Senador 
que resulten indestructibles porque el 
general Pershing insiste en el bom-
bardeo de esas fortalezas. 
Mucho hay que esperar para esa 
destrucción del bombardeo de los 
areoplanos; y todos sabemos y3- lo 
que contribuyeron a la reconquista 
francés Henry Berenges que esas 
minas eran la llave táctica y econó-
mica de la guerra actual. 
Alemania sacaba de esas minas en 
la parte que le correspondía 21 mi-
llones de toneladas de mineral de hie-
rro de su producción total de 28 mi 
c 7726 ld-20 -t-2X 
1885, tuberculoso, a los 34 años de 
edad yhaber producido una revolu-
ción en la metalurgia del hierro solo 
comparable a las de Bessemere y j 
Martín. 
Allí hay hoy en la zona de Briey 
numerosos altos hornos pera obtener 
un acero casi perfecto con el cock de 
la garra. Véaa-3 "L'Alleraagne et le 
fer; les frontieres lorainea et la forcé 
allenxxnde.—Berrín, 1916. París". 
Por eso estamos ciertos de que se 
conquistará la Lorena, pero no sera 
sin trabajo, porque le va a Alemania, 
la pérdida de la guerra al perder los 
yacimientos de hierro con que cons-
truye sus cañones, armas, muni-
ciones y material de ferrocarril; pero 
no se olvide que puede haber almace-
nado acero durante estos cuatro añoí; 
de guerra. 
I n í m i ó n C a l i í e o r á f t c 
oei saliente de Sant Mühier los areo , ilonee de ^ ^ 
planos norte-amencanos De Havi-|cesioneg mineras 15 millones de tone_ 
h.nd con motores de la Libertad. _ i ladas de lag 22 a aue llegaba su pro_ 
Esa proposición hecha por Austm ! dución total D8scle el otoüo de 19U 
de acuerdo coa Alemania a los Alia-j cuan(|0 0cupó Alemania toda la pirá-
dog para conferenciar sobre la gue- j'.niide y por tanto al zona ferruginosa 
rra y que habiendo sido rechazada 1 prancia agregó los 15 millones de 
por Mr. Wilson media hora después ésta a los 28 suyos y así llegó a ob-
de haberla recibido, en una contesta- j tener 43 millones ¿Be toneladas, a 
ción que sólo contiene 68 palabras, las que hay que agregar 6 millones 
reverdece ahora en las afirmaciones beneficiados en Luxemburgo o sea un 
del Barón Burlan, diciendo que el'gran total de 49 millones oe tonela-
cstudio'que hizo de ela Mr. James ¡oas de hierro. 
Balfour y el Congreso americano de 
muestran gu importancia. 
Que no se hagan ilusiones los Po-
deres Centrales en cuestión tan vital 
para ellos. Balfour habló para decir 
que propósito de esa proposición 
de conferencia era una condenable 
tentativa para dividir a los Aliados. 
Y tanto en la Cámara de Represen. 
tantes d6 los Estados Unidos como en ^millones están en Lorena. 
Es , pues, la Lorena región privile-
giada que contiene a la vez inmensos 
depósitos de hierro y de carbón. No 
es pues extraño que Bismarck la co-
o\ Senado se rechazó todo tratado de 
conferencia como lo hicieron los que 
luchan en lag trincheras. 
U , condenación que ha merecido el 
nrimer artículo de fondo del INê v, J„,„„i_ l_Jr? _-_ 
No hbalemos ^or ahora de la zona 
de carbón de la Sárre, también en Lo-
rena; pero sí digamos que de los 191 
millcnes de toneladas de hulla ex-
traídos del suelo alemán en 1913, 14'! 
millones procedían de Westfalia y 
la Sarre. 
De los 7,000 millones de toneladas 
de hierro en qu"s se calculan los ya-
cimientos de hierro de Francia 5,000 
York Times del lunes 16, del comen-
te, por decir que se debía atender la 
proposición de conferencia de Aus-
tria, ha sido tal que se resentirá 
grandemente ese diario en su repu-
tación de seriedad y americanismo. 
No olvidará nadie de que en Sep-
tiembre de 1916, después del fracaso i pósito ferriginoso de la Lorena tiene 
por delante de todo trató ¿e paz la 
retención de la Alsacia y la Lorena 
Ya desde 3 815, al vencimiento de 
Napoleón, la Prusia tomó . i la Fran-
cia la cuenca carbonífera de la Sa-
rro, dejándole solo la porción con 
grúa, como diría un jurista. 
Como demuestra el grabado el de 
de Alemania en Verdón y de Austria 
sn el Trentino y los triunfos rusos 
sn Volhynia y Galitzia, se llevó a 
una forma de pirámide irregular in 
vertida, cuya base está al Norte y 
extiende desde Longwy al Este hastr. 
-abo la proposición de oaz alemana. | Dudelange al Oeste. L a línea del Des-
que paralizando la defensa general de .te casi recta se extiende desde Du-
los Aliados en discusioneg sobre la delange al Norte hasta Noveant en el 
admisibildad de tal o cual condición, ™ ^ e * T\0 Rupt íio f ^ t f : i ~ i „o vierte en el Mosela a unos 20 kiló produjo a su sabor la reVo ución pa-1 metrog al Sur de Metz Ahí está ^ 
cifista y el colapso R ^ i a y ^ e f I pUnta de la pirámide, 
ei triunfo del Isonzo en Italia por la iz 
enorme propaganda de paz en la po-
blación civil y en el ejército de Ita-
lia. 
Nadie podrá llamarse a engaño 
después de estas advertencias recien-
tes de la Historia de la guerra-
E n ia Lorena lo .que de fijo hará 
Persing es apoderarse de los .yaci-
mientos de hierro que forman part^ 
principalísima de lo que se ha llama-
ao "Política metalúrgica de Alema-
cia". 
Esa enorme pirámide Irreyular in-
vertida, que se vé en el Mapa mine-
ralógico que acompaña a estas líneas 
V que se extiende desde Bélgica y L u -
En 1870 no se consideraba en grar, 
cosa esa cuenca de la Lorena; porque 
todo su mineral de hierro era fosfó-
rico, y producía al fundirse el hie 
rro, por la acidez de la retorta debi-
da al fósforo quo daba una fundición 
que no era homogénea y que se que 
braba: pero cuando un obrero inglés 
socialista, trabajando en ose Briey 
transformó la capa interior de la re-
torta de ácida en alcalina la revo 
lución económica que se produjo ftt̂  
intensa, porque esos minerales d' 
hierro con fósforo tenían hasta un 
SO por ciento do hierro 
Lidney Gilchrist Thomas que así s-
llamaba ese inventor genial hizo su 
descubrimiento en 1875 y murió w 
(Viene de la PRIMERA) 
en el teatro macedónico de la gTic' 
rra. Poloshogo, ciudad situada dleci-
nueyo millas al este do Prüep, ha si-
do alcanzada por los franceses, mien-
tras los serbios han cruzado el río 
Cerna y s® hallan en las inmediacio-
nes de la ciudad de Dunyc al sur de 
Prflop. Jlas al oeste ingleses y grie-
g-qs están obligando a los búlgaros a 
retroceder en la región del Lafo Doi-
r.m no obstante la violenta resisten-
cia del enemigo. 
A lo largo de la línea de batalla de 
Francia los británicos siguen marti-
llando la línea d© Htndenburg al nor-
te de San Quintín y han hecho ga-
nancias do considerable ireportanefa. 
Esta rcerlón ess toda ella corito una in-
mensa fortaleza y los progresos allí 
han fln ser ñecos ariamente lentos, 
Los éxitos (le los ingleses, especiatl-
mente los do las fuerzas australia-
nas, sirven para reforzar la creencia 
crpiesada en anteriores despaches de 
fino las líneas alemanas al norte de 
?Hn Quintin pneden ser rotas por el 
empuje de los Aliados. Al sur de San 
Quintín los franceses combatín sin 
descanso y están realizando progre-
sos en la reglón de "Essiaruy-le-fírand-
L a luchn a lo largo del frente ame-
rlcan0 en la Lorena ha sido de jnenor 
importancia desdo que los alemanes 
re Tieron compelídos a retroceder 
hnsta sus líneas delante dp Meta. 
Las fuerzas aliadas e^ Rnsia han 
derrotado al elérctto bolshe-vlld en la 
ivarte septentrional. Los desparhos de 
Petrogrado atribuyen la retirada bols-
VeTiari a la traición de los refrimion, 
t«8 letones que s6 pegaron a combatir 
rr los infirieses. Hasta nhora los leto-
^os habían sido los má«! firmes soste-
del rérrimen bolshevilíi. 
Tlxiste la creenc'^ etr los cfrenlos i 
oficiales de Wa^hinírton de qne un 
nuevo prolpe Aliado ha cí<> sor «n bre-
TC descaifirado sobre alen'm punto del 
frente de Francia, Los planos del Ma-
'fsoal Foch no son conocidos, pero 
'os despachos procctlontes do la ea-
nttol francesa declaran qne un ataque 
íesdo Rejms a Terdún causaría poca 
- rrpresa. Semejante neelón probable-
tíente sería el primer naso para u"i 
ipernción de gran enyerpradura desti-
lada a obligar a los alemanes n aban, 
'onar sus noslciones al norte del Ais-
MO y a debilitar su posfeifin en la re-
-rión al oeste y noroeste de M«tz. 
T A C 0 K F E R F " V r T \ T"VTER-ALLVDA 
OBRERA 
Londres, septiembre 21. 
La conferencia obrera inter aliada 
se prolongó más de lo que se espera-
ba; per© después de otra «UscusJón es-
tensa, promoyida hoy, basada princi-
palmente en la crítica del pequeño 
grupo de los pacifistas todo el infor-
me de la comisión de los fines de la 
guerra fué adoptado virtualmcnte por 
unanimidad. 
E l resultado se mira como un triun-
fo de Mr. Samuel Gompers, Presiden-
te de la Federación del Trabajo Ame» 
rlcana, quien en su yigorosa réplica 
a las observaciones de ios pacifistas, 
dijo que él había estado tres .^maiiasi 
en Inglaterra y que no había visto 
ninguna llama de paz aparecer por 
ninguna parte del mundo, como se ha 
dicho por un sendo socialista, mani-
festando que lo que vió fué una chis-
pa a^wí y allá de una antorcha llevada 
por el molimiento obrero británico y 
francés en el camino que recorre en 
busca de una oportunidad para ofre-
cer sus vidas e impedir que el prn-
sianismo d© cualquier tamaño, sea 
una amenaza para las libertades del 
mundo; y que hasta que esa vía no 
esté franca para las domocracJas mun-
diales, dijo, el movimiento obrero de 
los Estados Unidos permanecerá in-
divisible detrás de los aliados de la 
Entente. 
CAUSA D E LA DERROTA D E LOS 
B O L S H E V I K I S 
Amsterdam, septiembre 21. 
L a reciente derrota de los bolshevi-
ki en el frente septentriona] se atri-
buyó al amotinamiento de uuidadea 
rjsrjrjtrj* 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N PCrKMAN L A ^ 
SJ3 » F UN C A P I T A L . 
L hombro que ahorra» tfeiO 
siempre â go que lo abrigo 
coate» la aíscOstóttd miou-
tro* qu« Cl qu» no ahorra tí«n« 
elawnpore ante sí la ostonaza ¿o 
«¿««ría. 
militares que se negaron a hacer fuc-
fro contra los ingíeses, según dice un 
telegrama trasm-ltido de Retrogrado 
al «North Oermai; Gazette," de Essen. 
i MERCALO ííEOYORQUI\0 
JVueva York septiembre 21. 
! Las acciones de la "Cuba flane Su-
gar1" declinaron ayer un cuarto (le 
punto, en cada una en la yenta de 
trescientas de ellas. 
L A BOLSA 
| ]NTueyai ToriiL:, septiembre 21. 
Dice el sumario del Journal de Wall 
Street. 
i "Un bajo tono firme. Fuerza volu-
minosa; pero ios "stoks" desplegaron 
mucha fuerza. L a preferencia se de-
mostró por los valores que posee el 
grupo titulado de la paz. Los aconte-
cimientos militares de importancia, 
anticiparon esa predilección. 
I Prosperaron las cotizaciones de los 
¡valores petroleros y de motores.,, 
SOBRE L A ACCION D E LOS SUBMA-
RINOS 
Amsterdam, septiembre 21. 
! Las noticias de que el vice Almi-
Irante Eduard Capelle, Ministro de Ma-
rina alemán, había sido retirado del 
I cargo parece haberse confirmado por 
| un telegrama de Berlín anunciando 
; que el vice almirante Bchucke ha sido 
nombrado para representar a Capelle 
que se halla con licencia, 
j * fomientaudo el nombramiento de 
jBehnecke, el "Tageblatt," de Berlín 
i recuerda que el vice almirante Behu-
'cke, cuando era delegado principal 
del Estado Mayor de Marina, le dijo 
al agregado naval americano en Ber-
lín que aunque el Estado Mayor esta-
I ba convencido de que el empleo de 
i los submarinos tendría gran influjo 
leu la rápida conclusión de la guerra, 
! debía tenerse consideraciones con los 
\ buques de los países neutrales J con 
las vidas que iban a bordo de todos 
los buques mercantes, tanto bajo ban-
deras neutrales como enemigas. Apun-
tó asimismo que el Ministerio de M»-
rjna alemán no deseaba emplear los 
submarinos en desafiar a las leyes iu-
i ternacionales. 
los bautizados dejando a la poceatad ci-
v i l el regmar los efectos '•oieraiueiUo 
civileu" dea matrimonio. 
ÜSPONHAJUBS 
CAN. 1017.—La promesa de matr imo-
nio, bien sea unilateral, bien s«a bilateral 
o esponsalicia, es I r r i ta en ambos íue-
IOS l imer io r y exterior) , si no se hace 
en escritura firmada por las partes y 
por el párroco u Ordinario del lugar o, 
al menos, por las partes y por doa tes-
tigos. 
Kn ambas partes o ima de eíllas no sabe 
o no puede escribir, para la validez de 
la promesa hay que hacer constar en la 
escritura esta ignorancia o imposibil i-
dad, y se debe añad i r otro testigo Que 
con ei pár roco u Ordinario del lugar, 
o bien con los dos testigos antes exp̂ Wttt-
dos, sucrlba el documento escrito. 
Sin embargo de todas estas solemnida-
des, la promesa de matrimonio aunque 
sea válida y no esté acompañada de mo-
tivos q.ue excusen de su cumplimuínto, 
no da acciOn o derecho para reclamar 
ante la autoridad la celebración del ma-
trimonio, pero sf para exigir la reparación 
de daños si se deben. 
PBEÜ.EOISNTKtí OKIL MATK1MONIO 
CAN. 1019.—Antes de que llegue a ce-
«ebrarse el matrimonio ha de coustar que 
nada obsta a su válida y lícita celebra-
ción. (Examen de loa esposos, procla-
mas, etc.) 
Mas en casos de peligro de muerte, si 
no se pueden obtener otras pruebas, baa-
ta, siempre que no existan indicios con-
trarios, la declaración jurada de los con-
trayentes en la que afimen estar bau-
tizados y no tener Impedimento para ca-
sa M o. 
CAN. 1030.—Hechas las investigaciones 
y publicaciones correspondieutes pp 
asista el párroco a la celebración del 
matrimonio sin babor recibido ames los 
docuauontois necesarios y sin que, pasen 
"tres d í a s " desde la úl t ima proecuna a 
no ser que una causa razonable exija lo 
contrario. 
IM-IKOIMENTOS IMIUMJEN TES 
1) KDAD. CAN. 1.067.—Los varones no 
pueden contraer válido-, matrimonio "an-
tes de cumplir dieciséis afioa'r ni las 
mujeres ' "antes de ios catorce tainbióu 
completos." y, aunque los matrimonios 
de los jóvenes de la mencionada edad 
sean viilidos, deben ser disuadidos pol-
los encargados de la cura de almas has-
ta que los contrayentes no lleguen al 
tiempo en que según las buenas eo-st\im-
bres de la reglón se sueleu verificar los 
casamientos 
2) Impotencia. CAN. l.dílS.—Sí este 
Impedimento fuere dudoso, "dublo jur ls 
vel dublo fact i" , no so ha de impedir 
por eso el matrimonio. 
La esterilidad, n i 'dirime, n i impido 
el matrimonio. 
3 RAPTO, MIEDO GRAVE Y CRIMEN. 
CAN. 1.074, 1.076, 1087.—La doctrina acer-
ca de estos impedimentos queda, gene-
ralmente, como antes; pero más defini-
da en cuanto a l rapto bastando la "re-
tención" violenta de la mujer en el lu-
gar en que se halla, y en cuanto al cr i -
men, equiparando taxativamente (can 
1.075 :o.) el atentado de matrimonio, 
aun c iv i l , a la promesa mutua de mat r i -
monio. 
4) CONSANGUINIDAD . - CAN. 1.070.— 
Por consanguinidad "en l ínea recta" el 
matrimonio eg nulo entre todos los as-
cendientes y descendientes, así legí t imos 
como naturales. En "l ínea colateral" es 
I r r i to el matrimonio hasta el "tercer gra-
do inclusive", y de tal modo que el i m -
pedimento se multiplica solamente cuan-
tas veces se mult ipl ique el tronco común. 
Queda abrogado el cuarto grado en la 
linea colateral, y s e g ú n ésto en dicha 
línea sólo hay impedimento: 1) entro 
el contrayente y sus hermanos y los h i -
jos y nietos de ellos; 2) entre el contra-
yente y los hermanos de sus padres y 
los hijos y los nietos de ellos. 3) y entre 
el contrayente y los hermanos de sus 
abuelos y los hijos y los nietos de ellos. 
Nunca se ha de permit i r el matrimonio 
cuando hay alguna duda de la consan-
guinidad en linea recta en cualquier gra-
do, o en el primer grado de la linea 
cola,teral. 
5) A F I N I D A D ; CAN 97 y 177.—T.-a af i -
nidad proviene solamente del matrimonio 
válido, ya sea rapto ya consumado; y se 
establece entre el varón y los corean-
guineos de la mujer, o viceversa entre 
la mujer y los consanguíneos de su ma-
rido. 
Es mny de advertir el cambio int ro-
ducido en la naturaleza de este impedi-
mento. Proviniendo la afinidad según el 
Código de todo y solo el matrimonio vá-
lido, no se pui»de originar de n ingún 
matrimonio inválido aunque sea consuma-
do, asi como tampoco do ninguna cópu- , 
la carnal i l íci ta; ni conslguleutemonte 
existe en lo sucesivo prohibición alguna 
de pedir el débito conyugal, en vir tud de 
cópula ilícita con persona consanguínea 
del propio cónyuge. 
Se extiende el impedimento dirimente 
áe afinidad "en l ínea recta a cualquier 
grado; en línea colateral" solo "hasta el 
segundo grado inchiRive." De donde se 
sigue que la afinidad en línea colateral 
no existe m á s que 1) entre el contra-
yente y los hermanos del cónyuge di-
funto y los hijos de dichos hermanos: y 
2) entre el contrayente y los hermanos 
de los padres del 
Iniriu .1« .n_, uei , hijos de diohoa^cOnyug T f 5 ^ afinidad ^ f ' ^ o r ^ t o ^ 
veces se mulUpn, " " W ca • ' i 
I consanguinidad Cu el ^ o 
sumado o rio vatruilfiUü i,e oneP^« 
concubinato""- * " 
el primero y' SCL' ,»^6 ^ ni, 0 ní,^ 
recto, entre K r a ^ ^ S 
neas de la mujej y""; y la8d*la'^ 
Cesa, por t l n i * ^ V e r S ^ U i S 
mentó de públiSi. {, el antit, ^ 
de los eaponsal^ honestiSarfUo ht» 
l id o rato- y «r3 ? '^1 PFô M 
ADOPCION: 1 OSO ^ , 
ción legal se a ^ X 1 * » » 
resulta. Impedimento * 
ción legal s  ¿ ¿ Z o V ^ W i . 
gurí el nuevo Código a i ^ ^ S 
de las diversa* nacionL-af ŷ*Tkt 
para casarse por ê t,-. H.8 lo* ' f e 1 ^ 
tlvos Códigos tamban j 
oves de la Iglesia y" ^ s o n 
"bautizada en la Iff¡e^i^ r « J ^ 
vertida al - C U o l l c i s ^ 
cisma. SI una de la? na^e h heL^ 
comunmente conio fiLt^ ?S •*> te S 
contraer matrimonio "o t « f e 
dudoso, se ha de estar r,LbautÍSB; ^ 
matrimonio m i e n t r a s ^ 0 ' 6 1 ̂  ? 
mente que una - parte'-pit,i con!t? I"'1 
la otra no. Antis del C^ f^SS 
se dis t inguía para este e f e ^ W , ' 
Hzados en la Iglesia , catfe0 ye!>g ̂  
Estas son las vaTlncÍoiifi»' ^ 
acerca de los Impedimenta 
enumerados En cuanto a ] i INnJ 
los meramente Impedimenta ^ « h 
pie In antr lor discinHna ^a '* 
EN CASOS EXTRAO ("TVTH^TOÍ 
PEIJGRO DE MURRTR r,Av?I08; 
Í.0Í'4.—En urgen te " " p ^ l i r i ¿A*; l.Óth 
proveer a las necesidades riB !l!.ne Mr, ^ de " ' S 
. ai se da el caso, a la wV011^ 
la prole. los Ordinarios d e n u l ^ í 
dispensar de la forma que mamiol,p,:s£ 
dnr para la celebración dS m^i ̂  
y de todos y cada uno fle ir., 
mentos, aun conglobados, de derJrawi 
slástico, tanto públicos com0 o ^ 0 ^ 
coptuando el presbiterado v 1» «'« 
en l ínea recta cuando se oonaiw-W 
triraonio. Esta facultad la S j 1 ^ 
con los propios eúbditos dond» ^ 
que se hallan, y con cuantos m J , ^ 
tualmente en su territorio npt„ •!! 
viendo el escándfllo. y si se'trata Í 1 " 
paridad de culto o mixta relHs* 
¡as canciones requeridas «n teff., ̂  
En las mismas clrcuiiftareias H . ^ 
gro de muerte y onandn no P, „ ^ 
recurrir a l Ordinario, tienen h 
facultad de dispensar el pV.mU ^ 
sacerdote que asiste al matrimonio l ! 
do se-rún el can. 1009. falta M nW1 
el Ordinario, o un deleprado (le c - iS 
de ellos. También puede dUowSn 
confesor; pero sólo en el acto do 1« « 
fesión sacramental y para el fuero i, 
terno. 
(Contintta en la página CINCO.] 
v a i o s ' e s . 
v e n t a d e u n chalet 
e n l a v í b o r a 
Con 1,000 metros de ísrreno, «i 
metros fabricados. Rodeado de j» 
din, con Garaje, de esquina, en t 
más alto de la Víbora y Calzada, Pt 
ra tratos con el dueño, Obrapía, lí 
Tanadería " L i Fama". 
23423 23 t 
E M o s 
(Antiguos de Inclán, Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz. 33. Teléfonos A-1338, A-4024 y A-4154. Lázaio 
l^staeta. 
D e U p e ! S l i o p i i 
E S C R I T O R I O S 
SA1U0SL14. Tel. A-
h BANCO ESPAÑOL U S 
L A I S L A D E C U B A ftbro 
C U E N T A S D E AHORROS 
UN PESO ea a d ó s a t e f 
pag» el T R E S POR CSJENT/i D 3 
Ifiteréa. 
AS L I H K E T A S - D E AHO 
RROS S E i J Q U I D A N CA 
DA DOS M E S E S P l í -
BfEJMIX) I / ÍS DEPOSITAKYJÉ»' 
SACAR E N C U A U i U I E B TlISftf 
# 6 S U DINESO-
L a d i s c i p l i n a m a t r i m o -
n i a ! , s e g ú n e l n u e v o 
c ó d i g o c a n ó n i c o 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y ¡U, PAfiDELO. 
d e l 
DOCTRINA GENEBAX. 
CANONES l(a^-1016.—Se ratifica solem-
nemente la doctrina eldsica de la natu-
raleza, dignidad, f in , propiedades esen-
ciales y división del matromnio cris-
t iano; y se vindica la competencia ex-
clusiva sobre el derecho matrimonial de i 
— i 
K . P . EX 
L a Señoí^íta 
•t «t •« •! 
HA F A L L E C I D O 
Y dJspnesto sn entierro para las cuatro y media de esta tar 
de, los ^ue suscriben, fajulliares y amigos, ruegan a las per» 
de su amistad se sirvan acompañar el cadárer desde la . , 
mortuoria, calle de Suárez. 107. esqnina a Alcantarilla, hasta 
Cementerio de Colón; por cuyo favor les quedarán eteruam^ 
te agradecidos. 




c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s - . i « a 
Be veatat BBfleüERIA JOHNSON, flisispi, 30, esquina a Apiar, 
Tranquilino Hernández vpadre); Rafaela Martínez, f» 
Dr. Isidoro Trigtá; Andrés Pereira y Torres; Oral. 
Guzmán; Dr. Agustín Cruz: GraL Alfredo Regó; GraL * 
Loinaz del Castillo; Enrique Quifíones Rojas; Coronel t r 
López Lelva; Miguel Rey; Alvarado Sarduy. 
C E í B Í 
C a r r u a j e s de lu jo de 
F R A N C I S C O 
StAGIÍIFlCO S E B Y I C I O PARA B NTISSRROS 15N LA ̂  , 
. . — _ . . . .., _ , „ ^ fr-K -V—'Zíj*. 5* .,1 
Ooches para entierros, 
bodan y bautizos „ . ^3-00. VÍY¿^ b^netcon '¿¿¿Zf* 
Teléíoaas 1-8528. A-3625. AlmacÓAi: A^íiSó. 
U S M A Q U I N A S 0 £ I M I M " ü i m * 
m t m a i m m m i a m m i 
1 
e r o 
LA R í l A Y O I t Ef iS S U GIRO, POSEtOO 
DE TRES CARROZAS WEa®,*mh'l 
EXpasiciON y EscaiToaiO; m c o a o i A , 39. 
AÑO L X X X V I u i A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 21 de 1 9 1 5 . PAGLNA CINCO 
H A B A N E R A S 
L o s V i e r n e s d e M a r t í 
Tiene su noche favorita Martí. r Caridad Varona de Moya, Mercedes 
vocbe de los viernes en la que se I Montes de Oca do Hernández y Maruja 
- Franco de Montero. 
Bugenlta Ovies de Vlurrún, María 
Ruiz de Saint Martin, Mercedes Lo-
zano de Jardines, Angélica Fernán-
dez de Carrerá, Ofelia Cálvea da 
A u j a , . . 
Y T«té Robclin de Torruella. 
Do las señoritas citaré en término 
preferente a María Teresa Falla, Lia 
Blanco, María Amelia Campa, Pie-
dad Arias y Margarita Saint Martín. 
Graítella Martínez, Rosita. Alemán, 
Mftnrot y Ernestina Blanco 
Conchita Saint Martín, Maruja So-
lífio y Berta Martínez. 
Y la linda Beba Moya. 
siempre reunida una sociedad se-
re ta en el afortunado teatro de la 
¡ S e de Dragones. 
rías implantó la Mayendía. 
irila supo Imprimirles interés con 
i verbo de su gracia avasalladora. 
6 Han seguido. 
qin decaer en su animación. 
Anuella sala aparecía anoche en 
estreno do Las CamiMUiaAas muy 
S&itta y muy concurrida, bonita y ^ ^ Reaoras 
el grupo jóve-
B v bellas reunidas en los palcos 
ÍJ^é mención especial de María L a -
de Suero, Noeml Gonfález del 
TiSl de Bernard y Carlotica Caut-
íield de Montoulleu. 
M a r g o t 
IViuy animado anoche. 
Como lo está siempre Margofc. 
Era día de moda en la linda bom-
bonera del Paseo de Martí y allí es-
taban sus asiduas en gran número. 
Citaré entre las damas singular-
mente a Leopoldina Luis «o Dolz, Mer-
cedes Romero de Arango y R»ff«lla 
Altuzarra de Romfort. 
María Luisa Lasa de Sodano, María 
Romero de Vieítes y Georgtna S«rpa 
de Arnoldson. 
y destacándose entre la concurren-
cia Teté Bances de Martí, la joven 
v bella esposa del Secretarlo de la 
Guerra. 
Señoritas. 
Un grupito adorable. 
Julia Sedaño, Zoila María Osés, y 
Noemi Rivera y su hermana Lydia. 
Lllllam Vieitos. 
Y las encantadoras Georgia, Juani-
ta y Marlcusa Sánchez Mauduley. 
Velada deliciosa. 
Enrique FOIVTANILLS. 
B t s t o f t e s y P a r a g u a s 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches con-
tenleado ambos objetos, Preciosísima 
colección. 
«LA CASA QUINTANA" 
Ar. de Italia (antes Galiano), 74-76. 
Teléfono A-4264. 
SIEMPRE SABE BIEN. SIEUPSE TIENE RICO AROMA. 
¡SIEMPRE ES EL E K I i l CAFE! 
L A F L O R D E T I B E S , R e i a a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
#5 
P i e d r a s d e C o l o r e s , L e g í t i m a s 
Reg&le a su Novia la de su mes 
Ifraiiaí, j el grito d© la moda. Acabamos de recibir gran can-
tidad, son íimiH de todos tamaños, de muy wtadag formas, aplica* 
bles a prendedores, *lffl<*re«, serM.1«iH, pulsos, ynfos y gemelos. 
Hay Aguas Marinas, Aw^itotoa. Tepaclos, Afatas, Turquesas, 
P.'edras Sangre, Amftzwaas, i # 4 e » i t a Basada. 
Cabucho»9«: Hedeatta, f Je áe Tíjre y Glaséala, Camafeos, fan-
tasías en eelores, Ojo « • wM», Iai*$res, Bariénlca y Jaáe. 
" V E - N E C I A " 
OBISPO. 98 T E L E F O N O A-8201 
(VIENE D E LA CUATRO) 
2o. FUERA DEL PELIGRO DE MUER- | 
Tü; UAís. —Cuaricio se lleeB.n des-
cuin-ir Impedimentos, tin» no Stón les des 
«sceptuaüuu en «4 número «.nterior, y 
• toao está prepa-ra-do paxa. la cei.*l»r«,cidn: 
üe las bodae" aae no se pueden diferir i 
tíiu peligro probaDie de un gra-re tucon- I 
veuiente por el tiempo pretóbo pam aen- j 
üir a la banta. Setie, pueuen dlepeneaT co- I 
mo ae dijo en ©1 número lo. y bajo las j 
laiamas condicionaa loa Orfllnarnos ael • 
lagar. Tauiolen lo pueden ĥ xer los pá-1 
n-ocos. sacerdotes y coníesorTO de 4Qo se | 
iiaoló aatcB, oevo aúlo en lo-s casos ocal- l 
tos en que no sea posible reenrrlf al ¡ 
Jjiocosuno o dirigirse a él sin peligro j 
üe villar ei se^relu. Tai dificultad Tale: 
eu eatoa casos para convalidar el ma- | 
trimonio conu-aldo si existe el mismo pe- j 
ligro eu la uirdanza y no hay tiempo de , 
acudir a la Santa Sede.. E l párroco • el 
sacerdote (no el confe«or por respeto al 
Bigilol den cuenta »1 Ordinario de las 
disposiciones concedidas para el faero 
externo; y sean éstas anotadas en el li-
bro de matrimonios. 
JEN CA&OS ORDINARIOS 
CAN. 1.049 y 1.052.—Tanto en los ma-
trimonios contraíaos como en loa que se 
han de coruraer, el que tiene indtilto ge-
disponsa de todos a mas si el impedimento 
puede, a no ser que en el indulte se 
prescriba taxat'vamente lo contrario, dis-
pensar dicho impedimento annqne fea 
múltiple. 
Kl que goza de indulto jjeneral para 
dispensar varioq Impedimentos de díreraa 
especie, ya sean dirimentes, ya impe-il'-
mentes, puiede dispensar sobre los mis-
mos aunque sean publico* y concurran 
en el mismo caso. 
Pero si con el impedimento o impedi-
mentos sobre que por indulto se puede 
dispensar, concurre otro Impediraent?» que 
no se puede dispensar por el indultarlo, 
se debe acudir a la Santa Sede para la 
dispensa de todosft mas si «1 impídlmeTito 
o impedimentos, sobre que se puede dis-
pensar, se descubren después de alcan-
zada la dispensa pontiíiola del otro im-
pediiuento, puede dicho indultarlo hacer 
uso de sus facultades sobre los mis-
mos. 
La dispensa de un Imoedlmento menor 
no es nula por vicio de obrepción o «u-
trepciCn, aunque la única cansa final ex-
puesta en las preces hubiera sido falsa, 
fcon impedimentos de grado menor según 
el can. 1042: la consanguinidad en ter-
cer grado de línea colateral; la afini-
dad de segundo grado de 1«. misma 11-
nm\ colateral; la honestidad pública en 
segundo grado; parentesco espiritual; y 
ei enmen por adulterio con promesa 6 
ĵentacifin de matrimonio aun por matri-
monio civil. 
TASA POR DISPENSAS: CAN. 1058. 
fei se exceptúa alguna prestación mode-
rada a título de derechos de Secretarla 
en Us dispensas do ios que no son po-
'̂'es, no pueden los Ordinarios del lu-
s»1' o sus oficiales, aun apoyados poi 
cualquiera clase de costumbre contraria 
(Quo ahora se reprueba), exigir emolu-
Litmo alguno a no contar ê n facaUíui 
«l'i'esa para ello de la Santa Sede; y 
rl^^'Sl^ren dicho emolnmentos quedan 
0D^dos a la restitución-
loáP^^CION DE DISPENSAS: CAN. 
f™-~Se ha do hacer en cuanto, a loa 
impedimentos públicos por el Ordinario 
ûe dió las testimoniales y expidió las 
y-e-.os a Koma, aunque los contrayentes 
1 tiempo de celebrar eu matrimenio se 
!if/í,a -trasladado definitivamente a «tra 
s 1 pero 86 ha (1» alisar de la die-
iil^A ^n^edida al Ordinario <lcl lúgar 
se verifique el casamiento. 
mT^J<S?RACION DEL MATÍtmONIO 
oi,i ITO HABIL; CAN 110S.—En cual-
niA • a 1301 nño 150 pviede contraer el 
K^pm^nlo canónico. Pero la selemne 
1» t 'í-!0'1 fle 1;ls nupcias se prohibe de»de 
dT x-DorniniPn- <le Adviento hasta el día 
->avidRd inclusive, y desde «1 mlér-
jOios de Ceniza hasta el Domingo de 
«esurrecpiOn inclusive. . 
tn^- no Estante, salvas las leyes 11-
^Jtb. ,&a• Pueden los Ordinarios locales 
MVÍ 1?a,r Vor Justas causas dlch* bendi-
F''leinne en los tiempos prohibidos, 
.•¿n^.eitftndo a loa f-sposoí? íi«e •« abs-
f n M11 <1'' uaSir ««ol ios excesiva »ompa 
matrimonio que celebren. 
I O C ^ ' W I S I T O S Y FORMA: CAN 1034. 
r>ar 10!:)S —8,5 ratifica en este pnnto 
en general la doctrina estab1-e«lda 
nc/i. decreto "Ne temeré." 
forme a las normas ordinarias decreta-
das para la válida celebración de las nup-
cias: lo., "en el peligro de muerte" es 
válido y lícito el matrimonio contraído 
solamente delante de testigos; y también 
"fuera del peligro de muerte", con tal que 
prudentemente "se prevea" que tales cir-
cunsta-ncias (de no poder sin grave in-
conveniente acudir al párroco, Ordinario 
local o sacerdote delegado) habrán de 
dprar por nn mes; 2o., en ambos casos, 
salva siempre la validez del matrimonio 
delajite de seloa los testigos, si se puede 
tener nn sacerdote que asista, se debe lla-
mar y debe asistir Juntamente con los 
testigos a la celebración del matrimonio. 
MATRIMONIOS POR PROCURADOR Y 
POR INTERPRETE: CAN 1088 y 1091, 
—Son permitidos con los debidos requi-
sitos ; pero se encarga a los párrocos que 
no asísrtan a ellos, si no hubiera justa 
causa y constare de la autenticidad del 
mandato y de la fidelidad del intérprete, 
obteniendo antes cuando el tiempo lo 
permite la licencia del Ordinario del 
lugar. 
I s e r v i c i o o b l i g a t o r i o y 
i n s 
V E N U S P A R E C E R I A 
s! biibiera conocido los BRASSIERES y AJUS-
T A B O R E S q u e tiene esta Casa. Los hay en 
crepé de CMna, seáa Japonesa, encaje y pnnto. 
Poseemos una Inmensa varlsdail de estilos, a pre-
cios muy populares. 
GARCIA Y SISTO 
SAN RA A E L ÍANT AGUILA) 
C h i c a P a r í s " 
Acaba de recibirse ©1 número da Octubre, trae preciosos modelos do 
vestidos, trajes de baila, una hoja da dicada a Lingerie Elegante, y otra 
modelos para niñas. 
Precio de cada número en la Habana 0.90 
Precio de cada seis meses de sus crlpción 4.60 
Precio do un año de suscripci 6n . 9.00 
Para envíos al interior, agregar 10 centavos para certificado. 
Agencia exclusiva para toda República, librería de José Albela, 
Pelascoaín 32 B., Apartado 511. Te lófono, A. 5893. Habana. 
C. 7671. ' ld-17, 9t-17. 
€ 6 
E R O 9 ' 
G a l í a o o 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 6 . 
P a n e t e l a s , g a l l e t i c a s , n e v a d a s , c e r v e z a n e g r a i n -
g l e s a l e g í t i m a y e l s i n r i v a l C A F E . 
es sumario, demás está consignar que | aclaratoria, o en otra forma, para íi 
vn el término señalado para la ins 
crlpción de reclutas, máxime la ló-
gica, suposición del gran número de 
«•xpedientes de esa clase que ge pro-
moverán en los Juzgados, no se ob-
tendrán dichas deciaracionts. 
E s necesario, ¿ues, a mi juicio, acor-
dar la manera, ya mediante la modi-
íicación del reglamento en ese ex-
tremo por una disposición adicional 
jar un procedimiento breye a fin 
obtener la referida declaración 
pobreza a los efectos de la L,ey del 
Servicio Militar Obligatorio. 
De usted respetuosamente, 
Greg-orio de Llano. 
Juez Correciconal, Presidente de la 
Comisión da Reclutamiento ,8o Dis-
trito. 
Se encarg:a a los párrocos que amo-Tn̂ V1 Sfavemente a los hijos de familia uenores ae eda(1 pa¡^ ^ ^ C()ntraj. 
vo nia-trlmonio contra ©1 conocimiento y 
tí Vni razonable de sus padres; y, 
iwref,. bl̂ <>s no hicieren caso de la amo-
trl̂ V no íisista el párroco a sn ma-
. -Tonio sin consultar antes ai Ordinario 
^ 'ugar. 
^(.If.^rma intrínsiea y las solomnirtades 
Q-'n .,U]Ha P"-1-* celebración válida y lí-
vú,, 1 rjl'itrlmonio. son las mismas que 
en V rISlendo desde 19«8 cuando entró 
g v'4ror el mencionado Decrete de la 
' sv '-el Concillo, aprobado per Pió X. 
m''"o liemos de advertir que se definen 
liarÍ'Jr,*!n 01 ""evo Cddipo los roquisitos 
111 '"IniJnistracifin del matrimonio en 
l̂ sv? «xtraordlnarlos de peÜRTo de mue-r 
h«.hní.n^nao no "o puede tener sacerdote 
ínient PDrz'' ^ rntorizncMn d»l casa-
•cwrtVí1, 1008-—81 no 86 P"̂ 61 tener o trooív1 Bln "Brava Inconveniente" al WB? u Ordinario o a un iwicerdote de-"flo qu.© asistan al raatrimonio con-
Ayep fue presentada a la Comisión 
Nacional de Reclutamiento la siguien-
te digereta indicación; 
Señor Presidente de la Comisión 
-Vacl^nal de Reclutamiento. 
Señor: 
Por si estimare oportuno instar en 
€\ sentido que expresaré, o dictar una 
instrucción general de acuerdo con 
la prescrito en ei artículo X X I de Ia 
hn? dei Servicio Militar Obligatorio, 
someto a la consideración de la Co-
misión que dignamente preside, lo 
siguiente: 
E n el A S del artículo 92 del regla-
mento, y en otros que remiten al 
mismo, se establee© que la circuns-
tancia de carecer de bienes o rentas 
pe acreditará con certificación del 
ñuto dej juzgado competente, ha-
ciendo la declaración de insolventes. 
E n el párrafo 3o. del número 3 de 
la letra (G) del artículo IV de la 
Î ey s« consigna que ser«án declara-
dos pobreg a. los efectOg de esta Ley, 
Jos comprendidos en los artículos 15, 
:6, 17 y 18 de !a Ley de Enjuiciamien-
to Civil, pero quedando reducido al 
ibrnal sencillo de un bracero teriog 
áQUftllós casos que los citados 
artículos hagan refereacia a esta 
circunstancia. 
E a la I X d» las instrucciones acor-
dadas por esa Comisión en sesión del 
fTls 6 de los corrientes y mandadas 
publicar para facilitar el mejor cum-
plimiento de la Dey y Reglamento 
cltl Servicio Militar Obligatorio, se 
r.rnsigna: "cuando haya ¿o alegarse 
carencia de bienes o rentas, se ocu-
rrirá pTim^ramente al juzgado de la. 
Instancia del Partido Judicial en qn^ 
se tenga ei domicilio, y allí s» pro-
moverá una infirmación «n que se 
jcstlfJ^tie dicha carencia de bienes 
o rentas, al objoto de que «í Juzgado 
dicte un auto declarando insolventa 
e las personas cuya pobreza intere-
se probar al qne se proponga soli-
citar ge 1« xiema del servicio y la 
del mi«m« solicitante" etc. 
Algunas personas s© han acerca-
do a mí, inquiriendo lo que debían 
'?accr, diciéndome que según se han 
enterado, pn ei Ju7ga/do n© conocen 
otio praeedlmiento j a r a hacer las de-
dlaratorlag de insolvencia, que loa 
trámites fijados por la Sección 2a-
del título lo de la I>v de Enjnicia-
míent» Civil, o sea: "D t la defensa 
por pobre"; y verdaderamente me 
he sentido perplejo por no encontrar i 
en la ^ i eTí el Reglamento aludí i 
dos ninguna disposición 0 regla que j 
bay©!* de ser acatadas por los Juz- j 
padíMi i » la . Iturtanda para obtener I 
ifte inter^^dos por otros trámites tal | 
-.iec-Inraclón, 
Sí-Hío es qn« las declaratorias de I 
ptíwréf* se cursan por los trámites I 
recalados ñor la Ley flp ETujuicia- ' 
miento Civil, para los incidentes que i 
terminan por sentenoia y uo ñor au- i 
to; y aun cuando «1 prccedlmient? j j í ^ ^ g 
a $ 0 - 8 5 , 1 - 2 0 , 2 - 2 5 , y 2 - 7 5 
A C L A R A C I O N 
Habana, 20 de Septiembre de 1918. 
Señor Director del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Distinguido amigo: 
Como se acercase a mí un paisano 
que me profesa sincera amistad, para 
)L-reguníarme si en el segundo párra-
fo de la última Memoria de los tra-
bajos realizadas por la Sección de 
de I Instrucción que presido, había algún 
de j error de imprenta, hube de manifes-
tarle que se habían escapado dos; 
pero que los lectores que no fueran 
suspicaces, y que conozcan el fervor 
y culto que profeso a la emíeñanza y 
a mi amada tierra asturiana, habrán 
ríe advertir bien pronto lo que allí 
pe quiere expresar. 
E n el citado párrafo segundo so 
debe leer en vez de "arrancar a la 
ignorancia y al vicio", arrancar a la 
ignorancia y evitar el vicio; y donde 
dice arriban, es arribaban. 
Aproevchor esta oportunidad para 
remitirle un ejemplar de la citada 
Memoria. 
Mil gracias anticipadas por la in-
eerción de estas líneas, quedando de 
usted affmo. amigo y paisano, 
SegTindo Pola. 
D E T 
D e todos t a m a ñ o s , g r a n d e s , m e d i a n a s y pe-
q u e ñ a s . - T o d a s s e l i q u i d a n a l a m i t a d de s u 
p r e c i o , p o r e s t a r m o j a d a s . - E s t o es u n a g a n g a . 
S o n t o a l l a s r u s a s , de m a g n i f i c a c l a s e , de 
l a s q u e a h o r a e s c a s e a n g r a n d e m e n t e . - A p r o -
v e c h e n S e ñ o r a s a m a s de c a s a s , q u e l u e g o e s 
t a r d e . 
E n 6 0 . 0 0 0 t o a l l a s q u e t e n e m o s , h a y m u c h o 
d o n d e e s c o j e r , p e r o s e p a n q u e s e c o r r e Ja v o z 
y h a y q u e a p r e s u r a r s e , p o r q u e s e a c a b a n 
pronto . 
P o r f in de t e m p o r a d a se l i q u i d a n , a p r e c i o s 
a s o m b r o s a m e n t e b a j o s , l a s e x i s t e n c i a s de r o p a 
y s e d e r í a . L a s m u c h a c h a s p u e d e n h a c e r m u -
c h a s c o m p r a s s!n g a s t a r m u c h o d i n e r o . 
" L A N U E V A 
T E 6 1 , e s q u i n a a S 
u-io 
C U B A E N M A R C H A . . . 
MARCHA ONE S T E P 
Hoy ponemos a la venta este rollo de gran actualidad, interpretado 
por su autor, el eminente pianista Mo isés SimonSj e impresionado por 
PASCUALY. 
" L O S E N C A N T O S " 
L a casa de Guillermina. San Rafael^ 46. 
C777S lt-21 
nes de carga, oon motivo de las pe-
ticioneg de aumento de jornailes que 
los primeros han presentado por la 
vía legal desde hace días. 
Las autoridades y algunos particu-
lares interesados en el conflicto con-
tinúan realizando convenientes ges-
tiones entre los obreros y pátronos 
para evitar se llegue a iniciar la huel-
ga, que en estos momentos ocasiona-
rla graves trastornos y perjuicios, 
procurando encontrar una fórmula 
conciliadora que satisfaga a unos y 
a otros. / 
i e M r 
Mr- Morgan ha recibido un cable 
del Dictador de Alimentos en los E s -
tados Unidos, Mr. Hooyer en el qu& 
le comunica que apoya la decisión di 
la Ward Trade Board de Washington 
en el sentido de que las consignacio-
nes de harina deben continuar ha-
ciéndose por la Gran Corporación y 
no traspasarse a exportadores par-
ticulares. Por tanto, se están cerran-
do las compras para Octubre a fin 
de que no se interrumpa ei movi-
miento de harina a Cuba. 
Tímese que surja en brteve un mo-
vimiento huelguista de carácter gene-
ral en los muelles y almacenes de es-
te puerto a causa de no haber llegado 
aún a un acuerdo conciliador los tra-
bajadores de los distintos gremios 
obreros de había y loa representan'. 
as empresas de los muelles, ca-
sas navieras y aa&üOs üe embarcado-
C u r e s i s C a t a r r o 
Y C A B A L • 
N e p t o n o y S J i c o l á í 
A H T H 5 A T A R R A L P O D E R O S O 
L a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e l a m o d a 
e n V e s t i d o s y s o m b r e r o s d e S r a s . s o n 
a ú n d e s c o n o c i d a s e n l a H a b a n a 
a 
M A U R I C I O Y J U A N 
L a s p r e s e n t a r á e n b r e v e . 
S a n R a f a e ! 2 7 , e n t r e A g u i l a y 
A v e n i d a d e I t a l i a 
D E L A DIRECCION G E N E R A L D E L 
CÍSNSO 
Resumen por provincias del núme-
ro de ciudadanos cubanos de 21 años 
cumplidos hasta 28 no cumplidos, se-
gún datos de los Registros municipa-
les dle población de 191S, 
Provincia de pinar del Río: 10,147. 
Provincia de L a Habana: 26,S49. 
Provincia de Matanzas: 14.57S. 
Provincia de Santa Clara: 28,262. 
Provincia de Camagüey: 12.042. 
Provincia de Oriente; 28.393. 
Suma en la República: 120.207. 
u e r o c o n t r a l a p i n t a d i l l a 
Disponiendo la Secretaría de Agri-
cultura de alguna cantidad de suero 
contra la "pintadilla," como resulta-
do de la producción que se viene obte-
niendo de los trabajos que se realizan 
en el Laboratorio de Epizocycias, se 
propone comenzar a distribuir dicho 
producto por medio de los veterina-
rios del Departamento en todas aque-
llas localidades que se conoce la en-
fermedad. 
La semana próxima saldrán para 
las diferentes provincias loa Vteri— 
nanos provistos de suficiente cantidad 
de suero para aplicarlos en las plarai* 
porcinas que se crea conveniente in-
munizar por la existencia de focos 
cercanos d-e dicha entidad morbosa. 
Esta labor se propone el Departa-
mento de Agidcultura efectuarla con 
el máximo de elementos de que dis-
pone, teniendo en cuenta que es ne-
ctesario aumentar el "stock" porcino 
dada la carestía de grasa porque atra-
vesaremos probablemente en el año 
próximo. 
CARBON Y MADERA 
Para empresas particulares ha 11c-
i gado un gran cargamento de carbón 
.'mineral y otro de maderas 
A TISC0RNIA 
I Han sido recluidos en Tiscomia has 
¡ ta su reembarque, los tripulantes, 
suecos que anteanoche amenazaron al 
; Capitán del buque en que están en-
i rolados. 
T E L E G R A M A S 
D E L E J E R C I T O 
CAÑA QUEMADA 
E l Teniente O'Farrill, desde Maya-
rí, informa qu* en Marcanc se que-
maron casualniT-nte dos rozas de caña 
de retoño. 
DOS DETENIDOS 
E l sargento Aguila, desde Mayaji-» 
gua, informa que han sido detenidos 
Juan Ruiz Sánchez y Toribio Gueva-
ra Delgado, presuntos autores de la 
muerte de Jacinto Valcárcel. 
8 
E n la clínica, establecida por losj 
doctores Núñez y Bustamante, en es-
ta capital, recientemente fué opera-
da la señora doña Blanca Huarte de 
Hormilla, esposa del conocido comer-
cf.ante de Holgúibi, amigo A?timadol 
nuestro, don Ricardo Hormilla. 
Difícil y complicada fué la opera-
ción, la que realizó el notable ciruja-
no doctor Rafael Nogueira. 
Cooperaron con el doctor Nogueirá 
al científico trabajo, como anestesista 
el doctor Martínez Prieto; como ayu-
dante, el doctor José María Bernard; 
y como enfermera, la señora María 
Teresa Díaz. 
Luego, después de la operación, infi-
nito es el número de los cuidados y 
atenciones prestados a la distinguida 
dama. Elllos hablan muy alto en favor 
del cuerpo facultativo de la renom-
brada clínica. 
Nuestra felicitación más sincera es 
para el doctor Nogueira y sus compa-
ñeros en la humanitaria profesión. 
Y para la señora Huarte y su res^ 
petable esposo el señor Hormilla, a 
quienes deseamos todo género de ven-
turas. 
T l ^ ^ C U R A G A R R I D O 
S u p r i m e t o d a c l a s e d e do-
lores . L1 S o b r e : 5 cts. 
E x ü r p o c i ó n C o s p l e t a 
t i G e r a a ü z a d a m i 
I n s t i t u t o R a d i o l ó g i c o D r . G u s t a v o d e l o s R e y e s 
N e p t u n o , N ú m . 72 , e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
c 5754 alt ln H H i 
E V I T E L A F A T I G A 
Ko distraiga el tiempo en babear las joyas <lae n60351^,1^™,*"! 
regalos, así como toda clase de objetos de plato fí*a / !¿ 
vaya directamente a la fábrica d« «Miranda y Cerbailai Hno«. de 
Muralla número 61 y hallará cuanto desee «dqmrlr. 
En la misma, puede mandar hacer todo lo qae se i« ocurra en 
lo que a joyería se refiere. . „ _ ot ít í^: 
So compran prendas y abaleos a n t r o s ; oro, platino 7 9 ^ -
MURALLA €1. T E L E FONO A-Ó6S9. 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
E n el teatro Odeón de Vigro fia da-
do una conferencia el s e ñ o r Onsorio 
Gallardo. 
Y el s e ñ o r Ossorio Gallardo, que 
desde que se in ic ió el movimiento mau-
rista figuró a la cabeza tlel mismo, 
acaba de dar en Vi&o una gentil 
prueba de sinceridad. 
"Dos partidos p o l í t i c o s en el mo. 
m e n t ó actual" fué el tema que desa-
r r o l l ó el bataliador diputado mau-
rist .a j. j i 
Y d e s p u é s de c m s u r a r a tocos los 
partidos e n t e n t e s dijo ref ir iéndose 
a l ruaurismo; 
"Considero una desgracia que el par-
tido manrista llegase a gobernar. , 
Si viniera el partido maurista al Po-
der, se convertirla en un pandillaje po-
lítico, como todos; y eso, nunca. 
Si liomanones hubiera hablado así a 
buí' amigos, le hubieran hecho trizas. 
Seria una vergüenza Que Maura piidie 
ra ííobernar con ministros mauristas, di-
rectores generales mauristas. mayorías 
Vai lamentarlas mauristas, gobernadores 
y alcaldes mauristas. Esto pugna con 
la idealidad del movimiento maurista, 
nacido para destruir los monopolios y los 
caudillajes. 
Me preguntaréis quién debe gobernar, 
y a esto contestaré: los capaces. 151 je-
fe del Gobierno puede elegir las capa-
cidí des en todos los partidos o fuera de 
los políticos; los Groblernos de este mol-
de serán la derrota de los teorizantes." 
E s decir que los mauristas no quie-
ten el Poder. A l contrario' lo temen 
porque creen que conver t i rá a su par-
tido en uno de tantos partidos i n ú -
tiles. 
E s t e modo de pensar de los mau-
ristas los diferencia grandemente de 
Jos restantes poEíticos e s p a ñ o l e s . 
Aquellos repudian el Poder mientras 
que los conservadores, l ibéra los , de-
m ó c r a t a s y reformistas, lo piden a gri-
tos. 
Son los mauristas verdaderos re-
volucionarios de la pol í t ica . Abogan, 
por la d i s o l u c i ó n de los partidos y 
desean que en el Gobierno es/ten so-
lamente los capacitados para, gober-
nar 
L a t eor ía es bujena es sana, es hon-
rada; pero para l legar a convertirla 
en realidad necesita de un intenso 
movimiento capaz de destruir todas 
las p r á c t i c a s existentes. E s una labor 
de titanes la que supone el deseo d* 
los mauristas: es la absoluta destruc-
c ión de los actuales m é t o d o s po l í t i -
cos. 
Como todos los sentimientos gran-
des, este sentimiento maurista expre-
sado por boca del s e ñ o r Ossorio Ga-
llardo, corre el peligro de perder to -
da eficacia y pasar de la i-evolución 
; po l í t i ca a l romonticismo pol í t ico . 
Y ello ser ía lamentable. E l partido 
maurista n a c i ó batallador y renova-
dor. Como partido joven l l e v ó a la, vi-
da po l í t i ca ansias de lúcela y de re-
g e n e r a c i ó n . E n la austeridad del se-
ñ o r Maura, en sus grandes dotes de 
¡ g o b e r n a n t e , en su intachable honra-
Idez, basaron su programa y sobre to-
jdo ello izaron bandera, pero su ma-
jnifiesto deseo de permanecer f-,Tejados 
del Poder puede ser causa de que su* 
¡ e s f u e r z o s resulten e s t é r i l e s , l̂ a polí-
; t ica nacional no puede c a m b i á r s e l a de 
momento, radicalmente. Precisa para 
conseguirlo real izar una labor lenta 
jy constante. Y desde el Poder mejor 
• que desdle ninguna otra parte puede 
; irse realizando esa labor, hasta llegar 
a l ideal m a u n s t a de que el Jefe del 
Gobierno el i ja las capacidades dentro 
de los partidos o fuera de ellos. 
E l ex-ministro d e m ó c r a t a , don A m ó s 
Salvador, en otra de sus cartas abier-
tas a l s e ñ o r m a r q u é s de Alhucemas, 
afronta las cuestiones socia les y dice: 
Hay que distinguir, desde luego, el mo-
vimiento de los jornales, que, como el 
nombre indica, es cosa diaria y varia-
ble en cada momento, con circunstancias 
! de la más variada fndole, y lo que es 
| de carácter más permanente y sobre lo 
1 q.ue cabe legislar. Así es que debo le-
gislarse, entre otros conceptos, el jor- i 
i nal mínimo, sobre el trabajo nocturno, 
sobre el de mujeres y niños, sobre el 
I doméstico, sobre acidentes del trabajo 
I en todos los órdenes, dando mayor ex- , 
¡tensión a lo que ya tenemos; sobre el 
paro y huelga forzosa, sobre el •des- | 
canso semanal, más que dominical; sobre 
i el caso de enfermedades, vejez, invali-
; dades por la causa qire se quiera: sobre 
I lo <i,ue, también en la clase obrera, pue-
de y debe llamarse derechos pasivos, riñe 
| sirvan para que no queden esas clases 
: abandonadas en los úlitmos días de sa 
vida, ni sus mujeres, ni sus hifos; sobro 
i el contrato de trabajo, sobre la reparti-
l clón de beneficios entro patronos y 
I obreros. 
Así es que debe legislarse sobre el be 
reficio industrial sin que la exageración 
de éste disonlnuya ol jornal del que con 
1 su trabajo contribuye a obtenerlo. 
E s de just ic ia s e ñ a l a r el h^cho de 
que quienes con m á s fortuna acome-
Llcrcn la legis i lación social fueron los 
conservadores. Mucho y bueno debe 
apuntarse a su favor en e^te sentido 
el s e ñ o r Dato. 
Pero mientras los conservadores se 
preocupaban de la legisila^ión obrera, 
¿ q u é hicieron los liberales en varios 
de cuyos .gobiernos figuró el s e ñ o r 
Salvador? Nada. Ahora parece que tie-
nen el deseo de recobrar el tiempo 
perdido y hablan de acometer precipi-
tadamente problemas que requieren 
hondo y meditado estudio. 
Y aunque a s í lo hagan siempre se-
rán en ese sentido unos continuado-
res de la obra emprendida por los con-
servadores 
Bien es cierto que m á s vale ser con-
tinuador de una obra buena que ini-
ciador de malas obras. 
o s l i É e i s 
C ó m o se impide que se vuelva 
c a n o 
No hay ninguna causa para que usted 
pierda su aspecto atractivo o prematura-
mente envejezca por el encanecimiento 
total o parcial o por degeneración del 
cabello. No consienta ese estado con su 
efecto contra su belleza de joven y las 
oportunidades que la vida ofrece. No 
importa el grado de encanecimiento pre 
maturo ni la i'ulta de brillo o de mar 
chitez que tenga su cabello. Kl cométi-
co '"La Creóle'' revivirá el color natural 
—.promoviendo una condición saludable 
del pelo y del cuero cabelludo—y todas 
las causas del encanecimiento y degene-
ración del pelo desaparecerán y volverá 
ser oscuro, suave, brillante y bello. Esta 
preparación no es un tinte, sino uu es-
pecífico elegante de tocador, do fá'jil 
ai llcaclóu peinando o cepillando el oelo 
U S E 
COSMETICO "L.A C R E O L E " 
para impedir que su pelo se vuelva ca-
no y para restaurar un bella.color oscuro 
del que ya lo está. 
Vendido y recomendado por la Inter-
national Drug Stores Co., Habana, Cu-
ba, y en todas las buenas droguerías. 
Las órdenes por correo se sirven en se-
guida al precio corriente de $1-20. E l 
cosmético «"La Creóle" se garantiza con 
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M 
te de coco. 
1 >ÍÍI/, : 691 piezas maderas. 
Cardona: 7,049 id id. 
J . Cihca Barceló; 3 
eos 'no viene. 
F . " de Hielo : SMG a 
Hershey Corp: TOO 
,030 id id, 94,850 ax-
tádos ftondos. 
polines. 
-Cari perteneciente este nu-
; i c a D a u a D i e a m e r i c a n a y a e i p a í s e o r o l l o s e 
D a n z o n e s p a r a A u t o p í a n o s 
" L a M o r a " . " S e d i v o r c i ó C a y u c o " . 
" E l S u b m a r i n o C u b a n o " . " E l D i o s C h i n o " 
" C u b a n o s a l f r e n t e " . " A r r i b a C r i o l l o " . 
E l nuevo baile que const i tuye e l m a y o r " s u c e s s " de la alta soc iedad nenyork ina 
T O O D L E " 
C U S X I N E . 




K. palacios y Co; 5,000 sacos avena. 
G. : 1,000 sacos frijol. 
(¿. Hmg C. : JüO id id. 
M. : 150 id id. 
It. L . : 4U> Id Id. 
Guerra y Cima: s atados carne. 
G. -M. : S57 sacos arroz. 
Comp. Mercantil: '¿.oiM id id, (1,000 me-
nos.) , 
izquierdo y Co: 3S5 id Id. 
Fernández García yO Co: 37 Oid id. 
Morris y Co : 370 id'id. 
G. y Cu; 4S4 id Id, (90 menos.) 
A. Pérez" Férez: 750 huacales cebollas. 
C. : 279 sacos guisantes, 1,149 id gar-
banzos. • 
M. uíaz F . : 272 Id id. 
J . M. Candor: 125 id papas. 
MISCELANEAS 
Arjnour y Co: 1S bultos romanas. 
J . Al. Fstrada: x caja calzado. 
V. López: 29 Id Id. 
Castillo y Torre: 4 id id. 
M. del i^ana: 4 id id. 
J . Pe-láez Huo: 3 Id id. 
Prieto Hno; 1 caja medias. 
Fernández y Co: 1 id id. 
Kodríguo?. y Clavo: 1 id id. 
V. M. : 1 Id id. 
Ualy Hno: 4 fardos frazadas. 
Maribona y García ti cajas tejidos. 
J . A. Dubreuil: 3 ¡d Id. 
K. Pérez: 2 id medias. 
E , Sarrá: 500 carboyes ácido. 
.7. Z. Horter: 28 bultos arados y ac-
cesoiros. 
l lállavis y Co: 2 cajas tejidos. 
Havana Fruit y Co. 1 caja accesorios 
para arados. 
Briol y Co; 7 fardos cuero. 
Hernández y Agaiatl: 6 Id Id. 
M. Martínez: 2 cajas camisas, 1 id pan-
telones. 
Cuba Importation y Co : 1 caja acceso-
rios para molinos. 
Internacional Omg y Co: 5 cajas al-
godón, 3 id vendas. 
Fábrica Unión de Vela 1,700 atados cor-
ts epara caja. 
Itussel] y Spaulding: 4 bultos acceso-
rios eléctricos. 
Interestute Kloctricar y Co: 48 id id. 
J . R. López: 5 cajas talabartería. 
K . : 75 cajas aguarrás. 
Mestres o hijo: 179 pacas millo. 
C. Springer: 2 bultos accesorios 
anto. 
M. Fernández; 4 cajas calzado. 
Aspuru y Co: 4 cajas martillos. 
Galiano Pérez y Co: 4 cajasi calzado. 
Viuda de Sirgo: 3 id id. 
Hospital Sonsa: 9 mesas, 13 bultos ac-
cesorios id. 
N. A. N. y Co 8 cajas marcos. 
C. C. C. : "tí caja-s algodón, id ven-
das. 
Valmaña y Benítez: 22 bultos a c / s e -
rios eléctricos. 
L . B . Ross: 19 bultos acesorios para 
auto, (7 menos.) 
O. I . G) : 1 camión.. 
J . Lónez R • 511 escritorios. 
India Pike: 75 fardos sacros vacíos. 
.T. Ortega: 40 calas para caudal, 
y Co: 300 huacales boteUae. 
PARA MATANZAS 
Díaz v Co: (UO sacos arroz. 
G. 37(5 id Id 
C. : 269 sacos arroz. 
PAKA SAGT A 
• J . P . y Co: 75 sacos arrosi. 
M. G. : 47 id id. 
P. M. : 2cajas sobres. 
PARA CARDENAS 
S. Echevarría y Co: 1,407 sacos arroz, 
(215 menos.) 
S. y Co- 2,000 id Id. 
PARA GIBARA 
Freyre: 150 sacos arroz. 
PA^A MANZANILLO 
Góm^z y Co: 500 sacos arroz. 
B. ". : 40 id id. 
PARA CIENFUEGOS 
B . Hernández: 8 bultos talabartería. 
M. B . p. : fi5 fardos sacos vacíos. 
2.93::: 259 id id. 






525.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
MISCELANEAS : 
Central Washington: 196 piezas» 16 
cuñetes acero. 
Tuinlcú; W id, 196 piezas Id, 26 bul-
tos maciíiinaria. 
Agrámente: 2 id id. 
BafágUá, Sugar y Co: 203 bultos tubos. 
Miranda Sugar V Co: 100 sacos barro, 
1 locomotora, 22,990 ladrillos. 
Cuban Dumber y Co: 72 piezas ma-
deras. 
526.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
Mlsr iCLAXEAS : 
Interstate Electricar y Co: 200 atados 
hierro. 
Gooydear Tire Rubber: 1 caja acceso-
rios para goma. 
C. de la Torre: 5 cajas efectos de es-
critorios. 
Ricoban : 150 barriles resinas. 
"Western Unión Telégrafo: 1 caja ma-
teriales. 
A. García: 1 huacal peras. 
Carballo v Martín; 1 caja bulobs 
C. Hi. IPerce: 2 cajas efectos. 
527.—Carga 
mero. 
V I V E R E S : 
perteneciente a este nú-
C 7G9U alt lt-21 
Armour v Co: 3,360 piezas carne puer-
co. 2S5 cafas, 520 atados. (2,500 cajas), sal-
chichas, 385 calas huevos. 
N. Ouiroga: 480 Id id. 
Swlft y Co: 50O id id. 
F . Bowman: 46 Oid id. 
A. Armand: 376 barriles papas. 
MISCELANEAS-
Baracua Sugar y Co: 39 bultos ma-
quinaria . 
Purdy y Kenderson : 4,120 bultos tu-
I bo.- V accesorios. 
A rellano y fo: K7'0 tejas. 
Am. Stoll Iron Co: 100 railes, 420 ba-
i i ra s. 
{ I-antre y Co : 5 auto. 
N. Crusellas y Co: 27,760 kilos ncei-
C A L 
o s s c u r a 
Sá.OO 
C. 7763 alt. 3t.-21 
P 
s m r a 
C O V A D O N C 
g u s t a m á s ^ n e e / c ^ t m i f m f i ! 
* r o e n v a n o t / i c e / i / o s " 
U n í c o r e p r e s e n t a n t e ; 
A N G E L B A R R O S , i m p / i f í n u N?/. 
K A C 1 0 N A L 
" L a C a r a del Ministro- 1 
mica eatrenada anoche l ' 0bra w 
co é x i t o , ocupa la p r i m e ^ 
la f u n c i ó n de esta noche do 
E n f u n c i ó n corrida el ' ¿ ^ 
Irii 
se leerá por ú l t i m a Tp?5, 
_ v̂ xixuat el j 
en tres actos "La8 Golondrín a lír' 
A p e t i c i ó n de nuinerosaff-"" 
eerá por ú l t ima ve2 , amll 
üe R e n d ó n , " m Memorian " p0' 
ico 
T A Y R E T 
Lob populares empresan 
y Artigas e s t r e n a r á n esta ^ Sailt08 
ú l t i m a y m á s hermosa c r e . ^ 6 ^ 
F r a n c e s c a Bert in i ia intJ: aci6ii h, 
l í e n l a titulada "Frou Frou ^ante Pe-
E n el d e s e m p e ñ o de dicha 
toma parte t a m b i é n el nof^?6110^ 
Gustavo Serena. u^Die act0r 
Bueno es advertir al nfinn 
de la mencionada cinta no ha qus 
r.inguna otra a la República m111,10 
ese ni con otro nombre l L 005 
pues, es la que han recibida , 
ñ o r e s Santos y Artigas. 08 8«-
C A M P O A S I O R 
Hoy se proyec tará , en la8 tand»., 
•as cinco y cuarto y de las £ a8<1s 
media la interesante cintn ..TUEVE V 
dei bosque." a U ^ 
Interpretada por la c o n o c i ó 
t ista de la Universa! Violeta 
E n lag ^ e m á s tandas figUrail i 
homicida", interpretada por T 
Mulha l l ; "Qué haremos con el „ í 
"Ambrosio c o r a z ó n de león" " / ! 
no de Beatriz" y "Revista uni teS 
numero 53. 1681 
M A R T I 
E s t a noche, en ¡a primera ^ 
senci l la , " L a s Campanadas", y u s . 
gunda s e c c i ó n " L a Reina d'el Cama 
y¡f.\" y "Mujeres y Flores ." 
.A 1 H A M U R A 
E n pr imera tanda, "De&pués Í6 
doce." 
E n segunda, "Lo8 Cubanos eu N«w 
Y o r k . " 
Y en tercera, "Bohemia Criolla.-
• 
M A R G O T 
E s t a noche, dos estrenos: "Las |jos 
luchas" y " E l honor de un cobarde," 
D r a m a é s t e interpretado por la nota-
ble actriz L u i s a Lovely . 
Se p r o y e c t a r á n en las tandas s»-
gunda y tercera, respectivamente. 
E n la primera tanda se exhibirán 
cintas c ó m i c a s . 
F A U S T O 
P a r a esta noche se anuncia la no. 
table c inta " E l sendero de sacrifi-
cios", una de las cintas más notables 
de la marca Artcraf t . 
F O R N O S 
Cintas del extenso repertorio <l« 
Santos y Art igas . • 
E n l á primera tanda, "Max entre 
dos fuegos." 
E n segunda, estreno de " L a coroni 
de espinas." 
. Y en tercera, " L a angustia.* 
M A X I M 
Programa de l a f u n d ó n d« «ta 
noche: 
E n la primera parte se proyecta-
r á n cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, el hermoso drama "El 
v é r t i g o . " 
Y en tercera, el cuarto episodio d« 
" E l Conde de Montecristo." 
N I Z A 
Tandas pr imera y tercera: "Míbu-
dllo enferreftro" y "Amica ." 
E n segunda y cuarta, "Princesa 7 
b a i l a r i n a . " 
R E C R E O D E B E L A S C O A U í 
P a r a hoy, sábado , se ha disypuesto 
un m a g n í f e o programa. 
Se p r o y e c t a r á n los dos primeros 
episodios de l a serie moncha 
roja", en l a tercera tanda. 
E n primera, cintas cómicas y & 
segunda, el drama de interesante ar-
gumento "Odio de razas ." 
M O N T E C A R L O . 
G r a n Cine para familias. Se «n1' 
ben diariamente las películas má' 
sensacionales ú l t i m a m e n t e recibidas-
?f A P R E C I O S BARATÉ 
Mi mbres de todas el* 
tes. MuebSes Modef* 
•ist&s, para ct&rí** 
comedor, sala 7 efid* 
na. Cubiertos de Pta 
ta. Objetos de Mayó-
lica. Lámpara».?**' 
nos 
• • T O M A S F I I v S * * . 
Helóles de Pared f 
de Bolsillo. Joyas ft-
nas. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O ^ pE 
R I Ñ A y a n ú n c k s e en el V i * * " 
L A M A R I N A 
s i l 
5 - » E P I L E 
o accidentes n e i T l o s o * ^ 0 80cíl^ 
E X I T O . L a s Pasti l las del v*-^ apeM-
trlunfan siempre, no (^tarí.Did»io*r 
to, no deprimen y cortan 
te loa ataques. 
A T I S O . e0 W 
E s falsificada toda caja <1 ^-^M 
etiqueta y la faja no tenga i [ot» 
7 R U B R I C A del autor v ! " jvtO» 
S E L L O de G A R A N T I A ^ ^ Kicl» 
Pía y D r o g u e r í a SAN J teS. . 
rr9. Habana. —Unicos Ag<X uería» ^ 
Con depós i to en la= ^ ColcDi»r 
Sarrá , Taquechel, Majo y 
el Doctor G o n z á l e ^ ^ ^ r ^ ^ ^ 
AÑO LXX,XV¡ idO DE LA MARINA Septiembre 21 de 191 PAGINA SIETE. 
C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
G O R R R O O Í L L A M U J E R 
t ^ S Ü L T O í l I O que lavárselos dos o tres veces al : Habíame sin rebozo, 
u<? ne- mss en azul de legría. y firma de : i muerte la condena: 
-er para cuusegunu, es no , y0*—Estoy encantada con su gra- dime que si, t m moriré de goza; 
^ arq^ ese tnodo el alma oou tísima carta. Al contestarle la ante- dime que no, l.d moriré de pena. 
t0 !Lntp^ ideas las oue me atreve-Xior' no trat6 más ^ de buscar su i T. Vesteiro. 
5 Ts-ííurar que son exagéra-Jas. alma a través de las líneas, y la en- ¡ 
naiT6v níüietés no cOino nst^d dice contre mucho,más dulce, muchó más i 
V sino'verdaderamente "feas, que bermosa de lo q̂ue usted se imagina-1 
. í-a n í á ^ — L o " - p r i m e r o gt 
sita hacer para conseguirlj, 
rtnrarse'!, 
iiiejantes 
q"n S'orídaá' ^O^áus "maridos y' uno ba^ Veo que no me equivoqué 
2 los medios do que se val-.n paxa Creo completamente inútil asegu-
^ns'cgurrlo, es mostrarse siempre^ale- f?rl_e._q."® • 'V^á^ra sus, órdenes y._q»é| 
Dijo que a verme venia :: 
no sé qué querrá de mí, 
pues un alma que tenía 
me la pidió y se la d i . , . , 
¡aunque no la merecía! 
Joaquín A. de Zaira. 
R E P O S T E R I A 
BRIOCHES 
Se tamizan quinientos gramos de 
harina de flor y se separa la cuarta 
„ v satlsfechasi ^ L e s gusta tanto, f l pensar en mi, puede darme el t í- , 
^ hombres aue los animen y com-.tulo Que le plazca. ¡ 
nifzcnn cuando'entran en s^s casas! ^ ^noranle . - ia . ^ iniagen de ¡ 
£, hrnibx- no. solo quiere eacontrar Santa Eduvigis está en la Tgiesia de j 
.'n mujer una compajlera, sino en ^uestra Señora de la Caridad y la de j 
S i c ^ ocasiones una alegre cámara-"gan Bernard'ino de Sena, creo que en' 
da f las personas tétrica-s producen . ^ ^ t e t e t e env-r antes v siem P^rte para levadura; se deslíe el res-
una P ? * m f £ ] K ! T « á % T ¿ en 5 P ê roínl a n n t ^ S m c I ó n L * ^ de ^ harina.con qmnce o veinte 
df S feVa l a f rodea v 1o be di- , to y una atención. ^ m o s de dicba levadura y ieche U 
So muchas veces, el que no baila la i Mariposa.—la. Para que desaparez-
C^n'k cn s^-ca-sa.:. va a buscarla ^ ese ll^VO vello que dzsmmuye la 
a'le-ri't, blancura del brazo, apliqúese maña-
fuera de er-tó. ^ , , , , . na y noche, compresas empapadas en ae f""""**? ^ . W W uu 
•a.-íil engordar es menos aiticii ae ^c^^ij, r.io-„ipntn. y ocho de sail, fundiéndolo con un 
'que usted *npone; pero• ohliga a . • a ^ z ^ ^ J ™ ^ (poco de leche; se añaden doscientos 
uir--escrupu.losamente un plan que : 
poco'a poco se va abandonando y fu | 
que' se inculpa de la falta, de éxito.' 
¡pobres_ Planes 
mondarlas. Le citaré tres o cuatro tí 
in'nue usted supone; pero ohliga a ¡ â 
lo q ii~>. • l . A i _i . I Agua de rosas ; 100 gramos. 
Agua .oxigenada; 10 gramos. 
2a. He leído y pos'eo casi todas las 
"---es dldop/^n'tan l ü ^ novelas de Guy chantepleure, y no 
¿eseol Ellos, van depuestos .a Uevar : ^ o J a _ m e n o r + £ f i c u j t o d ^ e n s e c a -
bia ; se deja reposar esta masa en un 
plato cerca del fuego; se hace después 
en el centro de la masa un hueco y 
se ponen en él ocho gramos do azúcar 
an0 soh responsables \ r e : l a . í h e o n s t a n - | t u ^ ¿ n c é e 0 
cia ajena. "Ames femini-
ramos de manteca bien bati a y trea 
huevos, se trabaja mucho la pasta so-
bre una mesa y se le van añadiendo 
poco a poco tres huevos, un. vaso de 
leche tibia y ciento cincuenta gramos 
de manteca- estando así la pasta en 
panto, se mezcla la levadura, que de-
be haber crecido el doble y se pone 
toda la masa en una fuente 'n hari-
P A R E C E j I M P O S I B L E , P E R O - E S í V E F 
u n c a r e o L E X I K T G T O Ñ e n $ 1 9 0 0 
Reúne este coche de seis cilindros todas las ventajas de cualquier otro de mucho mas 
Muchas veces he hablado de losj*fs'" "Le haisex au clair de lune" y | 
medios para adquirir alguna* ^ U ^ ^ ^ V S e n ^ a S en nada, colocándola después en un si-
Itio no muy frío y trabajándola sobre más de peso; pero si no lo ha leído , a "wilson " Obi=DO 50 
tendré mucho gusto en hacerle nue-Jcasa ü6 wnson, utispo 
vas indicaciones. 
¿íf.rg'ot—la., ¿Cómo puede usted 
dudar die que acepte y corresponda al 
título de amiga, que me da t£).n cari-
ñosamente? 
Emma de CA.NTILL.iXA. 
CANUTARES 
Te amé y mi pobre corazón aún te 
(ama 
oa—He recibido las dos poesías que,y aunque se hundiera el Universo un 
acompañaban su carta: son de muy j (día. 
buenos aütores y la« he agradecido : de sus escombros, la triunfante llama 
mucho. ¡de mi insensato amor renacería. 
Sar Eil agua oxigenada, que es tam-
bién un suave depilatorio, aunque 
aclara' el color del cabello, suple dar 
le varios tonos y lo va haciendo caer , 
en cambio la de nogal iguala su co-
lor, lo afirma y lo obscurece. 
4a. No; no recuerdo haberla recibi-
do; tenga la bondad de repetirme lo 
que me consultaba en ella. 
Cándida.—Por espacio de varias no-
ches lávese el sitio en que tenga las 
espinillas con agua "tibia alcoholiza-
da y fricciónese después con lo si-
guiente: 
Eter: 15 gramos. 
Licor "de Hofffman • 8 gotais. 
Esencia de moscada: 10 gotas. 
Cóiiclillita;—La he examinado y veo 
qu© es buena: avíseme cuando la pre-
pare; le dé nombre y sitio d-í venta. 
La marqnesa de Pinares.—Tenga la 
bondad de leer mi anterior respuesta 
a Cándida.; pero si prefiere, por mási 
fácil, usar el bicarbonato, empléele 
en esta forma: haga una pasta com-
puesta de agua caliente, harina de 
avena,y,,b,iparbonatO, y fricciónese dos 
o tres noches con ella; no solo desa-
parecerán las espinillas, sino que se 
le cerrarán loa poros. 
María Jiid^n.—La receta, para, teñir 
el pelo de color castaño, es la siguien-
te; 
Acido pfrogálico: 1 gramo, S centi-
gramos. 
Cloruro die cobre; 3 gramos 5 centi-
gramos. , 
Acido nítrico; 5 gotas. 
Agua destilada;; 170 gramos. 
Lávese La. cabeza y una vez seca, I 
finiese la tintura; el repetirla depen-
de de que Se quiera obscurecer más el 
eabéllo. • 
Suscrjptora de] DIARIO. - - Para 
blanquear los cabellos grises y darle | 
a los blancos el color de la nieve, hay 1 
Reine, 
la mesa cada cuatro o cinco uoras 
Esta pasta diebe hacerse con doce 
horas de anticipacaón. 
Se confeccionan con ella los brio-
ches y se cuecen en el horno que no 
debe estar muy fuerte. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA v anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
DESDE CABAÑAS 
Septiembre, 16. 
I /UCILO D E L A PESÍ T V I C E N -
T E SAJíTO TOMAS. 
Estas dos personalidades plnareHas 
han sido postuladas para representantes 
por la Asamblea Provincial del Partido 
Conservador. 
Puede decirse que el mayor acierto ha 
prevalecido en esas designaciones. 
Mi felicitación a ambos comprovincia-
nos. 
E I j servicio de vigilancia 
Alg-unos vecinos me han llamado la 
atención acerca de la, necesidad de que 
se aumente el servicio de vigilancia en 
este pueblo, especialmente después de las 92. Todos esos trámites son engorro-doce de la noche. , , 
El hecho de que Cabanas se distinga SOS, hay que confesarlo, pero no ol-
por su tranquilidad, no quiere decii» que i yitíe que para ello tiene usted tiem-
eetemos libres de que el mejor día ocurra1 , , . , , , 
algún suceso. j T-Q sobrado, pues el periodo de reclu-
¿No lo creen asi nuestro Alcalde y el tamiento, durante el cual deben pre-
Jefo de ^Policía? CENTBAX ^ B C E p x J . s e n t a r s e las solicitudes, dura noveu-
ta." ¡ ta días a partir del 16 de los co-
Dentro de breves días uedará termina- p-jpjifpa -pneñn dirigirse a mí man-
ía insta la MAn ĥ i t^símtr. ta r,„». 1 rrieuues. fuvae uingir&e a uu cua^ 
tas veces }p estime conveniente, pues, 
•da l  i st l ción del telégrafo en l  nue 
va oficina de Correos del central "Mer-
cedita." 
El señor Ernesto Longa, propietario de 
dicha finca, no «e duerme sobre sus lau-
BL, CORRESPONSAL. 
lejos de molestarme, me proporciona 
ustd el placer de serviría. 
n a 
SE NECESITA UN HOMBRE COM-
P E T E N T E EN CONTABILIDAD Y 
QUE DOMINE E L INGLES T E L 
ESPAÑOL. D I R I G I R S E CON RBFE» 
RENCIAS AL APARTADO DE CO 
KREOS 446, HABANA. 
U n N u e v o D i s c o d e l S e x t e t o d e 
L u c í a d e L a m m e r m o o r 
Caruso, Galli-Curci, Egener, de Luc&, Journet, Bada, 
D I S C O S d e 3 0 C m s . a $ 6 - 5 0 
No. 95212 Lucía de Lammermoor-Chi mi frena (Acto II) Donizetti 
Otro éxito verdadero d^ la Compañía Víctor se halla en este nuevo 
disco de Sello Rojo conteniendo el famoso Sexteto de Lucía, que sera 
reconocido en seguida como una obra maestra del arte de impresionar 
lo,s sonidos. E s una combinación sob erbiaj de matices vocales, producto 
sublime de la inspiración de un gra n Maestro, que emocionará eterna-
mente a los amantes del divino arte en todo el universo y en todas las 
épocas. E l sexteto tiene lugar cuando Edgar, el amante de Lucía, aparece 
vestido de negro en la boda de su novia con Raymond, con quien ha con-
sentido ella casarse para salvar la fortuna de su hermano, después de 
haber sido engañada de que Edgar le era infiel. E l sexteto abunda en ma-
tices dramáticos y se adapta magistralmente a la situación. Además de lo 
indicado, el sexteto es uno de los números concertantes más ricos y más 
sublimes del extenso repertorio de- óperas. La combinación de las voces 
de tenor y de r.oprano (Caruso y Galli-Curci) es tan perfecta, que pro-
ducirá una satisfacción inmensa a todo oído fino y sensitivo, y dejará un 
recuerdo perenne de la fecunda inspiración de Donizetti y de las dotes 
divinas de los artistas que interpretan el presente disco 
: . H U M A R A 
U n i c o d i s t r i b u i d o r d e l a V i c t o r X a l k i n g - M a c h i n e C o . 
M U R A L L A , 8 5 y 8 7 T E L F . A - 3 4 9 8 
Almacén depósito de Joyas 
<?e brillantes y corrientes sin 
trillantes. Brillantes sueltos a 
granel para montar. 
Relojes suizos de nrecisión, 
marca A. B. C.; "CABALLO 
DE BATALLA", fábrica crea-
da hace 
t i i 4 6 m o s \ -
RELOJES DE BOLSILLO, 
FORMAS VARIADAS E N ORO, 
PLATA NIELADA, Y METAL. 
GRAK VARIEDAD D E R E L O -
JES B R A Z A L E T E PARA S E -
ÑORAS Y CABALLEROS. 
M a r c e l i i e i a r i i o e z 
C'ASA;:PUNI)ADA E N 1880 ' 
MURALLA 27, (ALTOS) 
VENDAS AL POR MAYOR X 
i t o o i - : ' 
n 
L a escena del Sexteto 
. V i : 
C7761 alt. Ct.-21 ld.-28 
DESDE AGUADA DE PASAJEROS 
Septiembre, 20. 
I.O QUE VA 1>E A Y E R A ÍIOY. 
A • Aguada de Pasajeros, confín de' la 
provincia de Santa Clara, de riqueza su-
perior, que yacía hasta ahora ol«dado 
de quien no debiera de olvidarse, le ha 
llegado la hora de la emancipacióu. 
Ĵ os transeúntes <uue acostumbraran a 
visitarnos en tiempos de agua, época en 
que era preciso ir bien preparado para 
no desaparecer en las profundidades de 
un pantano, no podrán por menos que 
verse agradablemente sorprendidos, ante 
el cambio tan radical como rápido que 
en tan corto lapso de tiempo se ha ve- ) 
rificado. i 
Débese ello a qoiie, al fin, el Ayunta-
miento de Clenfucgos se ha compadecido 
de tanta desdicha nuestra y ha mandado i 
arreglar casi todas las calles; al esfuer- ( 
zo realizado por el pueblo y el primer 
Teniente del Ejército señor Alfredo Pe-
leira, bajo cuya dirección se está conclu-
yendo un boiuto paseo a lo largo de la j 
calle eal, que será la alegría d•> nuestra 
juventud, tan deseosa de un aJ:o donde 
expansionarse, y al creciente progreso 
caner ode esta zonn, cuya perspectiva ha 
llamado la atención de los bancos "Es-
pañol" y "Nacional,"' que acaban de ins-
talar aq'UÍ sus sucursales. 
Cambio ha habido; más también es cier-
to que había verdadera necesidad. Era 
ii comprensible que un pueblo de tanto 
tuoviiTiiento estuviera sumido en ese 
abaridono. 
Felicitamos a cuantos hayan contribui-
do y muy particularmente ni Teniente 
Ptreira por el buen éxito q(ue ha alcan-
zado. 
POXDAL. 
E l s e r v i c i o m i l i t a r . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
José Menéndez, Habana,.—Contesto 
la consulta hecba por usted al señor 
Director. Si está usted inscripto en 
el Consulado Español por ser su pa-
dre español y no haber optado usted 
por la ciudadanía cubana que por na-
cimiento le corresponde, no necesita 
plenar ningún requisito. Provéase 
únicamente de la correspondiente cé-
dula expedida por el Consulado. 
Rubén Alvarez Cue, Rancho Veloz. 
—No, señor. E n cualquier tiempo 
puede usted reclamar su inscripción 
Hijo único, Habana. —Su carta, muy 
bien escrita por cierto, me demuestra 
que en poco o nada puedo ilustrarlo, 
ya que conoce usted la Ley y el Re-
glamento. Verdaderamente, son tan-
tos los elenemtos de prueba que se 
txigen para justificar un motivo de 
exención que tal parece que habrá 
de ser imposible alcanzar la exclu-
sión sin anteg agotar tiempo y dine-
ro en la busca de tantas certificacio-
nes, recibos, juramentos, etc. E n el 
caso de usted, estimo que son sufi-
cientes los elementos de prueba con 
que cuenta para demostrar que sub-
viene a las necesidades de su señora 
madre y hermanita- Para justificar 
"su completa insolvencia y la de su . 
señora madre" habrá de obtener pre-
viamente la declaración, en tal sen-
tido, d®! Juzgado competente, sin per-
juicio de lo demás que pueda exigir 
la Comisión y a lo que viene autori-
zada por el número 3o del artículo 
D 
p e s e 
Polvos E x q u i s i t o s y L y c a l d i n e , 
embellecedor femenino 
Podemos satisfacer los pedidos de naesíros clientes 
P O L V O S 
A L D Y L I S , F L O R E S D E L T R I A M O N . 
C L A V E L E S D E A R C A D I A , T R E F L E . 
L Y C A L D 
Blanquea el cutis, c o m o el a r m i ñ o , 
lo suaviza c o m o la seda 
M U R A L L A ^ } - 2 - - 4 - ^ -
Toda persona que desee esta Interesante publicación en castellano, 
puede dar orden de que se le separe en "ROMA," de Pedro Carcón, O' 
Reilly 51. así como a cualquier otra revista tanto de modas como de 11-
C. 7677 5Í.-18. teratura. 
5 7 F G L t E T I N 
j e r d e i i r a j e D i a n c o 
así) y estapdo culentaiKlo ia tetera se . la por no haber podido hacerse cargo , grave. Si abro esta casa para Lady Gly-
abnó la puerta y se nueüo -ue una pie- | de loo encargos <iv.e le enviaba iliss Hal- i de y la sigue de cerca su marido en esta-
de escenas 
en las que, 
„..derá un pa-
drina, i l l pobre iiermana es una mujer combe o no. \ peí principalísimo Así es que he resuel-
insoportable que, ya vieja, se caso con |^—Deje usted las cosas como están, j to escribir a Mariana diciéndole que em-
za" vicnau entrar a .a Beüora Condesa. | combe y que quizá» serían muy impor- ¡ do de furia preveo una serie 
Con gusto doy a uíí hermana el titulo : t-untes y terminaba pidiéndome mi conse- ¡ a cuál más' desagradables y e
porque ia designa la doncella de mi so- ¡ jo sobre si debía escribir a Miss llal- i por desgracia me correspondí 
ron 
'WILKIECCLLÍIN NO 
ó —Dej  
uu extranjero. Continuemos: i fespondl, yo por principio lo dejo todoM plece poi"venir eífa q̂"uT*y"Ti logi^ coii-
• I.a seuora Conuesa. .No puedo seguir; | como esta . 1 testar satisfactoriamente a todas mis ob-
me recostaré y dictare. Luis tiene un | Un notable rasgo de las clases inferió-i Jecciones. entonces tendré sumo placer en 
horroroso acento suizo pero escribe bien i res es que nunca saben cómo salir de i re<'il>ir á mi encantadora sobrina pero 
el ingiOs. j una habitación si no se las ayuda un po- i antes no 
Repito que entró la señora Condesa ;co; yo ayudé a la joven diciendo estas i l a ino figuro que Mariana vendrá en uu 
diciendo que veuía de parte de Misa ¡dos palabras: ¡estado de- virtuosa indignación que se 
ÍEADUCrmN:- •' >• »• cv * ni-i ivOT-IPSi ^«Iconil»©. <iuien había olvidado algunos; —¡Buenos días! I traducirá en portazos; pero como puede 
"'-V.iV'^ ímx.tuy-XA ¡jt^u î ""1-'0'3 ^ecicargos. Ui joven quiso recibirlos ai l De pro.nto oí un crugido que me hizo I que los de Sir Perceval fueran aúu más 
punto, pero ia Condesa que estuvo cari- '. abrir los ojos espantado. Luis dice que | fuertes, me quedo con» los primeros que 
liosísima no quiso decir nada hasta que el crugido tuvo lugar al inclinarse la i por lo menos ya me son conocidos, 
la joven tomara el té llevando su bonuad I muchacha ¿sería el corsé o los huesos?' Tan repetidas fatigas bien merecían 
hasta el extremo de preparar ella el lí- j Luis opina que el corsé. j tres días de absoluto reposo, pero no los 
quido para la atónita muchacha y tomar; Kn cuanto me quedé solo di una cabe-j obtu-ve. Al tercer día, el correo me trajo i por creer que el Conde tendría dificulta 
una taza en su compañía (incomprensi- | zada, qtie me estaba siendo indispensa- i la carta de un impertinente que se dice I des matrimoniales y venía a echarlas so-
ble ostentación de idícula humildad.) La i ble después del pasado esfuerzo. el socio de nuestro hombre de negocios bre mis hombros, 
chica tomó el té, y según paJabras pro-j Tras un rato de reposo, cogí la carta (querido Gilmore, con su cabeza tan se-
pias, cinco minutos después cayó desma-j de Mariajna, pero antes de abrirla me I mejante a la de un cerdo), me informa-
yada por la primera vez su -sistda. iiiiis ; permito apuntar, como consideración de • ba de que había recibido una carta con el 
iifinna que (aquí aumentó la ' secrecióncarácter general, la Injusticia de los que; sobre escrito de puño y letra de Miss 
de lágrimas), no puedo atestiguarlo pues ! liemos permanecido solteros, que a flu • Halcombe, pero que no contenía más que 
afortunadamente tenía los ojos cerrados, i de evibarnos cuidados y molestias, ten- un pliego de papel en blanco, que escribió 




^eta, ,on ia librería "La Moda." d« 
-Jus* Albeia-:«etascoaín. 'S-X' ' 
Continúa > 
Al sexto día, volviO a presentarse Luis 
sin ser llamado. 
—¿Qué es eso?—dije alarmado.—¿Otra 
muchacha? No puedo recibirla, no me 
sentó bien el otro día, no estoy visible. 
—No, señor, es un caballero. 
—Eso va es diferente, mire la tarjeta. 
¡Cielos santos! El marido extranjero 
de mi insoportable hermana. El Conde 
Fosco. 
Mi primera impresión fué que vendría a 
pedirme dinero. 
—Luis—dije.—¿Cree usted que se mar-
chará si le da usted cinco chelines? 
Luis me miró asombrado y me asom-
bró a raí diciéndome que mi desconoci-
do cuñado vestía principescamente y pa-
recía la personificación de la prosperi-
dad. 
Entonces varió mi opinión y concluí 
Kñbé yll*Lpoc? flespués llegó Miss Hal-| mrnütos!"Lo "primero que hizo la joven 
?a un oanin tre&ó dos cartas' una pa-I fué buscar en su pecho (siento tener ni.-v.roau«?o de-Lont'.res mor raí que i que nombrar esta parte de su cuerpo) ^ í? ^ 1 1 ^ (lue suarda ciudaílosamen-i halló ias cartas en su sitio mareada pe'-j riana es una amenaza, toda clase' de ho-i saber más del abogado 
âicbmbff , n'"s v,liue marcharse Misa ro a la mañana siguiente pudo prosesuir i rrores caerán sobre mi inocentísima ca-i De aulen me sorprendió muy agrada-
•5? Quiso -n?""1. ^ desgraciada. f?'-:e ! su viaje. En Londres echó al correo la t bez.i si vacilo en convertir a Llmmerid-¡ blemente no oír tampoco fué de Mariana. 
' " • v . BT^bar bocado (.vulgarísimo carta destinada al desconocido residente ¡ ge en asilo de mi sobrina, y sin embar- Esto me da la consoladora idea de que 
0lrii rla p l'D ''l laf; r",ore 10 pareció I en aquella ciudad y ahora ponía en mis go. vacilo las dificultades del matrimonio han cesa-
:*8gracjar)il «npto una taza de té (las nianos'la otra. Esta era toda la verdad; —Ya he dicho antes que siem pre cedo I do v que todos están muy bien y yo me-
ae esra gente acaban siempre 1 y ahora la joven estaba muy intranqui-1 ante Mariana, pero ahora la cuestión ealjor'que todos. 
_ aquel pob_ 
cómo tengo la seguridad que lo dirá en ' niéndole lo improcedente de su conducta 
esta carta. ¡Pobres solteros! No necesito' y rogándole que me dejara en paz. 
decir que la carta de esta querida Ma- i La carta surtió su efecto y no volví a 
¿No ba dicho qué quería? 
—El señor Conde ha dicho que viene 
por serle imposible hacerlo a Miss Hal-
combe. ¡Nuevas complicaciones! ¡Cómo 
no había de salirse con la suya esa que-
rida Mariana! Me armé de resignación y 
dije: 
—¡Que pase! 
A primera vista el aspecto del Con-
de me alarmó. Era una persona tan vo-
luminosa que me eché a temblar, pen-
sando que haría retemblar el suelo y 
derribaría mis tesóos. Pero no hizo ni 
lo uno ni lo otro. Venía irreprochable-
mente vestido de tonos claros, gratos a 
la vista, y tenía unas maneras reposadas 
que tranquilizaban. En una palabra, la 
impresión primera me fué muy favora-
ble. 
—Permitidme que me presente yo mis-
mo. Tengo el honor y la felicidad de esr 
el esposo de su hermana y vengo de 
BlachTvatters. 
-Enr-antndo de conoceros. Perdonad 
que no me levante, pero no soy más 
f uncionam ŵ̂ ŵ -~ — 
permite usted voy a cambiar un poco la 
luz de este cuarto. . . 
—Si cree usted que me ha de aliviar. 
Se encaminó a la ventana con paso si-
lencioso y ligero, muy diferente del de 
la querida Mariana. 
—La luz—dijo en tono bajo y armonio-
so—es un regalo para los nervios enfer-
mos: es el primer alimento. La luz es-
timula, nutre y preserva. Si no puede us-
ted recibir los rayos del sol sobre su per-
siana or estar demasiado débil para ello, 
déjelos usted entrar en su habitación y 
permita usted que ©sfc calor natural 
active su circulación enferma. 
La teoría me pareció muy conveniente 
y el Conde aun mejoré en mi concepto. 
—Mlster Farlie. confieso que me sien-
to confuso en su presencia. 
—Muy sorprendido ¿puedo preguntar 
por qué? 
—Al entrar en esta habitación, en la 
que usted soporta sus dolores, y verle 
rodeado de tantas preciosidades y ob-
jetos de arte he pensado que, yo tam-
bién soy un entusiasta de todo lo bello, 
y que disfrutarla lo indecible pudicndo 
cambiar impresiones artísticas con tan 
competente personalidad, y bien a mi 
pesar tengo que prescindir de ese placer 
por la necesidad de participar a usted 
algunos hechos tristes de orden domés-
tico. 
¿Fué en este momento cuando empe-
cé a caer en la cuenta de que la con-
versación no resultaba pesada? 
Movió la cabeza en sentido afirmativo 
—Y es absolutamente necesario que yo 
los conozca. 
—.Pues despacito, si gusta usted,—di-
je recostándome y cerrando los ojos.— 
¿Ha muerto alguien? 
¡Muerto!—exclamó el Conde con in-
alguien enfermo? 
—Eso es parte de las malas noticias 
que traigo; sí, Mister Fairiie, tenemos 
la desgracia de que Miss Halocmbe esté 
enferma. Quizás tan triste noticia no 
será inesperada para usted y al no re-
cibir contestación a su última carta, su 
afectuoso interés ya se lo habría figu-
rado. 
No tengo duda de que mi afectuoso 
interés se habla figurado eso y mucho 
más, pero como mi memoria es tan dé-
bil, no lo recuerdo en este momento. 
Lo que estaba era muy sorprendido; 
¡una joven tan robusta y enérgica! se-
guramente algún accidente. 
¿Y es grave? —. pregunté observan-
do por primera vez la palidez de aquel 
hombre. 
—Grave sí, mortal espero que no. A 
consecuencia de una tremenda mojadu-
ra, Miss Halcombe ha contraído fie-
bres. 
Cuando oí la palabra "fiebres ' y re-
cordé que aquel hombre sin escrúpulos 
venía directamente de Blackwaters creí 
sufrir allí mismo un desmayo. 
—¡Cielo divino! Y ¿es infecciosa? 
—Por el momento no—dijo con es-
pantable tranquilidad: podría serlo, pero 
tan lamentable complicación no se habla 
presentado aún a mi salida del Casti-
llo Y puede usted aceptar mis segu-
ridades de que la fiebre poc ahora no 
es infecciosa. . 
Y vo no quería aceptar nada de aquel 
hombre gordo y amarillo que parecía el 
retrato de la Peste India ambulante. 
Decidí en el acto quitármelo de encima 
lo antes posible. En consecuencia le di-
}e—Sle dispensará usted, pero las con-
versaciones largas son altamente perju-
diciales para mi salud, y eso me obU-
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Para el DIARIO B l LA aTABUíA 
L a inaug-uraclón del jaonam^nte a 
Atíaro.—Un mJtln de InQullfnos en 
Gijón.—Las fleslas del rerano.—El 
Centenario de Coradonga.—El rla-
je de la Infanta Isabel.—Otras no-
ticias. 
Las fiestas de Santiago en Sama de 
Langreo resultaron este año anima-
dísimas, siendo la nota máa simpá-
tica y conmovedora de ellas la inau-
guración del artístico monumento que 
alí se ha erigido al ilustre geólogo e 
ingeniero don Luis Adaro, gran pro-
pujlsor de la industria asturiana y 
uno de los más entusiastas benefac-
tor de la industria asturiana y uno 
de los más entusiastas benefactores 
de aquella floreciente región húllera. 
Al acto asistió una enorme concu-
rrencia y distinguidas representacio-
nes de diversas entidades, entre ellaa 
del Cuerpo de Minas y de la, Univer-
sidad de Oviedo, cuyos delegados pro-
nunciaron sentidos y eloculentes dis-
cursos encaminados a ensalzar la re-
levante figura de aquel hombre sin-
gular que tanto se sacrificó porque 
la producción asturiana alcanzara el 
desarrollo a que tiene derecho por la 
fecundidad incomparable de su sue-
lo. 
Dió también realce a la ceremonia 
inaugural la presencia de la Banda 
de Infantería de Marina del Ferrol, 
a la qu© el pueblo de Sama dispensó 
cariñosa y fraternal acogida, aplau-
diéndola con entusiasmo en las audi-
ciones- que ofreció después de descu-
bierta la estatua. 
BI resto del programa de fiestas 
consistió en verbenas, concursos de 
baile, solemnidades religiosas y pa-
seos públicos amenizados por la Ban-
da Municipal de Sama y por la del 
Ferrol, que alternó brillantemente 
con aquella. 
En Gijón se ha celebrado un gran 
mitoln de inquilinos organizado por 
"La Liga" creada recientemente pa-
ra impedir el escandaloso abuso de la 
excesiva subida de los alquileres de 
las viviendas y conseguir al propio 
tiempo todas B^uiellas mejoras qu* 
redunden en beneficio del inquilina-
to. 
E l mita se verificó en el Fasieo de 
Begoña, que estaba completamente in-
vadido por el público y los oradorcsi 
que tomaron parte en él hablaron des-
de el kiosko destinado a la Banda 
de Música. 
Al terminar el acto, muchos de los 
concurrentes invadieron la tribuna de 
los oradores para hacer entrega de 
los boletines de adhesión a la. Liga ya 
cubiertos. También se asociaron al 
mismo, enviando cartas y telegramas, 
todas las entidades provinciales que 
representan intereses die los emplea-
dos y de las clases modestas. 
Nos hallamos en pleno verano y As-
turias se expansiona alegremente., 
aprovechando la bondad del tiempo 
que es de una dulzura y diafanidad 
que convidan al reposo del campo y 
a la serena contemplación de la Ma-
dre Naturaleza. Con la sequía que 
se padece por la anormal escaisez de 
lluvias, la campiña de esta tierra, de 
ordinario tan fresca y jugosa, hállasie 
atravesando un período de esterilidad 
que entristece y desalitenta a los qxte 
admiramos la incomparlalble lozanía 
de nuestras praderías, siempre oloro-
sas y siempre verdes; pero los asta-
riajios olvídanse de estos desagrada-
bles auguraos de una mal acosadla, con 
el bullicio y la algazara que son el 
indispensable cortejo de las romeríasi 
y verbenas con sus típicas procesio-
nes y con sus bailes clásicos, en lo* 
cualles el sonido melancólico de la 
gaita y el eco quejumbroso del popu-
lar cantar inundan ei alma de una sen-
sación Inefable, elevándola sobre to-
das las consideraciones de índole pro-
saica. 
I^as romerías y Sacramentales son, 
pues, en estos mieses de calor la nota 
predominante de la vida asturiana, 
hasta el punto de que bien puede afii-
niaise que no pasia día sin que en las 
aldeas próximas a las poblaciones o 
en los más ignorados pueblecillos de 
la montaña haya una de esas simpá-
ticas y tradicionales fiestas campes-
tre sdonde la gente de lo ciudd se 
familiariza por unas horas con la In-
genua y candorosa población empe-
sina. 
E l elemento forastero que en la 
temporada veraniega nos vilsita se lle-
va siempre a sus cuarteles de invier-
no esta impresión agradable y dulcí-
sima de sus andanzas por las villa;; 
y ciudades de nuestrar tierra vecinas 
al mar y por los rincones atopadizos 
de nuestros valles de misterio, entre 
cuyas unabinas resuena más grata a 
nuestros oídos la música de nuestra 
gaita y la poesía de nuestras cancio-
nes. 
La Diputación Provincial en sesión 
(""lebrada, recientemente acordó por 
unanimidad asociarse de una manera 
pública y solemne a la conmiemora-
c'ón del duodécimo centenario de la 
Batalla de Covadonga, eligiendo al 
efecto una numerosa comisión de se-
ñores Diputados con amplios poderes 
para la organización de un magnífi-
co programa de festejos. 
La referida comisión ha empezado 
los trabajos con plausible actividad 
y verdadero entusiasmo, y por las no-
tas informativas que se proporcionan 
a la prensa, las fiestas que se pro-
yectan revestirán excepcional impor-
tancia, hallándose a la altura de la 
efemérides gloriosa que se pretende 
conmemorar. 
Entre los principales números quie 
compendian el referido programa, fi-
guran una Exposición de Avicultura, 
otra de Bellas Artes, con carácter re-
gional, una gran corrida de toros a 
la que será invitado S. M. el Rey, un 
certamen naconal de Bandas y Orfeo-
nes con valiosos premios, espléndi-
das y artísticas iluminaciones y otros 
números de no menor interés que ha-
brán. de contribuir al éxito de las so-
lemnidades conmemorativas. 
La Comisión nombrada por la Di-
putación Provincial acordó también 
festejar el Centenario con otras obras 
de carácter permanente, como la, cons 
trucción de üna gran Hospedería pa-
ra albergue de peregrinos en el famo-
bo santuario, un funicular y un mo-
numento jí Pelayo de colosal tamaño, 
así como un grupo escolar en Cangas 
de Onís y un soberbio edificio para 
Hospital-Manicomio en Oviedo. 
Todas estas iniciativas, cuya reali-
zación favorecerán mucho al progre-
so de nuestra provincia, serán cos-
teadas por un arbitrio de una peseta 
por cada tonelada de carbón que se 
extraiga de las minas y para cuyo 
O P A S 
E x q u i s i t a s 
D e B O N I A T O , M A L A N G A y Y U C A 
& 0 N Purés de esas viandas, con todo el poder alimenticio de ellas, sin 
" perder su aroma ni sabor. Son las propias viandas, desecadas y pul-
verizadas^ por procedimientos especiales, que les conserva en la plenitud 
de sus cualidades alimenticias. 
S A B R O S A S . S A L U D A B L E S . M U Y D I G E S T I B L E S . E C O N O M I C A S 
S E V E N D E N E N L A S T I E N D A S D E V I V E R E S FINOS 
Crusellas y CaM Habana. 
establecimiento ya se halla facultada pulares y de las famalias distinguidas , lebrada el día 7 del Agosto de 1918. 
la Diputación por un Real Real De-'qUe invaden totalmente los pintores-1 (Acta número 2)-
creto del Gobierno. ícos lugares de aquella espaciosa fin- . 
Además de los acuerdos dichos la • ca' entregándose a las delicias del Acceder a lo solicitado por los F . v 
mencionada Comisión de Dinutádo* baile 0 escuchando a las más aplau- .c ir. de la Habana, para hacer exten- ¡ se propone 
ha dispuesto conceder un premio de íl]das artistas de Varietés" los cou-|Sivo a The Cuban Central, la tarifa I del Central . 
Qnmleiitas pesetas al mejor trabajo plés de moda más picarescos y .gracio- especial para transportes de leña co- muelle de la Ensenada de Manteas y 
quemar, la bahía de Cienfuegos 
, na, el proyecto que presenta para la j 
construcción de un triángulo conce-
dido al señor José L . Rodríguez, entre 
I los Kmos. 13 y 14 de la línea de Júca- i 
| ro, en la División de Cárdenas. Se 
i denominará "Nuevo Mundo," y será 
para caña. Se aprueba visto el infor. 
j me de la Inspección General y bajo i 
| las condiciones que le afecten de la« : 
i acordadas en 26 de marzo de 190S' 
|y 10 de marzo de 1914. 
i Aprobar a The Cuba R'd. Co., me-1 
| moría descriptiva, planos y presu-1 
| puesto que presenta de los aparatos! 
de señales y descarriladores, que di-1 
i cha Empresa, proyecta instalar en el 
I crucero de los F . C. del Norte de Cu-1 
Iba, en Ciego de Avila. Se aprueba via 
to el informe de la Inspección Genera.!, 
bajo la condición que los brazos de 
los semáforos deberán tener las di-
mensiones y colores acordados por la 
Comisión, en 30 de septiembre de 190S. 
Aprobar, visto el informe de la Ins-
pección General la tarifa especial que 
presenta el F . C. del Oeste, para tram* 
portes de miel de purga en combina-
ción con The Cuban central. 
Aprobar, visto el informe de la Ins-
pección General, la tarifa, especial 
que presentan los F . C u. de la Ha-
bana, para transportes de miel de pur-
ga, en combinación con The Cuban 
Central. 
Aprobar, visto el informe ele la Ins-
pección General la tarifa especial que 
presentan The Havana Central, para 
transporte de miel de purga, en com-
binación con The Cuban Central. 
Aprobar, bajo las condicionr-s acor-
dadas en 26 de marzo de 1906 y 10 
de marzo de 1914, los planos y memo-
ria descriptiva de un desviadero par-
ticular presentado por The Cuba R'd. 
Co , solicitado por la Cia. Azucarera 
de Santiago, destinado a manipulación 
de caña. 
Aprobar el proyecto que remite el 
F . C. del Oeste para conrtuir un apea-
dero para facilitar el tráfico de via-
jeros y cargas, que proporciona a di-
cha Cía. los talleres de The American 
Steel Co., en el Kmo. ,̂078 de su lí-
nea principal. 
Acceder a lo solicitado por The Cu-
ban Central, para establecer como en-
sayo y para estimular el tráfico lo-
cal de viajeros paramento de recreo, 
la tarifa especial para boletines lla-
mados "Fin de Semana," entre deter-
minadas estaciones dle dicha Empre-
sa, que detalla en su solicitud. 
Aprobar a los F . C. de Caracas, co-
mo excepción temporal y por motivos 
de competencia con la carretera da 
Cienfuegos a Manicaragua, la tarifa 
especial para, azúcar no refinada, que 
establecer entre el Batey 
Hormigaero, S. A., y el 
mún o madera inútil para 
en tráfico común e intercambio como j Aprobar a. los F . C de Caracas, co-
ba efectuado oon otros ferrocarriles, ¡mo excepción temporal y por motivos 
^ Acceder a lo solicitado por el F . C. ' de competencia con el F . C. de Por-
del Oeste para hacer extensivo a The tugaliete, en combinación con The 
Cuba Central la tarifa especial para Cienfuegos, Palmira y Cruces, Elec-
transportes de leña común o madera trie Raihvay y Power Co., la tarifa 
inútil pra quemar, .en tráfico común especial para azúcar no refinada, que 
e intercambio, como ha efectuado con se propone establecer entre Clenfue-
| gos muelle de la Ensenada de Mana-
la cas y el Batey del Central Portuga-
lete. 
que se presente en los juegos Florales , 
organizados por " E l Progreso de As,, i La lir& de este ano resultó tan ani-
turias" de Aviles con motivo del Cen- :mada y atractiva como las de años 
tenario de Covadonga, sobre el tema antinores, y contribuyó a realzarla 
siguiente: "Bellezas naturales y ar- la P r e n d a de la Banda Municipal, 
tísticas de Asturias y medios de fo-: (lUe. interpretó durnte la tarde un es-
mentar el turismo en esta provincia." | coSiclo programa. 
L a patriótica, actitud adoptada por 1 
nuestra primera Corporación provín- I Ha llegawo a Asturias el Ex-Minis-
cial, aunque peca de algo tardía, ha ¡tro de Instrucción Pública don José jotros ferrocarriles 
producado excelente impresión en to- Francos Rodríguez, quien trae la re- I Aprobar a The Cubaai Central 
dos los elementos sociales y se espe- presentación del Gobierno de S. M. y j tarifa especial presentada para trars 
ra que de la competencia y de la ac- la del Ayuntamiento de Madrid para ¡porte de leña común o madera útil ; Aprobar a The Havana Central, la 
tividad de las personas que han de las fiestas que se celebrarán en Avi- para quemar, en tráfico local e mter- modificación que solicita de la tarifa 
llevar a la prácticiai esas iniciativas, lés con motivo de la inauguración del cambio con Unidos de la Habana, Ha- especial para transportes de leña co-
ba de salir algo provechoso y fecun-¡Monumento al Adelantado de la Fio- vana Central y Oeste. ¡mún o madera inútil para ouemar, 
do para ei interés general, que es laírida Pedro Menéndez de Aviles. j Aprobar a The Cuban Central Rail- aprobada en 28 de agosto de 'jOI?, pa-
conveniencia de todos. | Dichas fiestas se venrificarán el -ways, la tarifa especial presentada ra tráfico local e intercambio con los 
j próximo día 23 presidiéndolas pn nom- para transportes de agua minoial em- F . C. U. de la Habana y Oeste, ha-
I^as fiestas de Nuestra Señora del i131"0 del Rey' la Infanta doña Isabel, botellda, del país, en tráfico local. i ciendo extensivo el intercambio a The 
Portal en Villaviciosa,, prometen se:-|a Quien se dispensará en aquella villa j Aprobar, visto el informe de la Ins- Cuban Central. 
este año brillantísimas, merced a los un grandioso recibimiento. I pteción General, los nuevos planos ] Aprobar a The Cuban Ceni.ral, co-
arrestos de un grupo de villavioiosi- I^a Infanta llegara a Aviles el 22 ^ remite The Cuba Raihoad Oo., nio excepción temporal y por moti-
nes animosos v emprendedores, y pa- ¡Por la tarde, haciendo el viaJe en au- subsanando un error cometido en el vos de competencia, con la carretera 
ra amenizarlos se ha contratado a ku tómóvil desde L a Granja a Oviedo y prjmitivo proyecto de chucho para el de Roda a Cienfuegos y río Damují, 
Banda Municipal de Gijón, que será itornando a(lul un tren especial que la Cei]Ltral The paima sugar C o . e n el : la tarifa epecial, para azúcar no re-
conducirá hasta la Patria de Pearo i Kmo. 202,390 de la línea Martí-Ba- finada, que se propone establecer des-
Menéndez. Jvamo-San Luis. " de Lequeitio a Cienfuegos. 
E n la próxima crónica informare , , informe d é l a Tns-1 Aprobar á The Cuban Central, co-
detenidamente a los lecores de este y I ^ r o b a r ^ v i s ^ el inffn^ d^ Ia 1 mo excepción temporal y por motivos 
otros asuntos de no menor fraseen-: Pección ^ n e ^ competencia con la carretera d« 
recibida en la viíla hermana con 
aquellas explosiones îe júbilo de que 
ya hizo alarde i©n otras análogas oca-
siones. 
En su oportunidad informaré a los 
lectores del DI ^ RIO acerca de cuan-
!«3 refiera a la organización de laj 
cilásicas fiestas del Portal en Villavi-
ciosa. 
Como estamos en pleno período de 
fiestas estivales, debo ocuparme en 
esta crónica de las más salientes que 
se han celebradlo en estos últimoo 
días y entre ellas merecen especial 
mención las ya famosas jiras campes-
tres que la Asociación Gijonesa, do 
Caridad organiza todos los años por 
esta época en la hermosa Quinta de 
Pelaez, en Somió, jiras que gozan de 
la predilección de los elementos po-
dencia en la vida Asturiana. 
Julián ORBOiV. 
Oviedo, agosto 12 de 1918. 
m i s i ó n 
í o c e r r i i e 
dra común triturada y en rajones, en sin efecto la multa que^se le impuso 
tráfico local, que cancela la No. 461 ¡en lo. de mayo de 1918, por un chó-
aprobada en 30 de enero de 1918 que en el crucero de Agua Dulce, ? 
Aprobar a The Cuban Central, la que la Comisión estima pudiera h 
tarifa especial para transportes de berse evitado. 
Heno del país, en tráfico local, que j Imponer una multa de $50 a los F. 
cancela la No 284 aprobada en 7 de C. U. de la Habana, por interrunrplr 
abril de 1914 ! el tráfico diez minutos en el crucero 
Aprobar a The Cuban Central, la' de Agua Dulce, habiéndosete aperci-
tarifa especial para transportes de hido de formalidad ya en otras, oca-, 
Aprobar, visto el informe de la Ins-i ^-y™»»! v - w j * ^ ^ T i ^ piedra en bloques (cantos), en tráfi- siones y por el mismo motivo, 
pección General y bajo las condioilo-
mo excepción temporal y por motivos ^ local qUe cancela la No | Darse por enterada de un escrito 
nes establecidas para estos casos, los d? competencia con la carretera du Acceder & lQ soncitado p0r ^ Cu. i del Jefe de Despacho de la Secre-
planos que remite The Cuba Railroad Cient?e1ffOS a Mamcaragvm, U tarifa ban Central para que s^ le autorice tana de Sanidad manifestando Que co-
Co, relativo al cambio de Ampiaza ^Pecial para azúcar no refinada, desde estableCOT ^ el c,oche Y á t r i c o de nio resultado del acuerdo de la Co-
miente de un chucho particular para ^a e 3 ^ ^ d6 Hormiguero y Boca, del mcha marcado con los nú- misión de lo. de mayo último «a S»-
caña, para uso del señor José M. Ca- áe \ C^trtVÍÍormlsU8r0 a la meros 49-50 y 51-52, que circula entre cretana había dejado sin efec.o su or-
lafat, con objeto de facilitar los ne-i Bstaci6Ja de ^ f ^ 6 ^ ? " ' ^ . , ^ las localidades de Sagua la Grande , den al F . C. del Oeste, para la ejec* 
gocios de un ingenio que construirá1 Aprobar a The Cuban Cen.ral co- e Isabela de sa a dos viajes reden-¡ción de alcantarillas en Alq^ar , 
adyacente a esos, terrenos. imo excepción temporal y por motivos dog ^ uno la mañana y otro Ordenar a los F . C. del Norte 
de ! x'^j^ , „ „i+„_. rnHa.. miA nnn motivo dle un accideme 
• 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
i T o m a 
D e i s s e ; 
( D E F I L A D E L F I A ) 
. ; Cuba, que con motivo dle un ac 
irar el actual itinerario de dicho coche.! que tuvo lugar en el ramal P0o™ 
^ ila División de Caibarién, que cump» 
^ P r 0 b ^ f J116 ClUban la i con lo didspuesto en las r^Ias ( J 
Acuerdos tomados en la sesión ce-
Aaiün 
Aprobar  The Guantánamo y Wes-!de competencia con la. ^(rre-.ra ^ , la como prueb y 5Ín a]te 
tern, la implantación de nuev^ en ed + Rodae a Cienfuegos ^ ^rDam^Ifi ' la 
itinerario número 30 de los trenes de garifa especial para a ^ a ^ ^ . f ^ f 
viajeros Númleros 1 y 4 que fueron da ^%e^^entr Í P X L ^ 
suprimidos temporalmente. Manifies— f8 aCl6lL, r^Ko ^n+Voi ™ 
ta dicha Cía, que es necesaric; la im, 1 Aprobar a The Cuban Central co 
plantación de los mfemos por conve-'mo excepción temporal y P^r moti-
ÍHr a los intereses núblicots :vos de competencia con las líneas do 
'Ap^oSr a S F . C U 7 e la Haba ̂ he Cienfuegos. Palmira y Cruces, 
Electric Railway y Power Co., en Pal-
mira y Boca del Ramal del Central 
Portugalete a la estación de Cienfue-
gos. 
Aprobar la desviación que intenta 
hacer The Cuban Central entre los 
Kmos. 102 y 107, al proyecto de línea 
qu!e partiendo del paradero de Cama-
rones se dirige a Cumanayagua, pa-
sando por San Fernando de Gamaro-
tarifa especial para transporte de car 
bón vegetal en tráfico local, que can-
cela la número 350 aprobada en 14 
de septiembre de 1915. 
Aprobar a The Cuban Central, la 
tarifa especial para transporte de gua-
no para techos en tráfico local, quo ¿ía 10 de julio do 1918 en 
Cb) de las acordadas en 10 do 
de 1914, que se han de observar en 
los desviaderos, apartaderos y ^ 
les. 
Manifestar a The Havana Cem̂ . 
con motivo del accidente ocurriao 
H-r„ m iniir» HA <»1S 6l ttmo'' 
cancela la número 350 apretada en 
14 de septiembre de 1915. 
Aprobar a The Cuban Central, la 
tarifa especial para transporte de abo-
no común y basaras, en tráfico local, 
de la línea de Fesser y estimado q 
tuvo lugar por imprudencia de 
tonsta, que se le ord^a curnpnr 
Art. 123 de su reglamento pa^ 
movimiento de trenes o en l o a ^ 
350 aprobada ¡ éspecialieis de la División de^Gu^ 
en 14 de septiembre de 1915. 
Aprobar a The Cuban Central, 
nes y Barrio de Ojo de Agua, teniendo | tarifa especial para transporte 
: coa, que los carros w a n fo 
lal Confirmar el acuerdo de 1, 
— ~—> — -i— —— — a 1 ¡" • ——'o ¡ J ^ ~ L ^ , JJ I.ÍC*- i ^ematiu yur ^ i - — • _- J ifjfl 
motivo de variación sle alarga en 97.35 jfico local, que candela la número 463 i sobre ampliación al ramal ce 
de I de 1918, respecto a un P ^ ^ j j 
sentado por el F . C C " en cuenta que aún cuando la línea, por I atravesaños labrados del país, en trá 
'fleo local, que candela la nún.er 
aprobada en 30 de enero de 1918 
| Aprobar a The Cuban Central, la, ¡ b r V T f mar "o W terrenos bafiaa«»^ 
al, la ¡tarifa especial para transporte de la-! SVL autorización debe , con 1» 
mts., el servicio mejorará por la re 
ducción de lais rasantes 
Aprobar a The Cuban Central 
tarifa especial para transpottes de drillos refractarios, en tráfico local. 
Melena, que Por , estar ^ P ^ ^ JJ 
frutas, legumbres, viandas, papas v 
vtegetales, clasificados en 3a. y 4a. cla-
se,fi en tráfico local, que cancela la, 
No. 382 aprobada por la Comisión en 
29 de agosto de 1916. 
Aprobar a The Cuban Central la ta-
rifa especiad para transporte de ase-
que cancela la número 461 aprobada 
en 30 de enero de 1918. 
Con motivo de un accidente que tu-
vo lugar en Matanzas, en la calle de 
Refugio, entre un camión y varios ca-
rros de la Matanzas Terminal, que iban 
empujados por una locomotora, el Al-
previa tramitación de acuerd 
vigente Ley de Puertos 
A L M A C E N A N D O r U E R Z A S 
E s l o q u e h a c e e l H o m b r e p r e v i s o r , e n l a m a d u r e z d e 
^ s u v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V 1 T A L I N A S , q u e 
l e f o r t a l e c e n , q u e l e v i g o r i z a n y q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o U E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e . y e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
rrín en tráfico local (vía ancha) que' caide Muimcipal de dicha ciudad, tras 
cancela la No. 348 aprobada por la lada una comunicación al señor Juez 
Comisión en 16 de septiembre de 1915.1 de Instrucción, en la cual interesa el 
Aprobar a The Cuban Central la ta- establecimiento de guarda-barreras en 
rifa especial que presenta para trans las calles que cruzan los trenas, tanto 
portes de postes dte madera del país de esai Cía,, como de los F . C U. da 
en bruto para cercas y telégrafos, en la Habana. Visto el informe de la Ins-
tráfico loca.1, que cancela la No. 350, pección General, sobre dicho asunto, 
aprobada en 14 de septiembre de 1915. se acuerda enviar al señor Juez una 
Aprobar a The Cuban Central, la copia de la resolución del Tribunal 
tarifa especial que presenta para pro- Supremo, referente a una alzada H 
ductos de alfarería (cazuelas porro- Ayuntamiento de Matanzas, en caso 
nes, m a l t a s y tinajas de ba.ro ") en trá análogo. 
fico' local, que cancela la No. 38 apro-1 Denegar lo solicitado por k s F . C 
bada por la Comisión en 8 de agosto u . de la Habana, para qu'e se le deje 
de 1916. , , I 
Aprobar a The Cuban Central, la] 
tarifa especial que presenta para ei 
transporte do arena común en tráfi-, 
co local, que caina^la la No. 4621 apro- ¡ 
bada en 6 de marzo de 1918. | 
Aprobar a The Cuban Central, la i 
tarifa especial que presenta para 
transportes de envases vacíos de re-1 
torno en tráfico local, que cancela la . 
No. 349 aprobada en 14 de septiem-1 
ibre de 1915. 
j Aprobar a The Cuban Central, la 
tarifa especial para transporto de He-1 
' nequén en pencas, en tráfico local, 
| que cancela la número 281 aprobada \ 
i en 31 de marzo de 1914. 
| Aprobar a The Cuban Central laj 
1 tarifa especial para transportes de Hi-; 
| jos de Henequén, en tráfico local, que. 
! cancela la No. 281 aprobada en 31 de j 
marzo de 1914. 
Aprobar a The Cuban Central la ta- | 
; rifa especiad para transporte de la- ; 
drillos no rtefractarios, en tráfico lo-1 
cal. , , ! 
i Aprobar a The Cuban Central la, 
tarifa eapeciai para, transportes dCj 
ladrillos no refractarios, en tráfico lo-1 
cal, que cancela la No. 460 aprobada 
I en 30 de enero de 1918. 
Aprobar a The Cuban Central la ta-
Irifa especial para transportes de pie-
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s . 
ASOCIACION ^ > E P E ! Í I ) I E Í ! 
l a t abdK b a h ^ 
Don Salvador Soler y ^ f j / i m 
ble Presidente interino ae ^ 
portante Asociación, en ca-i ^ 
ír^Htt, ;i la "taras ^ rf( sima nos invita a la — .la 
que se celebra mañana ? ^ 
nitusiasmo entre 
Muchas gracias. 
envíos salones del ^f" f ^ u n V 
cial. Fiesta para la cual buW^ 
,̂«+n<Líoemo pTitr  la j " " 
•so-
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l a s . 
ateo"; 
iilablí 
' , jdea de pasar unas horas debajo 
' je tierra: de descender por un pozo 
n'o negra boca; y a unos cuarenta me-
tx. de profundidad hallarse en una 
plazoleta de la que partieran varias 
calles POr laiS I116 circularan trenes 
de vía angosta, y en las que se vieran 
seres humanos, débilmente alumbrada 
19 labor que realizaran • por linternas, 
arrancando mineral de las paredes, 
:' extrayendo de las entrañas de la tie-
rra parte de uno de los muchos te-
foros que en ellas encierra, jué una 
Idea seductora. 
—El tren Central sale a las diez 
de la Terminal. En la Terminal le es-
peramos. 
—Pero.. , 
—No se ocupe de nada. Todo está 
dispuesto: un carro dormitorio espe-
I dal para los excursionistas, abundan-
tes provisiones para amenizar el via-
1 jí) y.. . ¡ya verá usted! Ningún tra-
bajo por que usted no es cronista des-
I de que lletgue a la Terminal: e?; uno 
de tantos amigos, un excursionista 
más. 
—¿Y el Añaje es largo? 
—A eso de las siete de la mañana 
se llega a Placetas, y después de ca-
minar un kilómetro escasamente nos 
hallaremos en "L,a Esperanza," en 
donde nos esperan. Visitaremos aque-
llo, almorzaremos, desandareiwos ei 
kilómetro, y de Placetas al s-.r ire-
mos a Placetas al Norte en donde nos 
espera una buenai comida terminada la 
cual volveremos a Placetas del Sur, 
nos meteremos en el tren, en el mis-
mo vagón que a la ida y plácidamen-
te, durmiendo, llegaremos a la Haba-
na a las siete de la mañana. 
—Bueno; llevaré cuartillas, l áp iz . . . 
—No, señor; lleve buen apetito y 
buenos deseos de ver algo en realidad 
notable, y luego guarde para u?ted la 
Impresión que reciba y no- piense en 
«Hitarle nada ai público. No hace 
falta. 
Así dijo al cronista el señor Br~ 
IWto Sampera, Director de la Compa-
í!a 'vímera "La Esperanza." Y el cro-
nista ante la perspectiva de una ex-
cursión agradable, y de un viaje al 
'ondo de una, mina en plena explota-
fión, acepta el envite y a las diez mo-
los unos pocos minutos llegá a la 
Terminal, 
De un grupo formado por no menos 
h veinte pérsonas se destaca el se-
6or Sampera y ordena ¡al tren! 
•N'o había tiempo que perder y el 
wtirao vagón es ocupado por los ex-
Wrsionistas en cuyos rostros re re-
"̂ a la más intensa satisfacción. 
El tren marcha. Empieza el cronis-
« desprovisto de su carácter de tal. 
•saludar estimados amigos. Estrecha 
a mano de don Bernardo Pérez y 
^rnández, y se entera de que dicho 
Relente señor es el PresidentA de la 
tttnpañía nñnera "La Esperanza"; sa-
, a a don Angel Arango, Vicepresi-
ente de la misma, y cuando empieza 
a interrogar acerca del alcance de la 
tursión y causas que la motivan, 
Pftroce ei amigo Manuel Cabrera y 
^ la conversación ofreciéndonos 
níte ricas empanadas. Se produce el 
jJ%io general: las bocas están ocu-
^das en saborear aquellas empána-
le '. Vari0s taponazos rompen el sí-
8 10 7 vfmos a donde los taponazos 
ifeitoi ÍlÍCa SÍ<Íra muy fría' renio^a H -tros paladares. Estamos en ple-
j)a.Cena" en cada departamento, ocu-
I eí c por tres o cuatro compañeros de 
*bab|lrSlón íórmase una tertulia. Se 
$ de todo' 06 negocios, de arte, 
| M Í mqueza del suelo cubano. Al-
üos n CUenta cuentos: los hay de to-
I c^* S: alffUien canta y alguien 
tog testa- Se oyen taponazos ¿uel 
Lo del kilómetro recuerda al cro-
nista la contestación que suelen dar 
los guajiros cuando so les pregunta: 
—¿Queda muy lejos el pueblo? 
¿Hay mucha distancia? 
— E l "Cantío'' de un gallo. 
Por esta vez el kilómetro, o sea el 
"cantío", es el "cantío" de una ópera 
en cinco actos... ¡Qué k i lómetro! . . . 
De "La Esperanza" nos han visto. 
Nos saluda estridente sirena; el hu-
mo envuelve dos banderas que fia-
do mucho gas y dejando un residuo de 
; menos de un dos por ciento do ceni. 
zas. 
— Y la producción, ¿es mucha? 
—Verá usted. Después de los dos 
¡años de explotación del 190o a 190S, 
i habiéndose extraído más de cinco mii 
! toneladas de mineral de las que bue.. 
I na parte se exportaron a rarón de 
!$6.50 la tonelada, y las otras s1̂  con-
1 sumieron en Cuba como combustible 
'en Ingenios, fábricaíj de gas, telares, 
Tal vez los explotadores de la mina . Y el señor Sampera señalaba cuan-
no lo tenían, o creyeron que no valía | to estaba a la vista, que era lo real!-
la pena de invertirlo visto el bajo zado. Desmonte, instalación de la có-
precio a qua se vendía el mineral. EHo 1 moda e higiénica casa destinada a ad-
es que definitivamente se «.uspendie-1 min}strac}6n y vivienda dei aito per-
ron los trabajos. Durante los años . . , 
. . . , . ¡sonal; la cocina y el comedor para 1910 al 1012 vanas comisiones de in-1 
genieros visitaron la mina y vindien-iempleados = el comedor Pa'ra obreros, 
ron los más brillantes informes. Peró Ia casa habitación para los mismos; 
no se llegó a la renovación de los tra- todo higiénica y ampliamente dispues-
bajos, por cuestiones de prect.-> en las to, atendidos los más nimios detalles; 
distintas proposJelones d© compra o'situado todo en un bello rincón en 
ttog, - . ., • — 
> a lo mejor semejan una descar-
^ Errada.. 
la J!0 a ptx:0. más allá d6 Matanzas. 
íira ^ i ó u declina. E l camarero pre 
^lap13 Camaa- Al búhelo de low con-
^ n*** 7 cant08 sucede el monó-
• L ^ T del tren al deslizarse por 
Yra|les. Buenas noches. 
L ay^11108 felizmente a Placetas 
^ l ¿ ahora?_.pre&unta el cronÍ3ta-
ífip*^01-^' Un paseíto: la mina "La 
I ^nza ' qjueda muy aerea, cosa 
Ua kilómetro 
* allá va T 
j va ia caravana bajo un sol 'asi ^ - -a. caravana bajo un sol 
I soi^]010'- Con la benevolencia 
a las siete de la mañana. 
mean ©n lo alto de la torre de la mi-
na; son la cubana y la española. 
E l cronista, con la maravillosa in-
tuic'ón que posee, deduce de las ban-
deras que el capital empleado en la 
explotación de la mina es cubano y 
español. Y se felicita por ello. 
Todo tiene fin en este mundo.- y el 
viaje lo tuvo. Llegamos a "La Espe-
ranza" confortado el ánimo con la 
contemplación de un maravilloso pai-
sage, confortado ©1 cuerpo con el be-
so de la, fresca brisa matutina. Y en 
la casa del Administrador, el buen 
¡amigo don Pedro Ron Sánchez, nos 
¡reconfortamos con café, leche, agua 
| mineral, galletas, licores... y des-
I cansamos, que buena falta nos hacía. 1 
Y ahora, antes del descenso al fon-
do de la tierra, conversemos a^rca de 
j la mina con quien pueda ponernos 
en autos de lo que vamos a ver, se 
dijo el cronista ¡ y pronto hallóse en 
un grupo formado por el Presidente 
de la Compañía, don Bernardo Pérea, 
por el Vice, don Angel Arango^ por el 
Director, don Ernesto Sampera y poi^ 
el ingeniero don Luis García Lorenza-
na. 
—¿Hace poco tiempo que está en 
explotación la mina? 
—Poco y mucho; ya verá usted, di-
ce el señor Sampera. Fué denunciada 
hace más de veinte y cinco años, y 
se hicieron trabajos de extracción en 
1906 hasta 1908 llegándose a obtener 
'más de cinco mil toneladas de mine-
jral. 
—¿Qué clase de mineral? 
—Una especie de carbón, de la cla-
se llamada bituminoso, de gran pu-
reza, lo oual hace que su aplicación 
sea ilimitada en la mamufactura de 
barnices y pinturas de todas clases, 
anhilina, tinturas colorantes, etc.... 
pudiéndose obtener mediante detei--
minado proceso de destilación otrosí 
muebos productos, como son: paraíi-
na, ácido carbónico, sales amoniaca-
les, gasolina, etc. . . También se utit-
lliza ct'mo combustible mezclándolo 
con leña, u otra clase de carbón mi-
neral, no pudiéndose usar puro debi-
do al crecido número de caioraíg que 
tiene y que también pierde algo de su 
consistencia al quemarse, producien-
Excursionistas junto 
etc., mezclándolo con leña, bagazo do 
caña y otra clase de combustibles, pa-
ralizóse la explotación. 
—¿Por falta de mineral? 
—No. Porque las obras en la mina 
se llevaban a cabo en forma primiti-
va, sin maquinaria, sm activaciones 
adecuadas, profundizando de arriba a 
5bajo, y ocurrió que al llegar a cierta 
profundidad ocurrieron derrumbes y 
se produjeron inundaciones que im-
pidieron la continuación de los traba-
jos .para llevar a cabo los cutíes se 
necesitaba invertir un buen capital. 
a l mineral extra ído . 
arrendamiento que Se hicieron a los 
dueños de la mina. 
—¿Y luego' ¿Cómo surgió la Com-
pañía actual? 
— E n 1917, después de prolijas in-
vestigaciones e informes de compe-
tentísimos ingenieros, formóse la 
Compañía Minera "La Elsperanza," y 
se adquirió en propiedad la mina. E l 
día quince de octubre, empezaron los 
trabajos, los que desde dicha fecha 
no se han interrumpido ni un día. 
Así se han podido llevar ^ cabo las 
obras realizadas. VOa usted. 
donde la Naturaleza parece haberse 
vestido con su» mejores galas. 
Y luego, algo distante, la casa de 
máquinas para la, elevación del mine-
ral del fondo de la tierra a, la super-
ficie, y el pozo central de explotación 
de la mina, sólidamente construido do 
'acuerdo con los más seguros métodos 
¡ empleados por la moderna ingeniería, 
' pozo que alcanza actualmente una pro-
fundidad mayor de cuarenta metros. 
| Por cierto que cerca de la boca del 
pozo hay unas ochocientas toneladas 
' de mineral extraído a punto de ser 
embarcado con destino a loa Estado* 
Unidos. 
1 
E l ingeniero, señor Luis García Lo-
renzana, alma de la explotación, cere-
bro privilegiado que hace que aque-
lla sea segura y fácil, y que previene 
los posibles derrumbes construyendo 
en las entrañas de la tierra galerías 
y más galerías y fabricando de arri-
ba a abajo una casa que tendrá ele-
vación inmensa, pues pronto se pro-
fundizarán cuarenta metros más y 
otrog y otros, todo sólido,, seguro, sa-
biamente proyectado, nos invitó a vi-
stiar su obra. 
Y seguimos al ingeniero y con él 
descendimos los cuarenta metros, có-
modamente instalados en el elevador, 
y recorrimos aquellos tenebrosos e 
imponentes lugares. Cinco son las ga-
lerías que se extienden a lo largo de 
los filones en alguno de los cuales s»; 
ha comprobado un ancho de más de 
treinta pies de mineral observándose, 
marcada tendenclai a ensanchar a ma-
yor profundidad, lo cual prueba la 
gran riqueza de la mina. A lo largo 
de las galerías se hallan instaladas Lí-
neas de vía estrecha para la conduc-
ción del mineral, lo mismo que en el 
exterior de la mina L a maquinaria 
instalada para la explotación y ele-
vacioca del mineral desde el fondo de 
la mina, es de moderno sistema y per-
mite la extracción de más de cien 
toneladas diarias, precisamente la pro-
ducción actual. 
L a explotación de aquella resulta su 
mámente económica pues se halla si-
tuada a unos quinientos metros de las 
líneas del Ferrocarril Central de Cu-
ba, estando Va en estudio la construc-
ción de un chucho, hasta la mina lo-
grándose así trasportar el mineral 
hasta los puertos de embarque sin 
otros gastos que los de carga y des 
carga. Además la Compañía cuenta 
para facalitar la distribución y embar-
j que del mineral, con una extenna par-
¡cela de terreno para depósito en iel 
puerto de la Habana, al Pie de los 
muelles de Atarés, hasta cuyo lugar 
llegan los carros cargados de mine-
ral y allí descargan en las embarca-
! ciones que han ue tomarlo para la ex-
j portación. En los Estados Unidos es-
í peoialmente, la demanda es constante, 
¡pagándose la tonelada a un precio 
cine, según sea la clase del mineral, 
fluctúa entre cuarenta y ochenta pe-
sos. 
Al salir de la mina y respirar aire 
puro, el cronista lanza un suspiro de 
satisfacción, y siente respeto profun-
do para los mineros que pasan lai Vi-
da mletidos en las entrañas de la tie-
rra, trabajando en la obscuridad y 
E l pozo centra!, detfuarenta £ í r e s m e í r o s de profundidaa. 
contribuyendo a una obra que para 
Placetas, representa un emporio de 
riqueza, como representa otro máa 
para Cuba. Cincuenta míineros traba-
jan en la actualidad en la mina: pron-
to se doblará el número. 
Después de la visita a la mina, los 
excursionistals saboreamos un rico 
| almuerzo criollo remojado con buenos 
vinos. Pudo el cronista, al ver^ reunr-
dos a todos los compañeros, darsí 
| cuenta de quiénes eran y del buen' 
| apetito de que disfrutaban, así como 
del buen humor general encarnado es-
i pecialmente en el amigo Manuel Ca-
brera a quien, por aclamación, se ca-
¡ lificó de indispensable para mantener 
I vivo el sacro fuego d© la alegría gene-
I ral. ; 
Cabrtera habló y fueron obligados 
a hablar los señores Bernardo Pérez,' 
Ix)renzana y Sampera quienes brinda-
ron por la prosperidad de la Compa- . 
ñía y la producción sorprendente da 
la mina., exponiendo el estado flore', 
cuente en que se hallan ambas. 
E l señor González del "Vadle, pres* 
dente del "Club Rotario," habló y sus 
palabras conmovieron a todos los proj 
sentes por lo sinceras y patríótixsaai 
y reflejaron el sentir general. 
Dijo el señor González del "VTaill̂  i 
que aceptó lai invitación qule s e l © hi» 
zo, d© visitar la mina 'La Esperanza," -i 
por ser amigos quienes le invitama ; 
y por que ni ^remotamente le hablaron ; 
del negocio por el que silente verdade- J 
ro horror y en el que, por tratarse de ; 
mináis', no cree en absoluto. E l horror ¡ 
que la palabra "mina" le inspira ob©- : 
dece al hecho de que un prócer, anter ¡ 
pasado suyo, retiróse de los negocio* > 
con un capital grandísimo, capital que ; 
desapareció precisamente empleado / 
en negocios de minas. 
De ahí el horror que éstas inspiran ! 
al orador. Este confiesa, a renglón se- > 
guido que, después de haber visitado 
la mina " L a Esperanza," sus senti-
mientos son otros pues las ideas, poí 
muy arraigadas qu© estén, pueden cam 
biarsi© ante una realidad tan bella y 
tan halagüeña como es la que "La 
Esperanza" ofrece. Recuerda el señor 
del Valle que su señor padre, espa-
ñol, asturiano, al cesar la soberanía 
española en Cuba, paseándose por los 
Balones del Centro Asturiano incul-
cóle ©i amor y ©1 respeto a España y 
al mismo tiempo el mayor cariño a 
Cuba en cuyo amor y cariño comul' • 
ga, y por eso s© felicita de ver como 
capitales españoles' y cubanos juntos, ; 
laboran por la riqueza del suelo cu- ; 
baño. > 
Fué aplaudidísimo el señor Conzár í 
lez del Valle, y sus palabras, en; ' 
lo qui© a " L a Esperanza" se refieren,,; 
y en todo, fuieron fiel reflejo de la \ 
opinión general. 
A "La Esperanza" se le podría'. 
cambiar el nombre: podria llamánse-
"La Realidad," por que lo es: lo 
demuestran las ochocaOntas tonela» 
das de mineral extraído que vimos;;.' 
lo demuestra la llegada diaria d© do&t : 
o tres carros cargados dle mineral qu©: 
s© embarca. 
E l r©greso a la Habana fué animado^ 
Lo amenizó un suculento banquet© ©n| 
Placetas, en el Hotel "Las Tullerías"., 
terminado el cual fuimos a Plactetaaj 
al Sur y tomamos el tren, despidién-, 
donos de los señores teniente de la 
Rural, jefe del destacamento, J . Cor-
tés, acaudalado comierclante, Pedro 
Ron, administrador d© la mina y An-
drés Rodríguez, capataz de la misma. 
Y el cronista, pese a que no fué 
invitado a un paseo de propaganda, 
no puede resistir al deseo de escribir 
unas ligeras impresiones que refle-
jen su sorpresa por lo visto, y la gra-
titud por el buen día pasado. 
Y que perdonen los señores Bernar-
do Pérez, Angel Arango y Ernesto 
Sampera, Presidente, Vice y Director, 
respectivamente, d© la Compañía, la 
indiscreción. Pero al público no siem-
pde hay que contarle las cosas para 
animarlo a Invertir el dinero en un 
negocio, por ejemplo: es justo darle 
cuenta de hechos consumados, d© be-
llas realidades, de cosas que existen 
y que tal vez Ignora.—€« 
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.A ULTEttA BENDICION B E PIO I X 
1 8U E J E R C I T O 
21 B E S E P T I E M B R E B E 1870 
Napoleón I I I , con motivo de la gue-
rra con Prusia, retiró las fuerzan 
írancesaa que mantenía en Roma, 
informe a la convención de 15 de 
Septiembre de 1864 y, caído el impe-
rio, el ministro de Víctor Manuel de-
clara al Papa que cediendo a impe-
i-josas necesidades su gobierno está 
decidido a tomar posesión de los E s -
lados de la Iglesia, inclusa la Ciudad 
Eterna. Al mismo tiempo el gabine-
te de Florencia pide a Julio Favre. 
ministro de relaciones de la Repúbli-
ca francesa, declare la caducidad de 
la convención dicha, que garantizaba 
al Papa la posesión de Roma; pero 
el ministro rehusa, porque no com-
pete a un gobierno provisional dice, 
proceder de tal manera en ausencia de 
la representación del país. "Mi patria 
está vencida y me encuentro muy 
afligido para ir a mi vez a aumentar 
la aflicción do un venerable anciano, 
colmado de penas y a quien haría su-
frir un nuevo pesar una demostra-
ción inútil de abandono. No quiero 
yor otra parte contristar a nuestros 
compatriotas católicos, consternados 
por las desgracias del Papado... Na-
da puedo ni quiero impedir... Pero 
quede entendido que Francia en na-
da consiente y que vosotros realiza-
réis la empresa bajo vuestra propia 
y única responsabilidad. (Carta de •;> 
de Septiembre de 1870.) 
E l augusto mártir Pío I X se consi-
deró perdido No contaron en sus es-
tados mas que con trece o catorce 
mil soldados, todos valientes y mu-
chos veteranos de Castelfidardo y de 
Mentana, mandados por el general 
3ianzler; pero ya comenzaba la inva-
sión de los estados pontificios por 
ochenta mil piamonteses, a las órde-
nes del general Cadorna. E l pobre 
Pontífice no pensaba, pues, en resis-
tir, sino sólo en hacer una demos-
tración armada que constituyera una 
protesta contra la usurpación, más 
enérgica, solemne y ruidosa que las 
manifestaciones diplomáticas. 
Al efecto todas las fuerzas ponti-
ficias, con excepción de la guarnición 
de Civita-Vechia que capituló al pre-
sentarse frente a ella la escuadra del 
Piamonte, se reconcentraron en Ro-
ma, desde antes de mediados de Sep-
tiembre y por cierto que el conde de 
Charette, coronel de zuavos pontifi-
cios, acantonado en Viterbo, tuvo que 
hacer una marcha de las tres de la 
tarde a las tres de la mañana, y con 
artillería, por vericuetos casi Infran-
queables, coíía que dejó asombrados 
a las tropas de Víctor Manuel, que 
creían cerrarle el paso fácilmente. 
Requerido el general Kanzler por 
el general Cadorna, sobre entrega de 
la plaza, el valiente caudillo pontifi-
cio se negó a todo, el 15 de Septiem-
bre, contestando por instrucciones 
pontificias que resistiría la fuerza con 
la fuerza. 
E l 19 del mismo Septiembre Pío I X 
salió por última vez del Vaticano pa-
ra vistear San Juan de Letran y la 
Escala Santa que subió de rodillas 
con la más profunda piedad No quiso 
quedar vencido y prisionero sin ha-
cer oración en la Escala Sagrada, 
que santificó el Salvador subiendo 
por ella varias veces y manchándola 
con su sangre, por lo que se ha dicho: 
"Non est in toto sanctior orbe locus. 
No hay en todo el orbe lugar más 
santo.) 
E l 19 del mismo septiembre Pío I X 
¡salió por última) vez del Vaticano pa-
•ra visitar San Juan de Letrán y la 
• Escala Santa que subió de rodillas 
| con la más profunda piedad. No quiso 
'qu'edar vencido y prisionero, sin hai-
jeer oración en la Escala Sagrada, que 
¡santificó el Salvador subiendo por ©lia 
¡varias veces y manchándola con su 
sangre, por lo que se ha dicho: Non 
jest in toto sanctior orbe loens. (No 
i hay en todo el orbe lugar más san-
to.) 
E l conde D'Armin representante d« 
Prusia, por orden de Bismartc, rogá 
al Santo Padre muy respetuosa pero 
encarecidamente, abriese las puertas 
de Roma al ejército piamont^s, para 
evitar la lefusión de sangre. Pío res-
pondió al prusiano que "el jefe de 
la Iglesia, depositario de un derecho 
temporal que es del dominio de los 
católicos del Universo, no podfa aban-
donar nada sin Infidelidad." 
E l 20, a las cinco de la mañana, 
abnó el fuego el enemigo con su po-
derosa artillería, primero contra Tres-
Archi, luego contra las puertas de San 
Giovanni y de San Sebastián. Cinco 
horas después que la artillería atacó 
los muros de la Ciudad Santa, una 
brechai se abrió del lado de la Villa 
Patriziií Pío I X se hallaba rodeado del 
cuerpo diplomático y después d© ha-
blar aparte con Antonelli algunas 
palabras, dijo a los ministros extran-
jeros; "Acabo de dar la orden de ca-
pitular. No podría defenderme sin de-
rramar mucha Bangr© y no lo quiero. 
No os hablo de mí, no es por mí por 
quien lloro, sino por esos pobres sol-
dados, hijos míos que han vtenido a de-
fenderme como a su padre. Cada uno 
de vosotros se ocupará en amparar a 
sus nacionales. Piense también en lo» 
ingleses y en los canadens.es que no 
tienen representante diplomático. O* 
los recomiendo como a todo» y relevu 
a mis soldados del juramento de fide-
lidad para que obren libremente." 
Esa noche Pío I X recibió ©n su al' 
coba la visita de un antiguo diplomá-
tico a quien honraba con su amistad, 
y a quiten trataba con confianza, por-
que desde Gaeta lo había conocido, 
muy joven aún. Este personaje era 
un distinguido mexicano, don José 
Hidalgo, que vivía en Europa ya co-
mo simple particular, y que al tener 
noticia de los sucesos de Roma, vold 
a ofrecer los consuelos do su amistad 
al más ilustre de sus amigos. Más d«í 
una hora le habló Pío I X con gran 
calma mostrándole sin reserva toda 
la amargura de su situacióm, pero 
al mismo tiempo sn fe inquebrantable 
de Pontífice y sus esperanzas de san-
to. Al salir de la alcoba y después 
de bendecir al amigo extranjero, ^ue 
s© arrodillaba en ©1 umbral, el gran 
Papa 1© puso una mano ©n ©í hombro, 
muy familiarmente, y con la mayor 
sencillez, pero ten la que Hidalgo des-
cubrió una solemnidad grandiosa que 
lo impresionó profundamente, le dijo 
& 
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O F R E C E L A O P O R T U N I D A D 
Frescas, grandes, cómodas y confortables habitaciones.—Cocina 
de primera clase, excelente servicio.—Gran Glorieta para giras, 
amplios reservados.~-Especialidad en arroz a la Valenciana. 
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L L E . V A 
I T I R R E c o n p i e s c o 
L a C w p e r a t i v a ^ 
R o m « y J u l i „ ( 
E n la Bolsa del T 
^a de "Rome0 y Tnlfata(l conj*" 
Presidió ei s e L r ¿ f ' ^ 
guez. Actuó do secreto-611^ j)„ 
nández. ^^tano 
Se aprobó el acta ÍQ ,n ^ 
tenor. Igualmente el h f 8e%^ 
cenusión revisora de ¡2*** ^ 
Fue aceptada la r.-n, eiltas. * 
cretario señor Pedro p M 
brándose en su iugar a , 0 ^ ' ^ 
do García. ai sefior A 
Se aceptó una pron. • 
rizando la apertur* SlcieQ, 
rie de 100 fcci0nea8de ü% W ^ ' 
Autorizar un crédito de . • 
a cada asociado, con ei fin . 18 Pfc-
la semana, puedan r6allzard! ^ 
pras sin mayor quebraSo 8118 í 
irtereses sociales, toda ve? PaH 
estas o semejantes palabras: "A vues-
tro regresio me hallaréis aQuí o no, 
pero en teste palacio siempre, oidlo 
bien, siempre existirá un anciano ves^ 
tido de blanco que, quieran o no lasl 
potestades de la tierra, será el Vi-
cario de Jesucristo." 
E l amigo de Pío I X diebe como él 
lo afirma, haber experimentado la emo 
clón más profunda, porque el lector 
de las memorias del sefior jJidalgo, 
al imaginarse al Pontífice ,en aquellas 
terribles circunstancias, dtecir tan 
sencillas y naturales palabras', en una 
escena lajbsollutanwttite íntima, expe-
rimefnta algo extraño como el contacto 
rápido y fugaz, pero muy perceptible, 
de un soplo que no es de la tierra. 
E l día 21, fecha de estas efemérides. 
Pío I X , sin acompañamiento ninguno, 
apareció en lo alto de la gradería de 
San Pedro y dló a sus soldado?, que 
iban a volver a su patria, la última y 
la más tierna y la más paternal beín-
dición. No pudo hablar el Pontífice, 
pero su simple presencia, su sencillo 
ademán al bendecir, su hermoso ros-
tro de anciano bañado en lágrimas, 
lo dijeron todo, y los valientes volun-
tairios no pudieron mostrar la impre--
sión de sus corazones sano prorrum-
piendo en vivas al augusto Pontíflioe, 
gritos del alma en que vibraba el so-
llozo o el gemiiüo. 
Pío I X ocupa en la historia del pa-
pado un lugar muy eminente. Declaró 
dos dogmas., reunió un Concilio ecu-
ménico, el más numeroso en diez y 
nueve siglos, quiso al principio de su 
reinado dar ai los tiempos cuanto 
les puede dar un Pontífice, pero los 
tiempos exigieron de él lo que prome-
te un demagogo..., pudo triunfar de 
la república, pero, como rey tempo-
ral, fué vencido por la ambición sub-
alpina. Sus glorias y sus martirios han 
hecho de Pío I X uno de los Pontífices 
más renerables de todos loa tiempos ; 
ha sido, segñn la voz general, el Pa-
pa más amado de los católicos des-
pués de San Pedro, y un rumor se le-
vanta de toda la cristiandad, que pa» 
rece un eco del cielo y que le llama 
santo. 
tados Unidos, el señor Ramón Caba-
llero, profesor de Trabajos Manuales 
de la Escuela Normal para maestros 
de la Habana, verdadera autoridad 
en dicha enseñanza especial. 
E l señor Caballero, devoto de cuan-
tos adelantos surgen en la metodolo-
gía y en la técnica de su especiali-
dad y avaro de dominar los procedi-
mientos prácticos de elaboraeión y 
prepjaración para las confecciones en 
que instruye a los normal/stas habane-
roŝ , pasó a la Universidad de Colom-
bia, donde obtuvo valiosos certifica-
dos de su idoneidad y aplicación. 
Probablemente a su actuación aca-
démica el señor Caballero practicó 
(asiduamente en varias factorías, al-
guna, como la de Mineyysoi, nota-
ble por servir de taller complejísimo 
a más de 1,500 obreros, donde adqui-
rió notables modelos y en donde hi-
zo elaborar algunos de que es autor, 
mereciendo calurosos encomios de los 
severos managers en tales disciplinas. 
Así será doblemente provechoso pa-
ra sus alumnos los notables progre-
sos de tan estudioso profesor, a quien 
saludamos. 
Bien venido», 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
/ / / / a c / a m t > 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
INSTRUCCION P U B U C A 
NOMBRAMIEPÍTOS 
Hoy será sometido a la firma presi-
dencial un Decreto por el que se nom-
bra al doctor José M. Santos, profe-
sor provincial de Física y Química de 
la Escuela Normal para maestros de 
la Habana. 
Con esta designación se cubrirá^ la 
vacante originada por la ausencia del 
profesor titular, que disfruta duran-
te un año la beca de viaje para am-
pliar estadios. 
R E G R E S O 
Ha regresado de su viaje a los E s -
TINTURA FRANCESA VEOETAL 
LA MEJOR Y m SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a ! ^ r a r m \ c í . \ x y D r o g u e r f : v v 
DcÚHSsíto: P e k i q u e r u \ U A ' C E N T R A L , A ¿ u ¡ a r y O b r a p i a 
NUEVA CIRCULAR 
Por la Sección de Instrucción Pr i -
maria de la Secretaría de Instrucción 
Pública se prepara una circular—ya 
en prensa—que se refiere a la exce-
dencia de los maestros públicos. 
E n ella se facilitan instrucciones a 
las juntas locales de Educación para 
que sea rectamente interpretada la 
legislación referente a ese derecho de 
los maestros. 
Acaso el lunes lo podamos reproud-
cir. 
VISITA ADMINISTRATIVA 
Ha terminado ayer su visita a la 
Junta de Educación de Madruga el 
Inspector administrativo de la Secre-
taría de Instrucción Pública, doctor 
Jaime Hernández. 
Al recibir su informe el señor Se-
cretario propone el doctor Hernández, 
entre otras medidas técnico-adminis-
trativas, que se efectúe el traslado 
de la Junta de Educación, a fin de fa-
vorecer la instalación del Centro E s -
colar en que ahora radica 
Y pide al doctor Domínguez Rol-
dán que se habiliten nuevas aulas, 
al menos una para hembras, como lo 
exige la población escolar de Madru-
ga 
E l doctor Domínguez Roldán ha dis-
puesto que el doctor Hernández si-
ga sus visitas de inspección por la 
Junta Local de Jaruco, modificando 
i d primitivo itinerario. 
Queda diferida, pues, su visita de 
inspección a Batabanó. 
crédito es inferior af S q 
acción, • âlor ue 
Se nombró una coinisiÓJ, \ 
men de consumidores ^ 
para la misma a los s eñore??^ 
rrents, Carlos Cruz y Jo2 /^Tt 
dríguez. ^ J0Se Luis ¿ 
E l Presidente efectivo 
m .nio Canal, Se qU6j6 £ ^ * ^ 
res, en los días de necesiL08 0t!' 
Lían agrupado f raternalmel86 tí-
qu<- al transcurso dei tiprn ' ^ 
donaban el campo, y esta a™- ^ 
den por su propia obra, d i S , 0 ^ 
beneficios sociales; íes f ^'^ 
que no abandonaran su 
reciéndola de nuevo, pues M ^ 
den 500 pesos, debieran vend *6 ^ 
y no consentir que el dinero 
positado en el Banco, sin reno * t 
utilidades. umaf¡is 
Otros asuntos quedaron p^. 
para su estudio y discusión. ^ 
LOS CAJONEROS 
Continúan en gesi6ll 
los cajoneros que mantienen la ¡.J 
ga contra el señor Salvador S 
Alemany. Ascienden a 43 los "ok 
ros que no concurren al trabajo, 
Se han repartido entre ellos ;/, 
pesos recolectados por ei ««¡gJ 
que trabaja en otros talleres. 
Hoy celebrarán íunta general M 
ra tratar dei auxilio y dar a 
cer una comunicación de la Secrf 
taría de Agricultura, recibida aye; 
citando a la comisión para oí itu 
do a las nueve y media, a cnyaei-
(revista está citada también la re-
presentación patronal, para gestiota. 
una solución satisfactoria ai 
miento. 
Algunos cajoneros censurabas q 
e1 local, la conducta del jefe o B, 
pataz del taller, señor Manuel % 
néndez, que lleva a su hija, pars $ 
visagrar cajones, 1c que no esi 
tan de él, por que los obreroi 
creían agradecido, y buen compañero, 
Celestino AITAPEZ, El Mejor DI 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestarle 
hallándome indispuesto del 
después de haber comido, me a< 
jaron tomase una copita de su 
P L E - S E C , que me alivió a los poca 
momentos. 
Se ofrece atento afectísimo, n 
ro servidor que besa sus manos. 
VICENTE EETIIELTi 
Habana. m u r . 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO L»F 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
L A MARINA 
G o m a s h u r t a d a s 
A Carlos Novoa Conde, vecino de 
Zulueta 73, le han hurtado varias go-
mas para automóvil que estima en 
ochenta, pesos. 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO d e » 
rés, le presta esta Casa eos 
garantía de joyas. 
L A S E G U N D A 
C a s a d© Préstamos 
BESNAZA, 6, al lado de la Botl» 
Teléfono 1-6363. 
E l DIARIO D E LA 
I N Y E C C I O 
U P I D O - B L E N f l 
O n a POCOS PUS te t f O M W S S 
C 4168 alt 15 d 1 América Adv«« 
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